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) 
L e ampliarán los campos de demostración. E l 
ingeniero Sr. Cruz encargado de esos trá-
balos. Estaciones actinométricas. 
v\ Secretario de Agricultura a so-
. ÍL¿ de varios cultivadores de taba-
de la comarca de Partido en Vuel-
T Abajo ha dispuesto que se amplíen 
L campos de demostración en semiUe-
^ al cultivo del tabaco, con objeto de 
¡Llver los particulares siguientes: 
}0 Qué procedimiento debe se-
guirse eu la. fertilización de los campos 
de Ubaco para asegurar una perfecta 
ownbustibilidad en. la rama cosechada. 
o0 Qué medios deben ponerse en 
¿t ica para evitar las profusas apli-
caciones de abonos de establo que tan-
to encarece el cultivo y que en determi-
nados casos al modificar las condicio-
nes físicas y químicas del terreno, mo-
difica también las condiciones de la 
rama cosechada, uo siempre de mane-
ra favorable. 
3o. Cuál es el procedimiento que 
deben seguir los cultivadores de tabaco 
de Partido para prevenir y combatir 
los terrenos vulgarmente llamados 
"rajados." 
4o. Qué indicaciones pudieran ha-
cerse en las mismos para realizar la 
recolección de la rama en años de con-
diciones meteorológicas variables, re-
duciendo el tanto por ciento en las cla-
ses maduras. 
E l competente ingeniero Agrónomo, 
señor Francisco B. Cruz, encargado 
del establecimiento de los campos de 
demostración en semilleros, y a quien 
se le ha conferido la comisión de lle-
var a la práctica los expresados traba-
jos, lia solicitado la cooperación del 
Departamento de Bacteriología y Quí-
mica Analítica de la Estación Experi-
mental Agronómica y que se le facilite 
el material indispensable para estable-
cer en la Habana y Pinar del Río esta-
ciones Actimométricas. 
L o s n a v i e r o s c a e s 
d e B o t a b a n ó 
D e s e a n tener representación en la Junta Ra-
cional de Pesca. E l general Húnez resol-
verá como proceda su petición. 
Los armadores y pescadores de Ba-
tabanó han presentado al señor Secre^ 
toio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo una razonada erposíción pidien-
do se les dé la debida representación 
en la Junta Nacional de Pesca. 
Fundan su petición, en qué, siendo 
de gran importancia el comercio y la 
industria de pescado en acuella pobla-
ción, habiendo un p;ran número de 
barcos destinados a la misma y vivien-
do de ella un considerable número de 
hombres, en la referida Junta ni los 
armadores y pescadores de Batabanó 
tengan representación para defender 
sus derechos y contribuir a los propó-
sitos que inspiraron la. creación de la 
misma. 
Sabemos que el general NuñeE 
atenderá la referida petkíón y la re-
solverá favorablemente. 
Como la Junta Nacional de Pesca 
fué creada por un Decreto Presídten-
cial. puede ser ampliada también por' 
otra disposición análoga, y así quedará 
aquella completa, pues no tiene expli-
cación que no se le hubiera dado des-
de un principio esa representación, que 
hoy socílitan los de Batabanó con so* 
bra de justicia, porque no debió nun-
ca ocultarse al Gobierno lo que es y 
significa dicha industria en aquel pue-
blo. 
Los peticionarios confian en que no 
se hará tardar el acuerdo favorable a 
dicha petición. 
L a S a n i d a d h a t o m a d o p o s e s i ó n d e l l o c a l . 
O b r a s y r e p a r a c i o n e s . T r a s í a d o d e o f i c i n a s . 
P r o n t o q u e d a r a i o d o f e m í n a d o . 
Ayer por la tarde atuvieron: eni lar. 
Casa de las Vmdas, para hacerse- car-
go deí local, e í Jefe Locat efe Sanidad',, 
-doctor López d ^ Talle1 y todos los- Je -
fes de H^MfSáfe (fe Ik SíffiEdáaáa. de 
SanídsBd,. 
Caanxío llegaron: at «Siñcibí se1 en-
contraba... traba jando) tdUir,. una. brigada, 
de piesiidiaiibB.. 
Los visitantes: prQoedüenon,. a la dis^ 
tribuciÓn de Ins. dístmíDs; depar-tamenr-
tos'de la Secretaría,. 
E u l is bajos aenajix mstádadas las oñ"-
cin^s' de la Jefatura Local, Laborato-
rio Nacional y Aimaccn ;• y- en. los a t 
tos se instalarán hi Sctóétaría, Direc-
ción de Beneficencia y Sanidad. B i -
blioteca y Salón de la Junta Xaciu-
naL 
A las; obras se Les dará gran, impul-
so a fin: de q ue- p uedan termina nse en. 
breve plazo,. T una vez: feamiinadas se-
Bá Q | ras! a dadas- para1 la: Casa - de' lai 
.Viudas todos, los. depártamentos = d4 
'Sanidad'.. 
Ayer ha: sidte elevada al Fiscall del 
!Tribunal Supremo, ya terminada, l a 
cansa instruida por el magistrado-se-
ñor- Edelmann por los sucesos del 
Prado, que culminaron con la muerw 
te, unánimemente sentida,- del - gene^ 
ral Armando d e X . B i v a 
E l referido sumario—que ya resuk 
ta bastante-voluminoso—lia sido pa-
sado) a i Teniente Fiscal-del-Supremo, 
.señen- José Eigueredo, para- estudio^ 
a l 
r e z 
El señor Ramón Pardo, tesorero del 
Clnb de Ajedrez, denunció a nombre 
del señor Manuel Márquez Sterling, 
presidente del citado Club, que a un 
individuo que residía en Guanabacoa,-
llamado Andrés Pons. le fueron entre-
¡rados recibos que ascienden a la canti-
dad de $10 m. o. para que los cobrara, 
sin que hasta la fecha baya rendido 
eaenta, por lo que estima que el tal 
Pns ha cometido un clplito de estafa. 
s e r e u n i r á l a 
I M P O R U N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I D E N T E 
Desde hace algún tiempo se na-
bla en ios círculos políticos de est̂ , 
capital del hondo disgusto que se 
adviorto entre los elementos conser-
vadores de Pinar» del Río. 
Ultimaanente el descontento se ha 
extendido hasta el punto de provo-
car una vérdádera crisis local." 
L A CAUSA 
con promesa de colocarlos. Los delegados a la asamblea mu-
S O C I E D A D E S O B R E R A S 
p a s o d e l i s t o 
Bautista Sonso ' Bálbín. Antonio 
ondoy P^ernández y José López For-
nández, vecinos .de Luz 7. acusaron a 
Eduardo Rodríguez, de Teniente Rey 
88. de haberles estafado la suma de 43 
Los resagadores 
los altos del-café Marte y Relo-
na, celebró anoche sesión ordinaria, el 
pernio de rezagadores.- -
A las ocho y media, dió comienzo la 
^ón, bajo la presidencia del señor 
José González, y actuando de Secreta-
nft el scíjop Alvaro Busto, 
íwitre los asuntos de orden interior 
se trataron, se recordó la petición 
wha a los fabricantes, de permitirles 
jabajar eon gafas a los que las nece-
mí? ' obtener, a la vez la rebaja de 
hora en el trabajo. 
S U M A R I O 
2. Sección Mercantil. 
AG -̂i 3. Pondo. Baturrillo. De la Ga-
Wa. Otras informaciones, 
f*?* 1 l a Prensa. Tribunales. 
^SH.K 5. Noticias militares. L a dcsti-
La sesión, se dió por terminada a las 
diez. 
jjjadn de los miembros de U Comi-
"o»» do Higiene. Varias informacio-
nes. 
Í̂Na 6. Sociedades española*. Infor-
^ o n e s varias. 
iStttí* *̂ ('aMs>grainaft dr España. 
E ? ? ^ ^úgina del Hogar. 
, Vi 9- De provincias. Los Suceso.̂ . 
Ü 1 11. Tea I ron ̂ / aHi*t-a$ 
x 13. Anuncios, 
^ 14. ( 'tihUs y BasebaU. 
W N E W Y O R K ^ 
| v ^ n t a d e v a l o r e s ii 
S E P T I E M E R E 11 
/•;/ ''Comité de Defen-
sa Pública y Reformas 
¡Sociales.'' 
Para las ocho de la noche de ayer, 
se había hecho un llamamiento a todos 
los Presidentes y Secretarios de Gre-
mios de la Habana y obreros en gene-
ral, para una reunión que había de ce-
lebrarse en la casa Cienfuegos 1. 
Como quiera que muchas directivas 
de sociedades, celebran sesión en sus 
respectivas colectividades, se excusaron 
de asistir. 
Algunos de los concurrentes,' por 
ese motivo, determinaron celebrar un 
cambio de irapresiooes y acordaron: 
Celebrar un gran mitin el domingo 
próximo en el Campo de Marte, a las 
ocho de la noche, para tratar de la 
earestía de la vida v otros asuntos im-
portantes que afecten en gran parte a 
las clases trabajadoras. 
—Celebrar un segundo mitin, al ai-
re libre, en el Parque Central, proba-
blemente el martes de la entrante se-
mana. 
—InVitar a todos los Gremios y So-
ciedades obreras, para que concurran, 
al igual que se hace extensiva la invi-
tación a la prensa. 
—Redactar un manifiesto invitando 
al pueblo para que asista al acto. 
¿«tos acuerdos, se tomaron entre el 
Presidente, señor Cándido García y al-
gmnos de lo» delegados. 
Por último, se dió un voto do graetH.v 
a la prensa por el apoyo prestado. 
s : l 3 1 0 , 
L A KlTELCrA D E CAREETOfTEROS 
Sigue el uMvimíenfo 
AtMH-'he celtSwó p.^a^misvn jasamííte^ 
•el Gremio de caiTetone-^ de! tiro de 
maderas declamados en "huelga.. 
^omo <| hiiíríi q u v ítú-n Jos put-r^nes no 
:haia cowtest-ad'g) jM-ia. §e ^eordó contir 
fl-tie "lijasfta "¿oy lo "han venido haciendo > 
padficaanenfte. 
nicipaj. coinscrva<Iora de Pina^ del 
Kío, se quejan de que los directores 
de la situación axstual no los han 
atendido como ellos esperaban én 
correspondencia a los esfuerzos he-
chos por ellos en pro de la colectivi-
dad. 
A unas j protestas han sucedido 
otras y el malestar reinante se ha 
ido exteriorizando y ha adquirido 
muy grande prosporciones. 
A L A A S A M B L E A 
Tratando de resolver el problema 
()ue se presentaba por las exigencias 
de unos y lias negativas de otros, al-
gunas personas significadas en el 
Partido Gonservafior pensaron en la 
conveni-encia. de rfamir la asamblea 
municipal de Pinar del Río para se-
ñaiar una orientación y solucionar 
el conflicto planteado. 
Los delegados que venían protes-
tando del trato que se lee daba apo-
yaron la idea con el propósito de ir 
a exponer los motivos de sus censu-
ras en la reunión, y de acusar a Ips 
que no los satisfacían en sus deman-
das. 
E L ACTO D E HOY 
A petición de la mayoría de los 
delegados, se ha convocado la Asam-
blea. Municipal, y ésta se reuniré 
boy en Pinar del Río, bajo la Presi-
déncia del doctor Cabada, represen-
tante pinareño. 
MOCIONES E N E R G I C A S 
Por noticias que se han recibido 
de Vuelta Abajo, se dice en esta ca-
pital que se presentarán en la asam-
blea de hoy mOKjiones enérgicas j 
que habrá algunos discursos de to-
nos violentos. 
UNA " I N T E R V I E W " -
Para, dar a nuestros lectores una 
impresión exacta de lo que ocurrirá, 
nos entrevistamos anoche con el doc-
tor Cabada, Presidente de la Asam-
bleo Municipal del Partido Conser-
vador en Pinar dei Río. 
E l doctor Cabada nos acogió eon 
bu habitual cortesía. 
—;Se reunirá mañana la asam-
blea?^ 
—Sí. Se reunirá la Asamblea a 
petición de casi todos sus miembros. 
Estos se sieníten descontentos por la 
constante preterición de .que la 
Asamblea ha sido objeto por pairte 
de ailgunos Secretarios de Despacho, 
especiailmente el de Sanidad. 
No se ha atendido a las justas de-
mandas de nuestro organismo, a pe-
sar de que representa a más de IOrQüO 
electores (la tercera parte del cuer-
po electoral de Ja provincia) y de 
que en Jas últimas eleeeioiníes logró 
obtener más de las dos terceras par-
les de los cargos en la Cámara Mu-
nicipal y llevó a La Junta de Educa-
ción cinco de los siete miembros que 
la componen. 
—¿Cree usted que habrá violen-
cias en la sesión ? 
—Puedo asegurarle que no. Los 
ánimos están excitados; pero en los 
acuerdos que se a/doipten ha de pre-
dominar la nota de sensatez y de 
cordura. 
—Se ha dicho que se iba a cele-
brar una manifestación de pro-testa 
contra los Secretarios de Deapatcho. 
—Evitaremos que se Heve a cabo 
esa manifestación que se proyectaba 
y procuraremos calmar los espíritus. 
—¿ E s cierto que va usted a re-
nunciar a la Presidencia de la Asam-
blea? 
—Sí, y con el carácter de irrevo-
cable. Decorosamente, no poáría se-
guir ocupándola después de los de-
saires recibidos. E s neoesario qne 
¡la ocupe otro correligionaria que 
tenga más suerte, mejor éxito en sus 
gestiones. 
Con esa esperanza hago el sacri-
ficio de esa posición política que tie-
ne indudablemente importancia elee-
toral, pero que es también muy espi-
nosa. 
—¿Continuará ''haciendo poli ti-
ca* * activa V 
—Indudablemente. Si no como 
jefe, como soldado de fila del parti-
do. Lucharé siempre con entusias-
mo en defensa de los intereses polí-
ticos de la fuerza electoraa que or-
ganicé y que hasta «hora he presi-
dido. 
— i Existen divisiones entre ios 
***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " " * * * * * ' " " " ' " 
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E l g e n e r a l 
I M e a g u d o 
J5fl la Bocretarla de Kitado se í^e^ 
bíó ayer pl eablagmma siguiente; 
New York, gsptbmbre 31 de 1913. 
Beeretario de Astado, 
Habana, 
VX geneftii Mont^agudo §aUó hoy 
ja§ jiueya 4e ja mañana, yía Key Weíiti» 
Despedilo persónaimeate. Mejoría apa^ 
rente, 
Doh, OéasBi tieneral,: 
D E A J E D R E Z 
Anoche se' jugarni en el Club de 
Ajedrez, varias partidas. 
Oapablaneá ha ganado mu sesión do 
partidas simultáneas eontra los diez 
más fuertes aficicfñadbs. 
Entre ellos, figuraban Rafael Blan-
©o, Juan Corzo. Enrique Corzo, Már-
quea Sterling, Gelabert, J . Van iei*-
gudten, Luis Soler, Kené Pórtela, Fe-
dedeo Harú y Carlos Eebevarria. 
Oapablaneá perdió solamente ^on 
Juan CVao.. 
L a aeslóu estuvo muy tv-iieim'jda. 
Memento (wuaervadüi'as de Pina]' 
del Bío? 
• —Sír pero la, división es superfi-
cial j temparaL Fue pravocatia por 
un acto injiMto realizado coji el doc-
tor Portas désírfoy^iido'Io de su cargo 
de Presidenie" (fe'Ik ' Asámililea Pro-
vnid-al; pero üengo l«t seguridad de 
que la uuióh aera p ron lo un hecho 
en cuarnto se repare la injusticia,. 
—¿ IVIantíene- nated. buenas relamb)-
uas con d general Menocal-
—L^ls relaciones entre el Presi-
dente y yo son eqi^'a.nsrrnas.. Siem-
pre he recibido- de- el atenciones, y 
ni remotamente pottemos. envtíhrerlo 
en nu^tras quejas.. Siento por- (¿i 
profunda aamrraeióin ŷ  dos veces Lu-
ché fanáitícamiente por (ftt triunfo, do 
su candSdatnra. ^o me pesa id es-
fuerzo que he realizado,, porque mu»-
cho podemos ««sperar die- su- paitoñ'otis-
mor de ara. honrad^ y y ^e su ener-
gía-
Jefe1 do la Polüiía. Nadonall ha 
;dictado- ed. siguiente decreto: 
'•' Con el fín de cumplir-k) dispucs-
'tn por- la Sereretaaría. da Gobei-naciún 
en su: decreto de lí) dell pasado - mes, 
¡cuyo contenido aipaâ eaê  en la ciren-
'•lar de -esta Geniti'o uumEro; 1,475, % 
debiendo procederse car. breva al exa-
men de los vigiilauties de j^ramexii: 
clase, nomhradnf o ascendidos cdji 
posterioridad a. la feclia en que em-
pezx') a regir- la tolen 106 serie de 
19Q1,. sin. dDnpñii* los- requüdtos efue 
la misnui previdiie?;: he- ca-eíclo eonve-
nienfe,. en usq dé1 Üisí famdfcades- q-ue 
me eastán confeaidas,. nnmhraiv el si-
guiente tribunajl :-
Capitán Eduardo Primedles, Pie-, 
¡siflente.. 
Capitán Pedro de Cárdenas, Yo- . 
caii:. 
T.enáianüe José' MkntíiiBz;, "Vñ-cal'- Sé-
¡oasesí^na; 
3DI Triliunsí'. o«í' formado) ex?cllisí-
¡vaniBUte piara-, estío1 examen;, ajustai-a; 
sns- funciones: a. lô  prevenido) en lai 
Orden Iu6 ya referídn y- su: concor-
dante Ta 181 de la: inisma>- serie,, pro-
cediendo • en- totlo' caso cmr. estoeta 
.Knjeci'ón ir Iñs; preceptos? dê  las miár 
jmas.. 
D^ise las- Qr(fenes> oportunas para 
ei cunmplirai'ento) db- lo- dispuesto. 
Habjnm,. Septiembres t t dte- 1913:. 
A.. Sánchez Agramonte, 
efefe. d€L Polieíá."-
3 
R e v ó l v e r e s y c a b a í í ü s p a t a f a p o f í c i a . 
L o s a a t o m ó v f í e s . 
E l Jefe de FoErcia ha celebrado una:I'un crédilo para lu compra^ dê  lt)S- i-e 
entrevmta el Alaalide,. tratando so-
bre ía necesidad ríe. ad^:uirü'- (rfibal los y 
reTOlver^ para los vigilantes del Cuer-
po. , 
Además,, se convino en que debía ce^ 
guiarse la velocidad de los automóvil-
Ies por la eiudacL imponiendo ciíecidas 
multas a Pos b̂ <&anS&npq*1' q«e con! ra^ 
vienen eí RegTameríto du hw autos. 1J. --
vando sus máqurnas a uam velocidad 
Tertigínósa. 
Yxíé «•bjeto de « s t ^ i o ifspcial' «en: 
«sa entrevista potiífites faroles con. 
reflectores que llevan los autontó^viles 
«u ía parte delantera, tos.cua^ res^iU 
tan molestos .y dat'ian la vista de líos 
transeúntes. 
KI gerreral Freyre pierrsa exigir ;í 
tos dueños de máquinas que «.-sos laro^ 
Iw» con reflectores, que son rnrrecesartos 
para circular por la ciudad, vayan «•«-
biertos con una especie de placa ovabb-
da de zinc para que proyecten la lu/, 
solamente sobre el paviuioulo y no re-. 
sulten molestos. 
También exigirá el Ah-aldo que cada 
automóvil lleve el número Correspoós 
diente de ía ch«-pa de que están pro-
vistos, a fin de evitar que varias má-. 
quinas lleven el mismo niinn-ro eomo 
sucede actualmente. 
Ese /número deberá ir puestq c p 
grandes caracteres para que. se distinga 
a lo lejoiŝ  
551 AkaM® pro«tt!etÍd "al Jefe de Po-
licía estudiar ía mai^ra de (^ . inar . 
vólvercH y caballos de que:tiene?necesí* 
dad. el (ítierpo. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
C N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S S DE LA TARDE 
Sept iembre 1 1 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de,.. 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S : 
I d e m e n c a n t i d a d e s i 
L U I S E S _,. 
I d e m e n c a n t i d a d e s . . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 8 ^ a 9 9 % V . 
i o / s a ioy& % P. 
10 a 1 0 ^ % P. 
a 5-3 3 en p la ta , 
a 5 -34 . 
a 4 - 2 6 e n p lata , 
a 4-27. 
a 1 . 1 0 ^ 
C a S L E G R ^ S S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Sepitáembre 11 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 1005(8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97.3|4. 
Descuento papel comercial, de 5 ^ 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, 
banqueros, $4.82.50. 
Cambios soore. Londres, a la vista 
banqueros, $4.85,75 
Cambios sobre París, banqueros, 61 
d¡v., 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.1116. 
Centrífugas polarización 96, en pía» 
m, a 3.76, 
iGentrífregas, polarización 96 a 
2.13132 centavos. 
Mascabado poiamaeión 89, en pia. 
za, a 3.36 oenitavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 3.01 centavos, ' 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$lil-50r 
Londres, Septiembre 11 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remclacha de la nueva cose* 
¿ag¿t 9s, 6.3l4d. 
Consolidadas, ex-interés, 73.3¡8, 
Exdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron a 
•£88. 
París, Septiembre 11 
Renta Francesa, ex-interés, 90 
,(francos; 20 céntimos. . -
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YiLORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, 2 a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 98% 
G-reenbacfcs contra oro español 
110% a llOVíj 
VALORES 
comp. vena. 
V E N T A D E V A L O B E S 
Nueva York, 'Stíptoeanibre 11 
Se han vendido boy, en la Bolsa de 
alores de esta plaza 262,414 accio-
aes y 1.310,000 bonos de las prin-
clpales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 11. 
Azúcares. 
E l precio de la remolacha en Lon-
¿res no ha tenido variación. 
E l mercado americano continúa 
quieto y los tenedores siguen preten-
diendo el precio de 2.7|16 centavos 
costo y flete. 
E l mercado local silgue en la quie-
tud anteriormente avisada y sólo sa-
bemos (haberse vendido la siguiente 
¡partida: 
5,164 sacos eenlTÍlEtcga pod. 94.112, 
a 4.1|2 rs. arrobaren 'Matan-
zas. 
Cambios. 
ÍRiige el mercado sin variación en 
los precios por todas las divisas y 
con demanda moderada. 
Cotizamos: 
comercl» Banqueros 
LondreR. Rd̂ v 20,^ 
60dlv 
Parts, Sdiv 6,^ 
Bambnrpo, 8 d̂ v . 4, 
Estados Unidos, 3 d[ v 10. yi 
EBpafia.s. plazaya:ia-
tidad, 8 dpv ] 
Octo. oacel comercial 8 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
0 reenbacks 10. >é 
Plata eswañola 98.^ 









R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Oentral Rail-
way's Lrlmiie^" ha recaudado en la sema-
da que acaba ñs terminar el día 6 del co-
rriente mes ¿e Septiembre, £6*589, te-
niendo de más en la semana £945, compa-
rado con igual semana del afio próximo 
pasado, que fué de £5,644. 
Sagua la Grande. Septiembre 6 de 1913. 
Septiembre 11. 
Obligaciones vendidas: tres de $3 a 
£225: valor total 675 cy. 
Estas operaciones se efectúan dia-
fiameate en las oficinas del Plan-Be-
renguer, Aguiar 45, donde se le pro-
porciona el p^UíaQ «lautos más da-
tos desee conocer sobre las mismas. 
Fondos Públicos Valor PiO 
Empréstito de la República 
de Cuba. 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hlpo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones Ira. hipoteca. 
F. C. de Clenfuegos a VI-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Feirocarrll 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holgnín N 
Banco Territorial de Cuba, N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 115 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en « 
circulación 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidádes de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubanâ  N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N ^ 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo", . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 105 109% 
Emprésitto de la República 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telophone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 99 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . . . 91 sin 
Banco Nacional deCuba. . 116 140 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ili-
mitada i 97 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba -N 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas) . . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways L i g h t Power 
Preferidas 103% 104% 
Id. id. Comunes 92 92*4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephô pe Co. . . . 74% 74% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Terirtorial de Cuba. 107 
Id. id. Beneficiadas. . . . 7 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 12 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 






Acc iones y V a l o r e s 
'El mercado abrió y cerró firme y 
con demanda insistente por acciones 
del 'Banco Español, Ferrocarriles Uni-
dos, H . B . R . C, Conranes y 'Prefe-
ridas y Cuban Teleplione Co. 
E n operaciones hemos tenido cono-
cimiento de las siguientes: 
450 acciones Banco Español, a 
SS.Tjá, al contado, 
oOO Ídem Banco Español, a 99, al 
contado. 
, 100 idem Banco Español a 91 1¡8 al 
« contado. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B A N C O E S P A l O l de u I S L A i e C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALIJÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. • - = = 
\SsSk 3057 S,-l 
200 idem P. C. Unidos, a 97.114, al 
contado. 
1O0 idem iPreferidas H . E , R C , a 
103,3j4, al contado. 
250 idem Comunes H- E . R . Co., 
a 92, al contado. 
50 idem Comunes* H . E . R . Co., 
a 92.1jl£ al contado. 
100 idem Cuban Tieleplhone, a 7-4% 
al contado. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque- Comer* 
ros clant&s. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se votizaron en Londres se-
gún cable, como sigue: 
A'bre, de ^8 a 88Í'|2 
Cierre, de 88J314 a 89.114 
Las acciones del Banco Español en 
París se cotizaron a 645 francos. 
A l cerrar eíl mercado a las cuatro 
de la tarde regían los siguientes tipos 
extra oficiales: 
¡Ban'co Español, 99.1 jS a 99.1|2 
F , C, Unidos, '97,1|4 a 97,5|8 
Comunes, H . (B. R . Company, 
92 a 92,3|8 
Préferidas H . E . R . Company, 
103.3¡4 a 104J.[2 
Cuban Teleplhone, 74.313 a 74«f8 
[Draígado, 12 a 40. 
Londres, 3 . . . . . 
Londres, 60 djv 
París, 3 d|v 
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34 p]0 D. 
10 p¡0 P. 
E l dinero para pignoraciones, se 
ofrecía thoy, de 7J.12 al 8 (por 100. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenas. . y y y v s y y m -̂78 
L/uLses .; y 8-83 
Peso plata esapñola. . . . . 0-6Ü 
40 centnvos plata Id. . . . . 0-24 
10 idem. Idem. idem. . . . < 0-06 
20 idem, idem, idem 0-lí 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre l l v , 
'Entradas del día' 10. 
A Manuel Revilla, de Cauto, 220 
madhos, 
A Pedro Monte jo, de Camagüey, 57 
madhos. 
A José Alvarez, de idem, 224 ma-
cíhos. 
A Primo, Alvarez, de Pedro Be-
tancourt, 21 macihos. 
A Leonardo Torres, de Camagüey, 
139 madhos. 
Salidas del dia 10: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el gaUado siguiente: 
Mtadero de Luyanó, 99 machos y 
14 hembras, 
iMatadero Industrial, 200 madhos y 
34 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Catalina de Güines, a Leonar-
do Valdés, 2 machos. 
Para iSan José de las Lajas, A Ri-




Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . . 211 
. . . . . 117 
44 
372 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas( a 18, 19, 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 23 cts, el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyaaió 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Alemania, 3 dlv. . . . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 <i|v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|, s|. plaza y 
cantidad, • Par 
Descuento papel Comer, 
cial 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación %, en almacén, a precio de em-
barque, a 4^ rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente s-emana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: P, Varela. 
Habana, Septiembre 11 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente. 
Cañado vacuno . 
Ddem de eerda . 
Idem lanar . . • 
. . . . 74 
., * . .. 28 
.: . . . 15 
117 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 24 cts, el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 10. 42 y 44 cts. el kylo, 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . M 
Se detaile la carne a los siguientei 
^recios en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en píe en los corrales ¿on los 
siguientes; 
Vacuno, a 5.318, 5,112, y 5.314 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a ¿ ceatavoa,. 
La Compañía Mejicana 
de P e t r ó l e o í l A p i l a 
"Las noticias cablegraüadas de Lon-
dres, sobre algo descubierto por "El Ti-
mos", en lo que juegan papel importante 
cierto reparto de 'cciones de la Compa-
ñía "El Aguila," nos inducen a analizar 
les balances y valores de la citada ins-
titución, 
Preséntansele al articulista incompren-
sibles las cotizaciones que en la Bolsa Üe 
París, tienen las acciones ordinarias de 
la misma, pues si tiene alguna explica-
ción que las preferentes se coticen a fran-
cos 53'25,—cotización de 14 de Junio— 
porque rinden un interés obligatorio de 
'8 por ciento, más una participación en 
los beneficios que se obtengan, no se en-
cuentran, en el mismo caso los 4.150,000 
de acciones comunes de pesos 10 cada 
Una, 'que suponen un capital de 41,500,000 
pc:os, que no rindiendo interés, ni bene-
ficio alguno, ni es probable que en mu-
cho tiempo lo den, tengan un tipo de co-
tización en la misma Bolsa de francos 
50*25 cada una—cotización de Junio 13— 
o sea doble del valor de emisión. 
Por otra parte el balance de la expre-
ftada compañía, está falto de diafanidad 
y transferencia, tanto en cus partidas 
como en la confección del mismo, y si a 
esto se une que la citada empresa no 
hace publicación de los mismos en la 
plaza de Méjico, argumentando hacerlo 
en Londres—palabras textuales del señor 
Secretario Branch,—deja entrever dudas 
que se confirman en vez de desvanecerse, 
al leer y examinar los balances y memo-
rias de cada ejercicio social. 
Como una gran novedad, antifinanciera 
y mercantil, las existencias de Caja, que 
debieran aparecer especificadas en el Ac-
itivo, las engloba con otras partidas tales 
como Cuentas por Cobrar,, varios Saldos 
deudores y Reserva para cuentas dudosas: 
Esto que por lo visto el gerente de la 
empresa, como el Consejo lo han encon-
trado muy bien desde el momento que lo 
aprobaron, debieron pensar que no son 
ellos solos la empresa, ni aclarar estas 
partidas, dando a cada una las cifras que 
les corresponda y bien especificadas ha-
cerlas figurar en el activo, con objeto de 
que los accionistas y los que no lo somos, 
huyéramos de la tentación de caer en 
confusiones y conjeturas a que brindan 
de una manera tan manifiesta lo que se 
presenta muy confuso y vago. 
Figuran asimismo en el Activo,1 pesos 
58,438 con el epígrafe de Gastos preli-
minares y los relativos al aumento de 
capital social. 
En el Pasivo figuran 6.985,280,48 pesos, 
por el epígrafe de Bancos y Banqueros, 
pero en cambio no aparece ninguna par-
tida en el balance por pago de intereses, 
y sí en el Haber de Pérdidas y Ganan-
cias se hace figurar la suma de pesos 
198,055,12, por Rentas é Intereses, etc. 
Mas no paran aquí las sorpresas, pero 
enormes, de la memoria de 16 de No-
viembre de 1912, lo mjs estupendo es que 
dice el Consejo de Administración en su 
informe, que las reservas ascienden a pe-
sos 7.600,000,—incluyendo las primas—en 
el Pasivo aparecen estas detalladas y se 
elevan a pesos 4.708,581-39, sin que" se-
pamos de donde saca el Consejo los dos 
millones y pico de pesos que faltan para 
completar los 7 y 600 mil a que en el 
informe se refiere. 
Hay que preguntar al Consejo, si en los 
diferentes fondos de reserva que men-
ciona y que figuran en el Pasivo, no co-
rresponderán los valores y acciones de 
otras compañías que se mencionan en el 
Activo por pesos 3.798,466-85." 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106-108 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagade 
en todas partes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al "h % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
2356 J1..1 
C h l k D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
"Centro A s t u r i a n o " de ¡a H a b a ^ 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se ¡es recuerda á ¡os señores S¿ 
dos Suscriptores y Depositarios á ¡nver!irt que pueden pasar ñor 
la oficina de ¡a Caía á cobrar el tres y medio por ciento de 
dendo que por cuenta de utiüdades obtenidas en seraesfre, acor 
dó repartir la Junta General que se celebró el dia Í3 del corrienh 
Habana 30 de Julio de Í9Í3. 
L GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
3080 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l último fuego de aignna importancia que ha pagado la Compañía di 
Seguros contra incendio " E l Ir i s ," ocurrió el día 27 de Junio de 1913.1a 
casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la canti. 
dad de $25.000 y como el fueg-o fué pardal los peritos tasaron el dago ej 
$7,240-82. suma que oobró el apoderado del propietario a los pocos días di 
haber ocurrido h, desgracia. 
L a Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sns oíicfoí 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y continúa 
asegurando las fincas y los establecí mientes a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. ' 
E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z HERRERA 
8064 8.-1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Septiembre. 
„ 13—Sommelsdijk. Rotterdam escalas. 
„ 14—La Navarre. Veraoruz. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
,, 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 16—Coastantia. Hamburgo. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Steingerwald. Hamburgo y es'las. 
17—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Havana. New Yor. 
., 17—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 18—Pío IX. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Conde Wlfredo. Barcelona y esca. 
„ 19—R. Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Regina. Amberee. 
„ 22—Pinar del Río. New York. 
„ 22—María. Trieste y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York.' 
m 23—Frankenwald. Veracruz. y es'las. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedímos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo* 
•rabies condiciones — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sns documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3041 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANGO NACIONAL DE C U B A . — P I S O 3 - T E L E F O N O A-1059 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 1>R. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A- ^ 
cLunt, Tomás B. Maderos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. , 
Admini-trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo TéIleíigta4 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contraus 
asuLtos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en e! despacho de las solicitudes. « t 
. • so-tr 
SALDRAN 
Septiembre. i , 
„ 13—Saratoga. New York. 
» 14—Waskenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Morro Castle. Veracruz y es'las. 
15—La Navarre. Coruña y escalas. 
,, 16—México. New York. 
17—Sommelsdijk. Veracruz. 
., 17—Buenos Aires. Veracruz y esc'las. 
„ 19—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 19--F. Bismarck Vigo y escalas. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 23—Montorey. New York. 
., 24—Frankenwald. Canaria y escalas 
„ 20—Reina Ma. Cristina. Coruña 
„ 24—Frankenwald. Canarias y escalas 
P u e r t o d e j a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 11 
De New Lork vapor cubano "Cienfuegos " con carga. ^ D' 
^ ca^Z0rk Va'POr 110111620 "Times." con 
De New York vapor inglés «Afgbanistan " con carga general. ^muta, 
De G a s t ó n vapor danés "D. Olga.» C0I1 
SALIDAS rjjjgfc^. 
Septiembre 10 ---.-^ 
M a ^ iNeW 0r!ean3 Vapor ^ r i c a n o "El 
Pininos."1611'116803 vapor * * * * * "M. M. 
mPara Filadelfia vapor inglés "Berwind-
Para Cayo Hueso vapor amencítu 
mi-" or, "iCare* 
Para Matanzas vapor n0711,6^.^ 
Para Matanzas vapor ingles 
Para New York vapor ingles 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 10 
Para New Orleans vapor amer^1^ 
Mar,"' con 559 tercerolas miel ^ ^ 
Para Clenfuegos vapor espanoi 
Pinillos," de tránsito. rgervrí3¿' 
Para Filadelfia vapor Inglés 
moor," en lastre. 
Para Matanzas vapor norues» 
de tránsito. . «rayo ^ 
Para Matanzas vapor ingle» 
mingo," de tránsito. 
DIA 11 .rt^ano"^ Para Cayo Hueso vapor ameno— 
mi," eji lastre. 
B U Q U E S D B ^ C A B O X A ^ ^ 
ENTRADAS 
Septiembre 11 „ A(tl 
De Aroyos vapor "Antoltn O» 
con efectos. , i.-„AffeDe8 • 
De Clenfuegos vapor "Antinog 
néndez," con efectos. ^ go V®̂  
De Cárdenas goleta "Julia, ^ ^ 
aguardiente. rarm011'" 
De Cárdenas goleta "liaría ^ j 
50 pipas aguardiente. ^gnoa 
De Manzanillo goleta ' Tras -{ectos. 
con 1,300 sacos carbón y 
DESPACHADOS ^ 
Septiembre 11 „ ^ 
Para Matanzas goleta ^ S d * . ' 
Para Cárdenas goleta ür»» ñjjgjgj 
Para Caibarién goleta "MaJia 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana. Septiembre 12 d« 1913. cAiOMA T R E S 
¡Las de'clai-aciones del señor Secre-
^rio de Estajdo publicadas por nos-
otros el miércoles, acerca de lo que es 
v debe ser la política cubana y de lo 
que se hace y debe Uiacerse por par-
te del iPoder piiMilco, han sido viva-
mente comentadas - y Iban merecido 
encomios generales. E n ellas se mi-
ra lejos; no se ha enrédado a nadie 
en alusiones y se ha desarrollado un 
plan de reorganización práctica y se-
na en el que hallan solución «asi to-
dos los problemas que perturban el 
país. 
Se Iha prescindido de los personalis-
mos para atender a intereses más ele-
vados y nobles, que no atañen a un 
políti'co, por elevado quejsea; que 
altanen a la República, ique importa 
mm q^e todos ios políticos. Y para 
hatcer mlás fuerte la República e in-
tensificar su rvi'da, el seucfr de la Tó-
rnente cree necesaria la fusión en 
un partido nacional de cuantos ape-
tezcan, ed progreso, la libertad y el 
'bien de su país, sin disidnción de oía-
tices, que no significan nada, que 
apenas se sostienen en ideas, que de-
penden puerilmente ele un nombre 
que se da a una agrupación y que, 
en resumen, se desíhacen y se borran 
en cuanto se ve en el iondo que el 
ideal es el mismo para todos., 
Con un partido así, firme y robusto, 
encontraría el gobierno base en que 
sostener toda su obra; desaparecería 
la inquietud, que es una de las cau-
sas que producen la paralización de 
los ne'gocios, y nuestras instituciones 
adquirirían plena solidez. 'Por esta 
parte, la 'República ganaría en vigor 
y fortaleza; y con una prudente le-
gislación social que asegurara los de-
• redhos del obrero, tan 'considerados 
va en otras legislaciones, se enca-nza-
ría y se fomentaría la inmigración, 
que daría a Cuba hombres sanos, tra-
bajadores valiosos, elementos de po-
blación y produtíción qiu. nos hacen 
mucha falta y que convertirían las 
sabanas, giue^alrnentc yermas y ol-
vidadas, en campos de cultivo inago-
tables. tPo- esta parte, la - ida de hi 
Repúblíc,-}. ganaría en p'enilud e ¡u-
tensida-d. 
Para formar el partido que quiere 
el señor de la Torriente se necesita-
ría dar un golpe a la psicología extra -
ordinaria de los partidos cubanos; >;e 
necesitaría poner en ellos un poco 
más de corazón y quitarles un poco 
de estómago. Y se necesitaría tam-
bién que los veteranos, soldados de 
la independencia que cuentan en el 
. país con influencias legítimas, y que 
por la solidaridad de su labor consti-
' tuyen una fuerza poderosa que no de-
be ni puede arrinconarse, se necesita-
ría que olvidaran que pertenecen a 
un grupo o que entran en un partido. 
. También lo dice así y con notoria 
oportunidad el señor Secretario de 
Estado. 
•La política de altura de los vetera-
nos consistiría en no hacer política, 
•—por lo menos como tales veteranos. 
Sun ciudadanos que tienen el derecho 
bien ganado, perfecta mente ganado, 
de mezolarse en la vida nacional. Di-
ríamos más aún: son ciudadanos que 
tienen la especial obligación de mez-
olarse en la vida nacional, porque 
ellos saben bien lo que ha costado ase-
gurar esa vida. ¡Se dice que para 
amar es preciso conocer, y que cuan-
to más se conoce más se ama; se dice 
<lUe él patriotismo, por lo mismo que 
fis amor, debe ser a la vez conoci-
miento—conocimiento de la historia 
Patria, de sus grandezas y de sus vir-
tudes, de las abnegaciones que ha 
«igido y de la sangre que cuesta. 
Pero los veteranos como tales pe-
ían mucho en la opinión. A cual-
quier parte.que se inclinen invocan-
do su nombre de veteranos y su pres-
tigio como veteranos, llevan una ca'r-
t?a enorme, que a veces puede ser per-
turbadora, y en vez de ir en armonía 
'"on las aspiracionfis que mantienen, 
pueden torcerlas y desorientarlas. E l 
señor de la-Torriente quiere que al Go-
bierno mantenga en puesto honroso, 
en el puesto que ha ganado, di pres-
tigio de los soldados de la indepen-
dencia y el de sus asocia-oiones. M'&s 
que números que sirvan en la luciha 
electoral, quiere -cooperadores en la 
obra guberna'tiva; mlás que elemen-
tos que sin darse cuenta pudieran des-
truir algo, ¡los quiere convertir en 
elementos que ayuden a edificar. 
Porque resuilta siempre doloroso que 
en una ocasión cualquiera se vean 
obligados a gritar—¡Abajo alguien! 
los que expusieron su vida para que 
subieran todos. 
'El proyecto es complicado. iSegu-
ramente los mismos veteranos opi-
narán -como el señor Secretario de Es-
tado; seguramente en sus aspiracio-
nes está la de ser una fuerza que con-
curra a la obra del poder, más que 
una fuerza movida por éste o aquel 
muñidor electorero o por éste o aquel 
agitador sin altura mental ni presti-
gio moral. L a misión es más noble y 
es más digna de los veteranos. Pe-
ro si la política los deja o elos dejan 
la poilítica ¿adónde han de tornarse 
sus eslfuerzos? 
Y opina el señor Torriente que en 
defensa del prestigio de los solda-
dos de la independencia debe votarse 
una ley de pensiones que regule con 
la equidad necesaria las dádivas del 
Estado . . . jNo quitamos ni ponemos 
en esa solución. 'Después que se 
concedieron por centenas y hasta por 
millares las pensiones, y que se apro-
bó y empezó a aplicarse la ley del re-
Ciro militar, y que se habla ya de otra 
ley de jubilación civil, no quita-
mos ni ponernos en esta materia. 
Creemos que no se dehió ir por ese 
sendero: pero creemos tanr'bién que 
ya iniciada la mardha es difícil, si no 
in.'posible, detenerse al principio de 
la jornada, 'Por eso de ciertos proble-
mas*, antes de abordarlos, y sotore to-
do antes de solucionarlos, de-ben cal-
eularse ^u^ repercusiones, no sólo las 
inmediatas, que es tarea f'áeil, sino 
las otras. 'Pero si en esta materia re-
sulta ya imposible detener la marcilla, 
se puede, y se debe, como indica el se-
ñor íáecretario de Estado, regu-
larla. Quizás pudieran enlazarse 
este problema de las pensiones a los 
veteranos y el del reparto de tierras, 
a que alude el señor de la Torriente 
refiriéndose a los inmigrantes. E l re-
parto de tierras es difícil; el Estado 
no las tiene y si acaso tiene algunas 
son tan pocas que no resolverían el 
conflicto. (Para que hubiera reparto, 
sería preciso, como apunta discreta-
mente el Secretario aludido, que los 
hacendados ayudasen al Estado con 
alguna donaciiin, cosa difícil también, 
Y sin embargo, en esto como en todo 
querer hacerlo, pudiera ser ¡hacerlo; 
y podrían con ello encontrar su ven-
taja los vel era nos con aficiones de 
Cincinatos y los inmigrantes, ha 
inmigración se necesita imprescindi-
blemente; la necesita el listado y la 
necesitan los hacendados; la necesi-
ta da prosperidad de la (República. Y 
si hay tierras que dar, aunque sean 
pocas, no nos parece nada inconve-
niente que se comience a darlas, si 
las quieren y se obligan a explotar-
las, a quienes las ganaron con su san-
gre. 1 
De esto se ha tratado ya, mas el 
asunto requiere compulsar opinio-
nes y razones; pide un estudio dete-
nido y largo. Pero de todas maneras, 
cuando las tierras necesitan brazos, 
los que deben laborarlas—si las quie-
ren laborar—son dos que más hicieron 
por ganarlas. Y luego, los inmigran-
tes. 
Yolveremos a tratar de las mani-
festaciones del Secretario de Estado, 
porque son un programa sustancio-
so y señalan una orientación políti-
ca v una magna labor de gobierno. 
^ P A S T 
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P S A D E N T Í F R I C A 
la única de base científica y ori-
ginaria de la práctica medicinal 
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Amplío mis observaciones en réplica 
a la carta del ilustre presidente de la 
Cámara de Puerto Rico, señor José de 
Diego, tomando mis argumentos de su 
propio arsenal; con sus mismas pala-
bras voy a demostrar que no fueron 
tan justas sus argumentaciones en L a 
Lucha como lo ha sido mi contestación. 
E r a el 12 de marzo de este año. Cin-
co notables miembros del Congreso 
americano visitaban la Cámara de De-
legados en San Juan de Puerto Rico. 
Y el speaker, el propio señor de Die-
go, había de darles cumplida bienve-
nida en nombre del pueblo borincano, 
y había de exponerle las hondas ne-
cesidades y las justas aspiraciones de 
su patria. 
Y pronunció un hermosísimo discur-
soN que corearon los aplausos y que 
constituye uno de los mejores timbres 
de intelectualidad del culto amigo. 
Copiemos: 
"Hermanos; sin más cumplimien-
tos, simple y familiarmente Hermanos. 
porque lo somos, nosotros y vosotros, 
por ambas líneas, si nuestro padre es 
nuestro pueblo y nuestra madre nues-
tra América." 
He ahí, pues, la razón de mis es-
crúpulos contra eso de convertir las 
montañas que circundan el Yunque de 
Luquillo en una inmensa pira donde 
se extingan, novísimos numantinos, un 
millón de esos hermanos, hijos de la 
libertad,'nacidos en el regazo de la 
común madre americana. 
Córcega contra Francia, Transvaal 
contra Inglaterra, y más atrás Sagun-
to contra Aníbal, no eran hermanos, 
ni mucho menos; en familia se resuel-
ven mejor conflictos, meramente de in-
tereses tal vez. 
Porque el speaker de la Cámara ex-
pone así sus quejas en materia econó-
mica: " E l café de Puerto Rico no go-
za de privilegio en los Estados Unidos, 
donde es libre la entrada de ese pro-
ducto. Vence por su propia virtud; 
no porque nos hagáis favor alguno. 
Nuestro azúcar halla fácil mercado 
aKora, pero cuando dejéis entrar libre 
el azúcar del mundo, recibiremos da-
ño." 
E s decir (¡no Boriñquen necesita 
franquicias, favor, preferencia, de la 
nación de quien desea separarse para 
constituir Estado independiente. Es 
decir que si Borinquen riñe, y se eman-
cipa, se hará imposible la competen-
cia de sus productos en aquel merca-
dô  de 90 millones de habitantes; luego 
reñir no le conviene; luego en la incor-
poración efectiva como Estado fede-
rado puede estar el mejoramiento eco-
nómico de Puerto Rico. Luego no con-
cediendo buenamente la separación, 
para tratar a Puerto Rico como a na-
ción poco amiga, los Estados Unidos 
antes le hacen bien que daño. 
Y otra observación: al amparo del 
sistema proteccionista americano, en 
Puerto Rico se abonaron las tierras, se 
montaron maquinai-ias, se sembró ca-
ña, pifias, naranjas, toronjas, cocos, 
que necesitan de ese sistema proteccio-
nista americano. Europa y los demás 
pueblos de América no consumen nada 
de eso: no gastan en frutas de Puerto 
Rico: luego no es-creíble que porque 
la bandera insular sustituya a la ame-
ricana, se acorten las distancias, y 
América y Europa adquieran gustos y 
necesidades en bien de Puerto Rico. 
Y sigue el ilustre hombre público: 
uNuestros terratenientes gastaron 
grandes sumas en abonar sus fincas: 
las factorías azucareras millones de 
duros en modernas maquinarias, que-
das con enormes deudas. E l elevado 
precio de nuestras tierras y del costo 
de producción, en relación con la ba-
ratura de los mismos elementos en 
Santo Domingo y otras islas vecinas: 
la exigüidad de nuestra producción de-
bida al Cansancio de los terrenos... 
Basta, basta; si la población es excesi-
va, caras la propiedad y la vida, y los 
terrenos están cansados por cuatro si-
glos de incesante producir ¿tienen la 
culpa de ello los americanos que hace 
doce años administran el país? 
Si una caballería de tierra cansada 
vale mil duros en Borinquen, y con 
mil duros se compran cuatro en Santo 
Domingo, de tierra virgen, el que ven-
da en una isla y compre en la otra 
hará un buen negocio, y no será justo 
atribuir su éxodo a la administración 
americana. 
Tierras cansadas que necesitan mu-
cho abono, vida cara, población exce-
siva. ¿Dónde la razón de los que, do-
liéndose de la emigración de puertori-
queños no la atribuyen a estas causas, 
sino a que son americanos los altos di-
rectores de las escuelas y los jefes de 
los departamentos administrativos? 
Cuando el corazón se desborda en 
explosiones de sentimiento, el lenguaje 
del ideal parece arrebatador; pero 
cuando la observación y la experien-
cia de las realidades de la vida hablan 
lenguaje de razón y de números, la 
crítica imparcial reconoce que este len-
guaje sí es conveniente e incontesta-
ble. E n Puerto Rico sobra gente; en 
Puerto Rico las tierras están cansadas 
y parte de la producción ha de gas-
1arse en abonos; Puerto Rico está adeu-
dada; su propiedad raíz está gravada* 
en algunos millones: no se muere de 
hambre esa población; la administra-
ción cubre sus gastos, los pueblos es-
tán unidos por carreteras, saneadas las 
ciudades y cuajados de escuelas, cam-
pos y villas: luego el régimen adminis-
trativo no puede ser más acertado. Con 
ofro, aquel país y cualquiera otro es-
taría en bancarrota. Más claro, ni la 
luz. L a separación no sería el remedio. 
Ni es el ansia indomable de toda la ge-
neración actual. E l mismo Diego lo di-
jo a los representantes yanquis: 
"" No sabemos si el Señor ha dispues. 
to que vayamos unidos, o separados, a 
través del porvenir; pero mientras la 
bandera americana flote en nuestros 
castillos, los Estados Unidos tienen 
respecto de nosotros todos los derechos 
de soberanía y también todos los de-
beres; entre estos el de protección . . . " 
" E l pueblo americano nos debe el 
premio de nuestro sacrificio; su prome-
sa : la ¡única compatible con la histo-
ria de ese pueblo: libertad perfecta, 
sin vasallaje, "acogiéndonos como un 
Estado de la Unión, o dejándonos co-
mo una nacionalidad independiente." 
Eso es; ese el dilema; a eso se llega-
rá, a lo primero. 
Mi ilustre contradictor sabe que a 
los Estados Unidos preocupa un tan-
to el problema, no por menosprecio a 
los puertoriqueños, no por idea de im-
poner un vasallaje reñido con su histo-
ria : sino porque es el primer caso de 
un oslado; porque jamás se pensó allí 
en futuros estados separados de la 
Unión por las olas del Océano. 
V vale la pena de estudiar el pun-
to con detenimiento, ya que de ahí po-
drían partir los imperialistas yanquis 
para convertir en nuevos, Estados las 
islas y las republiquitas del Continen-
te, ahora simplemente protegidas o en 
camino de serlo: y eso ofroce dos peli-
gros: que toda la América latina, jus-
tamente alarmada, se alzara contra los 
Estados Unidos y su comercio y su in-
dustria disminuyeran : y el otro, que 
se complicarían grandemente los pro-
blemas internos de la gran República, 
hoy solamente preocupada por el cre-
cimiento de la población negra: maña-
na teniendo nuevos millones de negros 
de las antillas y de indios y mestizos 
del Continente. 
Ahora, los Estados Unidos no tienen 
que vigilar, en defensa de sus aduanas 
y de la paz pública, más que la fron-
tera de Méjico; entonces tendrían que 
cuidar los límites de Nicaragua, los de 
Panamá, los de las actuales republi-
quitas convertidas en Estados: y que 
duplicai- su ejército, y que domesti-
car tribus que como las del Perú, Aló-
jico, etc., etc., han permanecido cua-
tro siglos refractarias ^ la civilización 
y el cristianismo. 
Este es el secreto: créalo el ilustre 
Speaker de la Cámara borincana. 
joaquíic N. ARAMBURÜ. 
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Los concesionarias del mercado en 
construcción de la Quinta del Rey. se 
entrevistaron ayer con el señor Alcal-
de. 
Los acompañaba el representante 
conservador por la Habana, don Gus-
tavo Pino. 
Fueron a solicitar del general Frey-
re que visit-ara el mercado para que 
inspeccionara personalmente los mate-
riales empleados antes de que sea pin-
tado el edificio, y que viera también 
los colgadizos construidos que han re-
ducido considerablemente el patio del 
mercado, con infracción de las Orde-
nanzas Sanitarias que disponen que se 
deje libre un espacio mínimo de un 15 
por 100. 
Despedida 
Mañana embarcará en el ''Sarato-
ga" el señor Federico Zenea, querido 
y distinguido amigo nuestro. 
E l señor Zenea va a Nueva York, 
de donde saldrá luego para Londres. 
Le llevan a estfi capital los impor-
tantes negocios que representa. 
Le deseamos un dichoso viaje. 
J o s é M a r í a P é r e z 
liemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción a nuestro querido ami-
go don José María Pérez, vicepresiden-
te de la Colonia Española de Matanzas, 
presidente del "Club Asturiano de 
aquella ciudad y comerciante sólida-
mente arraigado en la misma. 
Deseamos grata permanencia, en la 
Habana al distinguido amigo. 
A L G E N E R A U G R A M O N T E 
A L A R M A S Q U E D E B E N 
E V I T A R S E 
Desde hace varios días los vecinos 
del Prado y de las calles próximas a 
los paseos de esta capital, se ven alar-
mados frecuentemente a causa de que 
un grupo de niños que se divierten 
burlándose de la policía, dan las seña-
les de incendios y de auxilio con pitos 
parecidos o idénticos a los que se des-
tinan para tales alarmas. 
Como que el llamado a evitar que 
en determinado día no se haga caso, 
de las alarmas reales, es el Jefe de la 
policía Nacional, a él nos dirigimos en 
ruego de una orden privatoria de las 
expanciones infantiles de referencia. 
A i o s C o n t r i b u y e n t e s 
A c l a r a c i ó n a u n decreto. 
Por la Tesorería del Municipio se 
nos ha facilitado la siguiente nota : 
"Los contribuyentes, que acogién-
dose al Decreto del señor Alcalde Mu-
nicipal de 6 del actual, deseen pagar 
sus contribuciones por medio de 
"checks" certificados y acudan a las 
taquillas correspondientes por sí o por 
medio de mandatarios a efectuar di-
cho pago en la citada forma, deberán 
extender el mencionado "check" a 
nombre de la persona que sea portad'o-
ra del mismo al Ayuntamiento, la que 
previa identificación sino es persona 
conocida del Colector, extenderá a la 
presencia de este el endoso a favor del 
Tesorero Municipa i.' 
D e l a " G a c e t a ^ 
D E C R E T O S 
Nombrando para la plaza de Fiscal 
de la Audiencia de Santa Clara, va-
cante por no haber tomado posesión el 
electo para servirla, al señor Jesús R. 
Valdés Martí, y para la plaza de Te-
niente Fiscal de la Audiencia de Cama-
güey, vacante por promoción del señor 
Jesús R., Valdés Martí, al señor René 
Ferrán y Ojea. 
Dejando sin efecto los siguientes 
nombramientos: 
De Fiscal de la Audieíicia de Santa 
Clara, hecho en favor del señor An-
tonio Rivero Beltrán. 
De Abogado Fiscal de la Audiencia 
de Oriente, hecho en favor del señor-
Filomeno Rodríguez y Alfonso. 
Aceptando la renuncia que del car-
go de Fiscal de Partido de Cienfuegos, 
ha formulado el señor Salvador Gena-
ro Morejón y Montano. 
Declarar sin lugar el recurso de al-
zada, por el señor Leonardo Sánchez 
García, contra acuerdo de la Secretaría 
de. Obras Públicas que ordenó el de-
posito ,del importe dé las aceras de la 
casa número 638 de la Calzada del 
Cerro. 
Suspendiendo la ejecución del Pre-
supuesto ordinario del Municipio de 
Victoria de las Tunas, apr-obado para 
el año fiscal de 1913 a 1914, en cuan-
to a algunos conceptos. 
Concediendo el permiso solicitado 
por Sor María de Santa Cálixita, Su-
periora del Convento del "Buen Pas-
tor" varias prendas. 
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor Manuel Pórtela, del car-
go de Administrador Delegado, Conta-
dor de la Aduana de Cienfuegos. y 
nombrando en su lugar al señor Ma-
nuel Díaz, con la categoría de Jefe de 
Administración de quinta das- y ha-
ber anual de dos mil cuatrocientos pe-
sos. ;^P?-!É 
Xombrando al señor José A. Ale.í-
zar. Ingeniero de segunda clase, tem-
porero, con sueldo mensual de dos-
cientos pesos con cargo al crédito do 
Impuesto Especial de Puertos, creado 
por la Ley de 30 de Febrero de 1911, 
como Jefe de la Comisión de medición 
de las obras de estacadas, diques y re-
llenos realizados por la Compañía de 
los Puertos de Cuba en el puerto de la 
Habana. , 
AUTORIZAPION 
Por la Secretaría de Obras Públicas 
se ha concedido por un período de seis 
meses, la autorización que solicitaron 
los señores Manuel José Morales y 
Salvador Guastella para realizar los 
estudios necesarios para un Acueduc-
lo cu las fincas rústicas de los señores 
José Mato Requeijo y Nicolás Alfon-
so en las inmediaciones del río ' 'A l -
mendares." lugar conocido por el " H u 
sillo." así como en las demás fincas 
rústicas que será necesario atravesar 
con la servidumbre de Acueducto, has-
ta llegar a la zona urbanizada de la 
Municipalidad de Marianao. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. Del 
Sur, al señor Andrés Alonso y Herre-
ra. De Sagua la Grande, a los señores 
Ildefonso Benito Blanco y José y Ru-
fino Sánchez y Véliz. De Ciego de Avi-
la, al señor Augusto Rey y Valeriño. 
De Guantánamo, al señor Camilo Fau-
re. 
Juzgados Municipales. Del Norte, al 
señor Manuel Eiróz. Del Este, al se-
ñor Sebastián Ferro. 
BASADO E N E L HONOR- N 
Sin duda habrá Ud. visto eü 
los periódicos, con relación á ab 
gun remedio, algún anuncio CO' 
rao este: ''Si después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
bu dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
E n un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para loa 
cuales se ha elaborado. L a 
PREPARACION D E W A M P O L E 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica en popularidad y gran éxi-
to. "No es el resultado de un 
suefio ó de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos loa 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite do Hígado de Bacalao 
P iro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se rocomienda como alivio 
y curación. E n los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. " E l Doctor N. 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice: L a Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Arfecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritiroa 
del aceite de hígado de bacalao." 
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L3MG 
3061 
¡El mHagro hccho. todos oyen 
EfODSTON RACHECprobado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l ínica .cura 
á toda e d a d y por c r ó n i c o s e a 
el caso.la sordera y zumbidos 
de o í d o s . q u e privan o ír . U s o 
fácil .sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al ó r g a n o a u d i t í v o . o u c 
sens ibi l iza y vivifica.Venden 
á un dollar, er&DITON RACHEriás 
boticas de Amér ica yFíNpinas. 
Todos los que p a d e z c a n de 
sordera deben pedir al Dr. Ra« 
chel. ARENAL I . íf.MadHelpros-
pecto exjblícativo.que s e r e -
mite gratis. 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
períodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de-edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
E l V i n o t ó n i c o d e 
J • 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda segundad la 
curará á Ud. también^ 
I P r u é b e s e I 
B O L I N A V I D A F E L I Z ' y C O f g g N T A 
Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R A 
P A R A E N G O R D A R 
u r g e a l i m e n t a r s e : s i n c a n s a r e l , e s t o m a o o 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O O U E R I A S A R R A 
V F"ar. 
V I N O 
pn AJfOíS KXTOO D r o q u e r i a SARRÁ y FARMAOM^ 
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L A P R E N S A 
No iha tomado todavía un camino fi-
jo el movimiénto que se dirige hacia 
la Asamblea Nacional conservadora. 
E l doctor Tórnente, según conocen 
los lectores del Diario de la Mae esta, 
no quiere que se ande por las ramas 
E s juego estéril y frivolo dar vueltas 
aJreiedor de personas y pasar el tiem 
po midiendo y pesando quiénes son los 
mejores y quiénes los peores. 
Lo que hace falta- ante todo es que 
haya un partido y no una yuxtaposi-
ción mecánica de personas, cada una 
de las cuales lleva sus aspiraciones 
e intereses en el bolsillo. 
Folanizando, se ha puesto al parti-
do conservador en trance de descom-
posición. 
Nacionalizando se le pondrá en 
vías do salvación. 
No hay elementos ni intereses, por 
muy opuestos que sean, que no puedan 
caber en una agrupación nacional. 
¿Qtce esfr> implica el sacrificio del 
nombre y de ciertos resabios antiguos 
del partido crobservador t 
Quizás ellos constituyan la impedi-
menta. 
Y esa hay que irla dejando en el ca-
E n cnanto a lo secundario a lo inci-
dental de la próxima Asamlblea Nacio-
nal, tampoco sabemos todavía a qué 
atenernos. 
Según E l Comercio el doctor Varo-
na piensa presentar la renuncia de la 
jefatura del Partido. E s cuestión de 
delicadeza, aunque él haya venido a 
descubrir ahora cierta incompatibili-
dad de este cargo con el de la Yicepre-
sidencia. 
E l doctor Ricardo Dolz ha tenido a 
bien, según el mismo colega, retirar su 
candidatura, Freyre lo ha imitado. 
Opina que ya tiene bastante con el mu-
nicipio. 
Quedan en la palestra los amigos del 
general Núñez y del doctor Tómente. 
Eso en cuanto a la información de 
E l Comercio. 
Leamos la de E l Triunfo: 
Varona es el candidato del Gobier-
no ; Dolz el de la mayoría del Partido. 
Al menos esto aseguran sus amigos, 
que dicen a voz en cuello que no se de-
jarán engatusar y mucho menos impo-
ner, no ya por un Secretario, ni por el 
Conséjo fie Secretarios en pleno. 
Los gubernamentales cuentan con 
Oriente para oponerse a las aspiracio-
aes del doctor Ricardo Dolz y antes 
resolverán la crisis provincial, pres-
cindiendo de Fernández Guevara y 
poniendo en la Jefatura del conserva-
dorismo oriental a Bravo Correoso. 
De todo esto cabe deducir que en la 
asamblea del 5 de Octubre habrá bron-
ca y que si se pretende apabullar con 
auxilios ministeriales a Dolz y sus 
amigos, moderados y conservadores, 
éstos formarán rancho aparte, si no se 
van al Aven tino. 
E n fin, lo que sea sonará. 
E l Triunfo desde que pertenece a 
la oposición se ha enamorado del Aven-
tino y de las tormentas, los truenos y 
los relámpagos. 
Los veía fulminar en la Asamblea 
Provincial conservadora. Y allí no ful-
minó más que una bofetada, seguida 
de un voto de gracias a Menocal. 
Ahora ya vislumbra ardiendo en ra-
yos la Asamblea Nacional y dirigién-
dose después la plebe conservadora con 
el doctor Ricardo Dolz al frente, hacia 
el Aventino. 
Y a verá, ya verá el colega como no 
falta alguno que los persuada que 
vuelvan a Roma, es decir, hacia el go-
bierno. 
ñan un destino de ordenanza con trein-
ta pesos de sueldo, preparan su candi-
datura de concejal del Ayuntamiento 
de la Habana, cargo que no tiene emo-
lumentos, haciéndose elegir en eleccio-
nes amañadas de las cuales no han par-
ticipado los elementos más serios y va-
liosos de ese barrio presidentes del Co-
mité, lo cual les da cierta fuerza y la 
probabilidad de pesar en la Asamblea 
Municipal para consignar la proclama-
ción. 
L a insolvencia intelectual, económi 
ca y política no puede ser un título si 
no en sociedades desquiciadas, entre 
individuos cegados por el despecho y 
la impotencia, y el Partido Liberal es 
demasiado vigoroso y pujante para que 
jacobinos intenso^ y demagogos im-
provisados pongan en riesgo nuestro 
crédito colectivo ¡haciendo 'peligrar la 
Agrupación política que constituye la 
reserva nacional y de la cual depende 
el que sea posible reparar los males 
gravísimos que están infligiendo al 
país los soberbios dictadores que un 
error del destino erigió en árbitros os 
la nación el día primoro de Noviembre 
de mil novecientos doce. 
¿ No pedían hombres nuevos para vi-
gorizar para dar sangre al Partido? 
Ahí los tienen. 
Son bien nuevos y calentitos. 
la Tampoco va por railes de seda 
•reorganización del Partido Liberal, 
''Logreros" y 4'braveros" de la po-
lítica están invadiendo, según los gene-
rales Campos Marquetti y Machado, 
los comités y las asambleas municipa-
Jes. 
Y dicé indignado E l Triunfo: 
No queremos referirnos a casos con-
retos que demuestren lo iusf^ He 
nue^ra protesta y lo fundamentado de 
a que hemos aludido, podríamos seña 
lar numerosos casos en que se ponTde 
man^esto que individuos sin S t r e 
perenal alguno, sin antecedent? ni 
condiciones, que actualmente d ^ p e 
" Llámele usted Hadhe"—dioe el 
vulgo cuando se discute sobre nom-
bres. Mas, por lo visto, en el problema 
conservador tiene la cuestión del nom-
bre más importancia de lo que parece. 
Dice L a Discusión: 
E n las interesantes declaraciones 
políticas del Dr. CJosme le la Torriente 
en el Diario db a Marina, se toca 
un punto que reviste cierta importan-
cia entre nosotros, aun para cuantos 
admiten como bueno el conocido pro-
verbio francés que dice "el nombre no 
hace la cosa." E l actual Secretario de 
Estado, con toda la autoridad de sus 
antecedentes de uno de los funda-
dores y primer Secretario del Partido 
Conservador, reconoce y proclama la 
necesidad del cambio de denominación 
del gran núcleo político, decidiéndose 
por el apelativo amplio y atractivo de 
"Nacional." Planteada queda desde 
ahora por el Sr. Torriente una de las 
cuestionas que debe discutir y resol 
ver en su oportunidad la Asamblea 
Nacional conservadora en su sesión ex-
traordinaria del 5 de Octubre. 
Por las distintas manifestaciones 
que revelan el criterio de los elemen 
tos representativos de la agrupación 
conservadora en provincias, puede co 
legirse que el ambiente resulta favo 
rabie al cambio de nombre del Parti-
do. No habrá uniformidad por hoy res-
pecto a la nueva denominación que de 
ba adoptarse—algunos prefieren la de 
"Partido Republicano" a la de "Na-
cional"—pero en realidad la inmensa 
mayoría de los afiliados se muestran 
partidarios -de la mutación. 
Si el conflicto se ha de resolver con 
el cambio de nombre, no sabemos por 
qué se ha de dudar en bautizar de 
nuevo al Partido Conservador. 
Además, fuera de los nombres sería 
difícil encontrar aquí grandes diferen-
cias entre las agrupaciones políticas. 
á Qué dificultad hay por lo tanto en 
dar al Partido Conservador un nom-
bre que suena más a democracia y li-
bertad 1 
Nos hemos equivocado todos cuan-
tos creíamos que el doctor Ricarlo 
Dolz o sus amigos rondaban en "orno 
de la jefatura del Partido Conserva-
dor. 
Dice el señor Dolz en un artículo de 
la revista E l Mayoral, reproducido 
por L a Discuswn: 
Si yo tratase de destítuir a Varona, 
de derribar a Lanuza, de impouerme a 
Menocal; si de mi espíritu se apodera-
se semejante rapto de locura, pienso 
que tendría siquiera ana hora lúcida. 
¿Sabéis lo que haría en ella?—Pues 
tomaría un auto y a toda velocidad 
iría a parar a Durañona, donde se des-
arrollaría la pigTiiente película réal.. 
—"Chino—le diría al fiel servidor 
que se encuentra a la puerta—¿está el 
Presidente?"—"S-í. doctor." Subiría 
jadeante las escaleras y, en presencia 
ya de Menocal, le gritaría:—''Gene-
ral, suénenre el cuero." 
I Y bien merecido quí> me lo tendría! 
Ha estado en lo cierto E l Cnmcrcio 
al informarnos de que el señor Dolz 
retiraba su candidatura. 
Tiene demasiado talento el antiguo 
prohombre moderado y el actual pro-
cer conservador para exponerse a que 
Menocal le suene el cuero. 
E l señor Dolz sabe distinguir las se-
T R I B U N A L E S 
C o n f o r m e a n u n c i a m o s , n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r A r a z o z a i n f o r m ó a y e r b r i l l a n t e -
m e n t e e n e l T r i b u n a l S u p r e m o . P a -
r r i c i d i o . P e n a d e m u e r t e e n g a r r o t e . 
L o s j u i c i o s o r a l e s c e l e b r a d o s a y e r . 
T r a s l a d o s . O t r a s n o t i c i a s . 
EN E L SUPREMO 
L O S C O N T R I B U Y E N T E S P R O T E S T A N 
Recurso interesante.—El Dr. Araao-
za informando. 
E n la Sala de lo Civil del Tribunal j 
Supremo se celebró ayer una vista 
interesante: la del recurso de casa-
ción establecido por la Alcaldía de 
Matanzas contra la sentencia de 
aquella Audiencia que declaró que 
los fabricantes de aguardiente de 
dicha ciudad no deben pagar más 
cuota que la que establece el epígra-
fe 6 de la tarifa 3*., en vez de las dos 
que pretende cobrarle aquel Avun-
ta/mieníto. 
Llevó la representación del Alcal-
de, sosteniendo el recurso de casa-
ción, el reputado jurisconsulto doc-
tor Agustín Penichet, quien demos-
tró una vez más su competencia en la 
materia débaftáda. 
L a reprecentación de los fabrican-
tes le fué confiada, para sostener la 
sentencia, al distinguido escritor, 
comipañero nuestro y conocido abo-
gado, señor Antonio J . de Arazoza, 
quien pronunció una brillante ora-
ción pidiendo la conífinmación de la 
sentencia. 
Ambos letrados fueron oídos con 
marcada aitención, siendo muy feli-
citedos a la tenninaedón de la vista. 
Sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley establecido por la defensa del 
procesado Rafael Rosetto y Ponce de 
León contra sentencia dictada por la 
Audiencia de Matanzas en causa por 
homicidio de Regelio Sánchez. 
SBÑALAMIBNiTO.S P A R A HOY 
Saüa de lo Contencioso 
Vista del recurso de inconstitucio-
nalidad establecido por Oscar J . Or-
tiz contra decreto del señor Presiden-
te de la República de 16 de Junio úl-
timo. 
Idem del establecido por José 
Sánchez Viilalba y Norberto Alfon-
so contra decretos del Presidente de 
la República que los dejó cesantes 
en sus cargos de vocales- de la Junta 
de Protestas. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Celestino Pillo, 
por abusos.—Ponente: Sr. G-utiérrez. 
Fiscal: Sr. Figueredo. Letrado: se-
ñor Lavedán. 
Infracción de ley.—¡Hipólito Bení-
tez, por rapto.—Ponente: Sr. Lato-
rre. Fiscal: Sr. Bidegaray. Letrado: 
Sr. Ponce. 
Una nutrida comisión de contribu A 
entes se presentó ayer en el desoa' I femora con q116 se hacen los cobros 
— , P "Mes causa grandes perjuicios, pues se 
ven en la necesidad de abandonar sus 
intereses durante todo el día, aparte 
cho del Alcalde, 
v 
ayer 
a quejarse de 
desde las siete y media se. encontraban 
Dn el departamento de Impuestos Mu-
cipales con objeto de satisfacer su con-
tribución por subsidio industrial y a 
as once se les mandó a retirar orde-
lándoles que volvieran a la una y me-
Sia, sin que pudieran realizar el pa-
fO. 
Dichos comerciantes estiman <jue la 
que la espera les oca-las molestias 
siona. 
L a Comisión fué recibida por el Je-
fe de la Administración de Impuestos, 
e. cual, de orden del Alcalde, pasó a 
las Taquillas recaudadoras a remediar 
el mal personalmente 
Infracción de ley.—(Serafín García 
Galbitih, por hurtoy falsificación.— 
Ponente: Sr. Gutiérrez. Fiscal: señor 
Figueredo. Letrado: Sr, Roig. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—'Mayor cuan-
tía.—Juan Torroella contra Luis Be-
llongue, sobre pesos.—Ponente: se-
ñor Menocal. Letrados: Sres. Cancio 
Bello y Baños. 
EN LA AUDIENCIA 
Parricidio.—Pena de muerte. 
L a espectación pública estuvo con-
centrada ayer en un juicio oral seña-
lado ante la Sala Primera de lo Cri-
minal, en causa seguida contra Fran-
cisco Pijuán, por parricidio de su es-
posa Magdalena Cuevas. 
E l Fiscal en sus conclusiones pro-
visionales interesa para Pijuán la 
pena de muerte en garrote. 
Este juicio había sido suspendido 
anteriormente en virtud de haberse 
reclamado a Barcelona la certifica-
ción acreditativa del matrimonio del 
acusado con la Magdalena. 
A última hora, cuando ya parecía 
un hecho la celebración del acto, el 
que aparecía como defensor, doctor 
Juan F . Latapier, renunció a dicha 
defensa y el Tribunal acordó la sus-
pensión. 
Procede ahora el nuevo señala-
miento. 
E s probable que lleve ahora la de-
fensa del infortunado Pijuán el cono-
cido doctor José Rosado. 
Retiró el Fiscal 
Ante la propia Sala Primera se ce-
lebró ayer el juicio oral de la causa 
contra Raimundo Aragón, por ame-
nazas. 
Para este procesado interesaba el 
Fiscal provisión al menite dos años, 
cuatro meses y un día de prisión, y 
después de practicadas las pruebas 
retiró la acusación. 
Defraudación y robo 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron los juicios de las causas contra 
Manuel Porto, por defraudación a la 
propiedad industrial, y contra Tomás 
Balanza, por robo; 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Atentado y hurtf 
-áüte la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas contra Juan 
González Hurtado, por atentado, y 
contra Julio Miranda, por hurto; pa-
ra quienes interesó el Fiscal, respec-
tivamente, las penas de dos años y 
cuatro meses de prisión y 6 meses de 
arresto. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Enfermo 
No concurre a su despacho por en-
contrarse enfermo—«aunque no de 
gravedad, aifortunadamente,^—el Se-
cretario de la Sala Tercera de lo Cri-
minal, don Nicanor Trelles y Santo-
yo. 
'Celebraremos su pronto restableci-
miento. 
Interinidad 
Como consecuencia de la enferme-
dad del señor Trelles, se encuentra 
sustituyéndole en la referida Sala el 
oficial don Urbano (Almansa, dis-
tinguido director de " L a Jurispru-
dencia al D ía ." 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Manuel Recarey en 
causa por estafa, 
—Absolviendo a Antonio Mesa L i -
no en causa por atentado. 
—Condenando a Demetrio Herre-
ra, por infracción del Código Postal, 
a 4 meses y un día de arresto. 
Traslados 
Se ha dispuesto que el señor Ven-
tura Alvarez, que prestaba sus servi-
cios en la Fiscalía, pase a desempe-
ñar las funciones de oficial de Secre-
taría a la Audiencia, y que el algua-
cil de la Sala Segunda, Manuel Pe-
tizco, pase a prestar sus servicios a 
la Fiscalía. 
SEÑiALAíMIBNTOS PAHA H O Y 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra An-
tonio Perdomo, por abusos.—Defen-
sor: Sr. Jorrín. 
—Contra Jaime Ib ora y Bartolomé 
Ramón, por defraudación. — Defen-
sor: .Sr. Masforroll. 
Sala Segunda 
Contrn Juan Ballinas, Andrés Suá-
TPZ y Manuel Dacal, por atentado.— 
Defensor! Sr. Herrera Sotolongo. 
•—«Contra José Echevarría, por ro-
bo.—Defensor: Sr. Pino. 
—Contra Francisco Valdés, por 
falsificación de billetes de Lotería.— 
Defensor: Sr. Sarraín. 
Sala Tercera 
Contra Mariano Blanco, por esta-
fa.—Defensor: Sr. Díaz. 
—Contra Juan F . Otazo, por aten-
tado.—Defensor: de oficio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy, son: 
Norte.—Alberto Fons contra Ma-
ría Felicia García Santamarina y 
otra, sobre pesos.—Menor cuantía.— 
Ponente: Edelmann. Letrado: Figa-
rola. Procuradores: Vicente Licea y 
Llama. 
L l e r a n d i y C 
S E H A C E N C A R G O d e a d m i -
n i s t r a r C o l e c t u r i a s t a n t o d e l a 
c a p i t a l c o m o d e l i n t e r i o r , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y h a c i e n d o 
a n t i c i p o s s o b r e e l l a s . • • — — 
S A N R A F A E L 1% 
E M U L S I O N 
Q l C A S T E L L S G R E O S O M Í 
Premiada con medalla de bronce t n la última Exposición de Par;». 
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S E M I L L A S D E 
Norte.—-Vidaurrázaga y Rodríguez 
contra Nicolás Query.—Menor cuan-
tía.—Ponente: Cervantes. Letrados: 
Casulleras y Aenlle. Procuradores: 
Díaz y Barreal. 
Este.—¡Sucesión de Manuel Baran-
da contra herederos de Isabel Rada, 
sobre reivindicación.—iMenor cuan-
tía. — Ponente: Plazaola. Letrados: 
Iglesias y Elcid. Mandatario: Piedra. 
Procurador: Llama. 
Este.—Sociedad anónima Galbán y 
Ca. contra la de Noriega e Hijos, so-
bre pesos. — Ejecutivo. — Ponente: 
Cervantes. Letrado: Hevia. Manda-
tario: D ii arte. 
H O R T A L I Z A 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l i m a ds 
G u b a , se a c a b a n de r e c i b i r d e l o s paise$ 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n lo soli 
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o de 1913 
1914 de R o s a l e s , P l a n t a s de . c a l ó n . Arbo-
l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F i o 
r e s , e t c . 
S o m o s l o s q u é m e j o r y m á s barato 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
H á g a n o s u n a o r d e n c o m o p r n e k 
A r m a n d y H e r m a n o 
A . C a s f / / / o 9 , Teléfono B-07 y 7 0 2 9 . Maríanac 
C 2S56 16-Ag. 
Sur.—Pablo G. de Mendoza contra 
María López del Castillo. — Menor 
cuantía.—Ponente: Valle. Letrados: 
R. Arellano y G. Veranes. Mandata-
rio: Ruiz. 
Güines. — Procedimiento hipote-
cario por Leopoldo Martínez contra 
Manuela Muñiz. — Ponente: Vivan-
eos. Letrado: Trujillo. Procurador: 
Rovira. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia, hoy, las personas siguientes: 
Letraxlos.—Leonardo Tariche, Ma-
nuel F . Lámar, Francisco Rivero (es-
crito), Rodolfo P. Criado, Fidel V i -
dal, Indalecio Bravo, José D. Her-
nández, Hilario C. Brito, Gelso Cué-
llar, Gabriel Rivero. 
Procuradores. —Llanusa, Barreal, 
G. Vélez, C. Vicente, Llama, Sterling,' 
Luis Castro (escrito), A. Dauray] 
Toscano, Zayas, Reguera, Granados' 
Mandatarios y partes.—Pablo Pie-
dra, Joaquín G. Saenz, Santiago Rol-
dan, Emiliano Vico, Daniel ^lolina, 
Antonio Roca, Emilio Babé, Angel 
Lluria, Manuel C. Soto, Cándido Ma-
ta, Ramón Illa, Alfonso Martínez, 
Jorge Menéndez, Pedro Franco, Luis 
D. Méndez, Francisco Díaz Díaz, Do-
mingo Navarrete, Mariano Espinosa, 
Eleuterio M. España, Jesús Castro' 
Oscar Zayar 
r o i i i ó t i c a d e 
R ú n i c a L E G Í T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A : = 
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Para enfermedades de la PTFT tir^ . ^ „ „ c r f 
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S S A B r ! ? ^ 0 y R ^ t Q l f S S : Los H E R P E S , R E 
desaparecen como por encanto , p o r ' R O S E O L A S I N F A R T O S B J L i ^ ^ 
nueva vida a todo «i sistema- VRCinA^Z £esenera y vigoriza la sangre, 
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M I L I T A R E S 
i f / c / a / retirado. L a antigüedad del servicio de 
'tenientes coroneles y c o m a n d a n f e s * C o n v o -
catoria para cubrir las plazas de segundos 
i ¿ropiifist* del Seerotario de % ] 
^ - i T ^ e n ' e l día de ayer, un Deere-1 
• e l ^ oniendo el retiro del Teniente 
^ i GuarciiR Rural señóv José Sala-
|c ppwer, con la pensión anual de 
•bous j r 
9íp rpecretos Presideuoialos. so ha 
nnocido la antigüedad en el servi-
• a los siguientes miembros de las | 
f^rzas Armadas, agregándoles los 
-ns aue sirvieron en las filas del di-
8nUo EKrcit0 libertador, durante la 
jl,enrra de Independencia. 
^ T F A T E X T E S C O R O N E L E S 
Doctor Martín Marrero, jefe del 
,lPrpo de Sanidad Militar. 
ISatíaa Betancourt y Castillo; Al-
v to Herrera y Franchi; Francisco 
Ovillo y Vergel; Rafael del Castillo 
Márquez. 
COMANDANTES 
José Semidey y Rodríguez, Eduar-
, ¿ r e s y Lloi-ens; Pedro Sardinas y 
Molina; Artiuro Semville y Cervantes; 
Jnlio Cepero y Echemendía; Antonio 
Laaces Molina; Carlos Macla y Pa-
drón; Bliseo Figueroa y Mirabal; Jo-
^M. Quero; Leandro de-la Torrien-
te y Peraza; Rigoleto Fernández Le-
cnona; Luis Solano Alvarez; Rogelio 
Caballero; Luis del Rosal; Federico 
Xúñez de Villavicencio; Armando 
Montes; Julio Aguado; J . Cruz Bus-
| ti]lo: Antonio Pavel Marcano; Ga-
triel de Cárdenas; Luis Loret de Mo-
g: Francisco Fernández y Julio Mo-
lales Brodermann. 
CUAKTEL G E N E R A L D E L 
E J E R C I T O 
Aurelio Ruibal y Miramontes, Pri-
mer Teniente de Estado Mayor, Ayu-
dante General del Ejército, por sus-
titución reglamentaria. 
Hago saber a los que pueda intere-
sar: Que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Decreto número 780 ds 
4 del corriente en su relación con el 
artículo 2o. del Decreto Presidencial 
BÚmero 765 de 24 de Agosto de 1912, 
w ha dispuesto por el General Jefe 
Ejército, la publicación de la si-
guiente convocatoria: 
—lo.—Se convoca por término de 
diez días, a contar desde la fecha de 
la presente, a los que deseen ingresar 
g el Ejército para cubrir las vacan-
is de Segundos Tenientes, mediante 
¿correspondiente examen de admisión 
£n las Academias Preparatorias Mili-
tares. 
Para ser admitido en el examen so 
requiere: ser cubano, pertenecer a las 
Fuerzas Armadas y tener en la fecha 
la convocatoria de 21 a 32 años de 
edad y dos años de servicio con buena 
nota, o no pertenecer a las Fuerzas Ar-
madas ni haber sido separado de ellas 
con mala nota y tener de 21 a 30 años 
de edad; ser de buenas costumbres y 
carecer de antecedentes penales; no 
liaber sido expulsado ni separado de 
cargo civil alguno con nota desfavora-
ble. 
3o.—Los aspirantes a examen obten-
orán de la Oficina del Ayudante Gene-
ral del Ejército los modelos de solici-
tudes. . 
Cada aspirante llenará y firmará su 
licitud ante un Notario, y. en ella 
hará constar: el Arma o Cuerpo nue 
prefiere, lugar y fecha de su nacimien-
to, raw, domicilio, idiomas qué eonoee 
y habla, y profeaión o estudios que ha-
ya hecho. 
Con la solicitud debidamente firma-
da y sellada por el Notario, el aspiran-
te se presentará al Oficial Médico, que 
se habrá designado con anterioridad, 
para su examen físico. Este examen se-
rá igual al de loa alistados para su in-
greso en el Ejército.—El Oficial Mé-
dico certificará el resultado de au re-
conocimiento en el respaldo de la so-
licitud. 
4o.—Cada aspirante presentará su 
solicitud o la remitirá por correo en 
carta certificada, acompañándola de 
los siguientes documentos: Cuatro cer-
tificados, por lo menos, de buena con-
ducta y moralidad; una reseña ligera 
de los trabajos y estudios que haya 
realizado desde la edad de 16 años, así 
como de los cargos públicos que hubie-
re desempeñado; todos los certificados, 
diplomas, ,títulos académicos y demás 
documentos que prueben sus afirma-
ciones, o sus copias legalizadas por un 
Notario. 
5o.—Los declarados aptos para el 
examen, sufrirán éste seis días después 
de fenecido el término de esta convo-
catoria. 
6o.—Están exentos de sufrir el exa-
men mental los que posean un título 
nacional de bachiller, de piloto, de agri-
mensor, o sea graduado en la Escuela 
de Aries y Oficios de la Habana y los 
que hayan aprobado en la Universi-
dad de la Habana las asignaturas de 
Análisis matemático, Geometría analí-
tica y Trigonometría. 
Además se eximirá a los graduados 
de Colegios y Universidades extranje-
ras con títulos debidamente legaliza-
dos, que hayan aprobado Aritmética, 
Algebra y Trigonometría; y en estos 
casos el Tribunal decidirá sobre la su-
ficiencia del diploma presentado, con-
siderando el crédito y reputación del 
Colegio o Universidad que lo haya ex-
pedido. 
7o.—Las asignaturas del examen se-
rán las siguientes: 
(A) Aritmética, incluyendo progre-
siones. 
(B) Algebra, incluyendo ecuaciones 
de primer grado y logaritmos. 
(C) Georgrafía Plana. 
(D) Trigonometría rectilínea. 
( E ) Geografía de Cuba y genera-
lidades de Geografía Universal. 
( F ) Historia de Cuba y generalida-
des de Historia Universal. 
(G) Constitución de la República. 
(H) Lenguaje y Ortografía. 
8o.—Los individuos que aspiren a 
ingresar en el curso preparatoria pa-
ra Segundos Tenientes y que resulten 
aprobados en los exámenes prelimina-
res o que sean eximidos del examen 
mental, por el Tribunal, ingresarán co-
mo Cadetes en la Academia Militar 
correspondiente donde seguirán el cur-
se general prescripto para los Oficia-
les del Ejército. 
Y para su publicación en la "Ga-
ceta Oficial," expido la presente en 
la Habana, a diez de Septiembre de 
mil novecientos trece. 
Aurelio Ruihnl. 
L a d e s t i t u c i ó n d e i o s m i e m b r o s 
d e l a C o m i s i ó n d e H p o e E s p e c i a l 
Un escrito del Dr. Zubizarreta. 
No 
Ciego de Avila, 11. 
0.«s cierta, como se ha dicho, la 
' d a 'publicada de que se «haya al-
Cainf11 armas el hijo del general 
^Ho en el barrio de Chambas. 
Ujj eilla orden completo en este tér-
^ 0 y en el de Morón. 
p S P E C I A L . 
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US TOSTADEROS DE CAFE LLEGADA DE UN 
Una comisión de dueños de tostade-
de café en grano con molinos ha 
t̂odo a visitar al Alcalde para que-
jarse contra los industriales que le vie-
haciendo la competencia, dedicán-
j0^ a ese giro, sin tener autoñzación 
^l Municipio ni pagar contribución 
%na del Ayuntamiento. 
El general Freyre ordenó inmedia-
•f^nte que por el J-efe de la Sección 
^.^bernación, señor Roig, se pro-
fiera a levantar un acta, donde se 
^eran constar todas las manifesta-
r e s de protesta que hiciera la Co-
^-ón, con objeto de disponer después 
*J cruzada contra esos industriales 
^ además de perjudicar a sus cole-
7 . Multan defraudadores del Muni-
Jfj® Inspectores Municipales han re-
^ Klb ya órdenes terminantes de prac-
••Cí¡r una comprobación en ese sentido. 
^ jos defraudadores se les aplicará 
. ^aximo de la penalidad que señala 
de Impuestos. 
T R A N O U I U D A D 
E n el cañonero de la marina de 
guerra americana "Peoría," que entró 
en puerto anoche procedente de los 
Estados Unidos, llegó el Ministro de 
aquella República en Santo Domingo 
Mr. Sullivan, acompañado de una da-
ma su secretaria. 
Fueron a recibirlo el introductor de 
Ministros señor Carrillo de Albornoz y 
el personal de la Legación americana. 
Mr. Sullivan desembarcó por el mue-
lle de San Francisco y hoy seguirá 
viaje por el Ferrocarril Central para 
Santiago de Cuba, donde lo esperará 
otro cañonero americano que lo condu-
cirá a Santo Domdngo.̂  
E l referido diplomático no pudo al-
canzar anoche el tren Central. 
L a premura de su viaje obedece a la 
necesidad de estar presente en la Re-
pública dominicana, con motivo de la 
revolución que allí existe. 
D e S a n i d a d 
L A J U N T A D E H O Y 
E n la Secretaría de Sanidad se reu-
nirá esta tarde la Junta reorganizado-
ra de Higiene Especial. 
Componen esta Junta los Secretarios 
de Gobernación. Sanidad y Justicia. 
Directores de Beneficencia y Sanidad. 
Jefe Local de Sanidad, Alcalde Muni-
cipal y Jefe de Policía. 
Xuesti-o estimado amigo el distingui-
do abogado señor Octavio Zubizarreta, 
ha dirigido al Presidente de la Repú-
blica un escrito pidiendo la abroga-
ción del decreto de destitución de los 
miembros de la Comi sión de Higiene 
Especial, neñores Julio' Ortiz Cano, 
Benigno Sousa, Oscar Hortmann y Oc-
tavio Zubizarreta, y de suspensión del 
jefe del servicio de Higiene de la Ha-
bana, señor Evaristo Iduarte. 
E n su escrito expone el doctor Zu-
bizarreta los antecedentes y considera-
ciones que, a su juicio, justifican la 
mencionada solicitud. 
Según el aludido decreto, los fun-
damentos de la destitución son los si-
guientes: "la desobediencia manifies-
ta de los vocales de la Comisión y Jefe 
del Servicio, excepción del doctor Gar-
cía pañizares, al continuar percibien-
do ingresos suprimidos por el señor 
Secretario." Y que no perteneciendo 
los miembros de la Comisión al Servi-
cio Clasificado, aunque sus cargos son 
por un período de cuatro años, excep-
to el del Concejal que figurará en ella 
mientras desempeña su cargo en el 
Ayuntamiento; y no habiendo ley ni 
reglamento que determine la forma en 
que deban ser destituidos... se les pue-
de destituir por cualquier causa. 
E l señor Zubizarreta contesta a es-
to: 
¿Dónde está la desobediencia mani-
fiesta" de los destituidos a las órde-
nes del señor Secretario de Sanidad? 
No se la encuentra por ninguna par-
te, porque no la hay. Lejos de desobe-
decer, la Comisión, tan pronto, su Pre-
sidente, el doctor García Cañizares, le 
dió traslado de los "reparos" hechos 
por el señor Secretario al presupuesto 
de 1913 a 1914. acordó "acatar lo dis-
puesto" procediendo a introducir las 
modificaciones oportunas en dicho pre-
supuesto, para que quedara nivelado. 
Y en el acto lo comunicó a la Superio-
ridad y esperó su respuesta. Y en se-
guida que tuvo conocimiento la Comi-
sión de haber sido aprobado el presu-
puesto por el señor Secretario, lo .par-
ticipó al señor Jefe del Servicio para 
qué por él se rigiera. 
¿Se desobedeció al señor Secretario 
cobrándose por los Jefes del Dispen-
sario y de la Quinta dr Higiene, arbi-
trios que figuraban en el presupuesto 
y que por aquel fueron suprimidos? 
No. Porque tan pronto se ordenó a la 
Comisión que no se cobraran, ésta a 
su vez, le dió traslado de la orden al 
Jefe del Servicio, quien en el mismo 
día lo hizo saber al Jefe del Dispen-
sario y al de la Quinta de Higiene, pa-
ra su cumplimiento. Porque al propio 
señor Seecretarío *e le consultó qué 
debía hacerse con las cantidades re-
caudadas por los conceptos suprimidos: 
y fué él, y no la Comisión, quien man-
dó que las cantidades "ya cobradas" 
por arbitrios suprimidos, y que esta-
ban en depósito en la Tesorería del 
Servicio en espera de su superior re-
solución, ingresaran en firmé en los 
fondos de la misma. 
De manera que, lejos de "desobede-
cer," la Comisión procedió solícita a 
dar cumplimiento a todas, absoluta-
mente todas las órdenes del señor Se-
cretario. 
Y no se crea, que el cobro del arbi-
trio que ha motivado la destitución de 
la Comisión, constituye ninguna in-
fracción penal, ni de ningún otro or-
den. 
Xo hay tal cosa. Pero si constituyera 
un hecho .punible,. no sería responsable 
de él el Jefe del Servicio, ni la Comi-
sión, sino su Supervisor, el señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
que, a sabiendas, juzgando que con 
tal cobro—a su juicio—se- "infringía 
el Reglamento Especial de Higiene" y 
se "incurría en un delito definido y 
penado en el Código Penal," no orde-
nó el reintegro, la devolución de esas 
cantidades cobradas, y sí que se i tigre-
sarán rn firme, en los fondos del Ser-
vicio de Higiene de la Habaná. Y en 
ese momento, por ministerio de la ley* 
las responsabilidades que en el cobro 
de ese arbitrio veía el señor Secretario 
de Sanidad, se las echó él sólo sobre 
sus hombros. E l , pues, sería el único 
responsable de la infracción penal que 
supone cometida por los mienibros de 
la Comisión. 
Es claro, que. si de los "Anteceden-
tes" resulta que la Comisión no "des-
obedeció" al señor Secretario, "'ni co-
mntió ninguna falta," el Decreto no 
debe subsistir. 
Tales son algunos de. los principa-
les razonamientos del señor Zubizarre-
ta sobre el asunto a que, informativa-
monte y sin que nosotros lo ptejúzgué-
mos, se nos ruega que acojamos en es-
tas columnas. 
Queda complacido el señor Zubiza-
rreta. 
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Lamentaciones. Los liberales disgustados. Pri-
mero, y o . . . L o s directores del partido 
(Para esta nodhe "está citado el Co-
mité Ejecutivo de la Asamblea Muni-
cipal de la Habana dfel Partido L i -
beral. 
E l objeto de la reunión es &\ de 
señallar el alcance y (la interpretación 
de las bases acordadas para la reor-
ganización de esa agrupación -políti-
ca. 
ILos trabajos de reorganización de 
las asambleas primarias, o sea los Co-
mités de barrios, se hallan suspendi-
dos por orden de dicho Comité a cau-
sa de múltiples quejas y protestas re-
cibidas.4 
L a ludha reñida por o'btener las 
Delegaciones es la causa principal del 
'disgusto que se nota entre los libera-
les de la Habana. 
Nadie quiere ser presidente ni se-
cretario de comités; todos aspiran a 
resultar elegidos Delegados a la 
Asamblea MunicipaJ, para más tarde 
serlo a la Provincia/1 y después a la 
•Nacional. 
Los que no resultan triunfantes en 
sus pretensiones amenazan con cons-
tituir comités independientes y acu-
san a la Comisión supervisora de la 
reorganización de trabajar en prove-
cho propio ejerciendo coacción y ape-
lando a añagazas para conseguir 
control absoluto sobre la Asamblea 
¿Municipal. 
Como los protestanties resultan te-
ner casi iguaíles fueraas e influencias 
que el grupo que aparece victorioso, 
el grave problema planteado, de difí-
cil solución dada la imposibilidad de 
contentar a todos, resulta do vital 
importancia e interés para él Partido 
¡Liberal. 
L a separación de los contrariados, 
las divisiones internas, da constitu-
ción de comáliés independientes t'0r 
los descontentos, puderan restar mu-
cha fuerza al -Partido Liberal, qué 
quedaría indudaíblemente debilitado 
en ex'bremo para luchar con ventaja y 
probabilidades de éxito en los comi-
cios. 
E l problema «ha Helado a preocu-
par a los Directores dél Partido. 
Y a Iha empezado a estudiarse la 
cuestión con el detenimiento que el 
asunto requiere; pero se tropieza con 
el inconiveniente de que la solución, a 
más de ser harto difícil, no se puede 
demorar mudho tiempo, pues es de 
uírgente y perentoria necesidad que 
la reorganización de las huestes libe-
rales quede terminada en breve. 
De la reunión de esta noche de-
pende, mucho la definitiva resolu-
ción . 
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d e n u n c i a d e R O B i i T r a n s i t a n d o , s e e n t e r ó 
A l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera le participó ayer por 
escrito, el señor Pedro Ponce, vecino 
del pueblo de Palos, que al ir a reco-
ger a la estación de aquella localidad, 
un baúl que facturó la víspera por la 
Estación Terminal, observó que la ce-
rradura del mismo estaba violentada. 
Agrega el denunciante que al exa-
minar el interior del referido baúl, no-
tó la falta de una cadena de oro; unos 
espejuelos y otras prendas y objetos, 
no pudiendo precisar la cantidad a que 
asciende lo robado. 
i Ponce sospecha que los autores de 
j la sustracción, sean los empleados del 
Expreso y los del Ferrocarril. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURAÍIVO ALTERáfílE 
E F I C A Z EL L A S E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L 
S I F I L I S , V E J I G A Y A F E C C I O N E S DEL H I G A D O 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
F a b r í c e n t e í D r o g u e r í a S a r r á T e n i e n t a R e y y C o m p o s i e l a - H a b e n a . 
Al pasar .por la calle Factoría, el vi-
gilante de tráfico 1106, fué llamado 
por varias personas que se hallaban 
agrupadas a la puerta de la casa mar-
cada con el número 64, las que le dije-
ron que se oían gritos y lamentos de 
una mujer. 
E l vigilante investigó y logró saber 
que la mujer en cuestión, era apaleada 
por su esposo Abelardo Orihuela, el 
cual la maltrataba para que se callara. 
Al pretender el vigilante penetrar 
en la casa para tomarles las generales, 
el individuo en cuestión se lo impidió. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y J j j M 2 £ 
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los Dolores de la Dentición y cura ía Constipación. Regulariza el Estómago y los wfcsttaM, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de Iís Madres. 
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• 
E l alimento más agradable y más recomendado para los niños desde 
la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y 
durante el crecimiento. 
Facilita la dentición, asegnra la bnena formación de los hnesos. 
Previene los defectos de crecimiento é impide la diarrea, tan frecnente 
en los paises calidos. 
Util para los convalecientes. los ancianos y todos los estómagos 
delicados. El esmero con que la preparan en nn laboratorio modelo la 
hacen i n i m i t a b l e . 
Exijan la "PhosDiiatine Paliéres". — Se vende en toda parte. 
Dscóiito geneml: 6, Rué de la Tachería. PARIS. (Actiguament»: 6, Atcímw Yíclorla. PARIS}, 
Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P J R E G Ü 1 H T E L E A S U M E D I C O 
O r o - u c r í a S A R R A y f a r m a c i a » . 
PAGI t fA SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i c i á n de la mañana. Septiembre 12 de 1913. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L O S DE C O V A D O N G A 
La comisión de fiestas de este en-
Aisiasta eliíb asturiano siempre en 
campaña en una circular que dirige a 
sus asociados, amigos y simpatizado-
res, dice lo siguiente: 
E l próximo domingo 14 del corrien 
v.e, celebrará este1 Olub, en obsequio a 
ms asociados, un ALMUERZO y MA-
TINEIB en Palatino, a cuyos actos 
podrá usted asistir acompañado de 
una señora, señori ta o niña, sin que 
deba abonar cantidad alguna. 
A l efecto es indispensable que ano-
te en el impreso que se acompaña su 
nombre y de asistir acompañado el 
de la señora, señorita o niña, procu-
rando la mayor claridad y lo remita 
a su dirección con tiempo bastante 
para que pueda ser recibido el día 12 
del actual, fecha en que debe ser co-
nocido el número de asoedados que 
h a b r á n de asistir. Sin llenar este 
requisito no tendrá derecho a asistir 
al ALMUERZO, pudiendo hacerlo 
únicamente a la MIATINEE. 
Fué acordado por la Comisión que 
los no asociados que deseen asistir a 
diehos actos paguen: $4-25 cada hom-
bre o niño mayor de diez años y 
$1-50 cada mujer y niños menores de 
diez años, cantidades que deben abo-
narse a la Coonisión de Fiestas al h i -
cer la inscripción. 
La Comisión que suscribe vería con 
verdadera satisfacción que usted asis-
tiera a. tan grata fiesta, tendente a 
ostreohar más y más los lazos de amis 
tad entre los entusiastas 'hijos del 
Partido Judicial de Cangas de Onís : 
será esto un d ía de expansión y ale-
gr ía que nos h a r á pasar horas muy 
agradables y recordar oon agrado la 
" t i e r r i u a " tan lejana como queri-
da. • ' 
Mañana publicaremos- el progra-
ma de la fiesta que'desde luego re-
su l t a rá brillante. 
O sernos a non sentios. 
-— — • » • ^ 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Todos recordarán, que entre los nue-
vos pabellones inaugurados el día seis 
del mes próximo pasado en la casa de 
salud 4'La P u r í s i m a " de la progresis-
ta Asociación de Dependientes, había 
uno construido cxpresameiíte para tu-
berculosos. 
De las condiciones higiénicas y dis-
tribución magnífica de todos los servi-
cios de este departamento, especialmen-
1p en lo que se refiere a ventilación y 
luz, es fiel xponente el siguiente da-
to : 
En los dos meses escasos que hace se. 
trasladaron allí los pobres enfermos 
1 libereuiosos que había en el Sanato-
rio, todos aumentaron seis libras el 
que menos, habiendo uno que aumen-
tó diez y seis. Todo esto sin otro méto-
do terapéutico, en la mayoría de los 
casos, que la buena y abundante ali-
mentación que allí siempre se les dio 
y el aire pitóo o higiene esmeradísima 
del nuevo pabellón, que pudiéramos 
llamar modelo. 
Este éxito notable en el tratamiento 
de la tuberculosis, a base de aire puro 
y bueno y mucho alimento, corrobora 
y robustece la idea, expuesta más de 
una vez, de lo magno c importantísi-
mo que sería para todos que las pode-
rosas Asociaciones españolas de la Ha-
bana, construyesen conjuntamente en 
las lomas de la Siguanea u otro punto 
análogo, un Sanatorio, que podría ser 
sin igual, para enfermos tuberculosos. 
Xo sería este un gran sacrificio para 
ninguno de los grandes Centros aquí 
existentes, costeando las obras del Sa-
natorio proporcionalmente a la impor-
tancia de cada, uno; y en cambio cal-
cúlese el beneficio inmenso que harían 
no sólo a sus socios que tuviesen la des-
gracia de padecer tan temible enfer-
medad devolviéndoles la salud en el 
mayor grado posible, sino también a 
la humanidad quitándole de en medio 
a individuos morbosos que por donde 
quiera que pasan van dejando gérme-
nes de sn mal contaginndo a nuevas 
personas. 
Siempre nos pareció una atrocidad, 
bajo el p imío de vista social, ese afán 
que tenemos los españoles de enviar a 
España a nuestros paisanos tuberculo-
sos. Y menos mal que los enviásemos 
a algún Sanatorio, pero a casa de sus 
familiares!— medítense las conse-
cuencias a que les condenamos. 
Construyendo aquí un buen Sana-
torio para tuberculosos, las Socieda-
des Españolas, podrían éstas suprimir 
el envío a E s p a ñ a de dichos enfermos, 
con lo que se realizarían a un tiem-
po dos obras grandes, humanitarias; 
curar a los tuberculosos dentro que 
lo que es posible y evitar a nuestra pa-
tria, a nuestra familia, la propagación 
del mal que aumenta de día en día do 
un modo alarmante. 
La construcción del Sanatorio qui-
las exigiera una cantidad crecida, pero 
es seguro que antes -de mucho tiempo 
se habría resarcido el importe con los 
innumerables pensionistas que acudi-
rían de todas partes de la Isla v quizás 
del extranjero. 
Sirva de ejemplo el éxito enorme 
económico y curativo, de los mdgnífi! 
eos sanatorios: Lomis, de Liberty, E 
U . ; de Madrazo, en Santander, de la 
Esperanza, aquí en la Habana, y de 
otros no menos importantes; sin con-
tar con que los centros españoles po-
dr ían levantar uno superior a todos 
A. L . 
Desdichado Inapetente cania victoria 
que ya tiene* ef medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Cinzano" 
n« hay inapetencia que se le resista. 
H O M B R E S d é b i l e s 
H O M B R E S A G O T A D O S . 
H O M B R E S F A L T O S ^ E N E R G I A S . 
H O M B R E S I M P O T E N T E S . 
V i g o r . 
J ó v e n e s y A n c i a n o s 
R E S T A U R E N s u v i g o r p e r d i d o - C U R E N s u d e b i l i d a d . 
N O I M P O R T A N L A S c a u s a s d e l a g o t a m i e n t o d e s u s f u e r z a s - l a s 
P í L D O R A S V l T A L I N A S L E S D E V O L V E R A N . x V I T A L I D A D DE - J U V E N T U D DE ™ A M A N E R A 
R Á P I D A - S E G U R A - É - I N O F E N S I V A . 
V e n t a - E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " N E P T U N O 91,habana, cuba. 
J U N Í A N A C I O l l D E P E S C A 
P i o h i b i c i ó n d e p o n e r a ¡ a v e n t a p e s c a d o c u y o 
p e s o s e a m e n o r d e c u a t r o o n z a s . I n f r a c c i o -
n e s c a s t i g a d a s . L o s p e c e s c i g u a t o s . 
E n la tarde de ayer se reunieron en 
el despacho del señor Secretario Je 
Agricultura, y bajo su presidencia, 
los señores miembros de la Junta Na-
cional de Pesca, doetor Carlos de la 
Torre, Mario Vega, teniente de la 
Marina Nacional, en representación 
del Capi tán del Puerto, Dr . Pedro 
Valdés Regués, Juan Torres Guasch 
y Manuel Lesmes, actuando de Se-
cretario el señor Francisco Pérez Za-
yas. 
Se acordó contestar a la Asocia-
ción de Pescadores de Databano que 
no es posible acceder a lo que intere-
sa referente al pez chico, por oponer-
se a ello las leyes vigentes, no pudién-
dose por lo tanto poner a la venta 
pescado cuyo peso sea menor de cua-
tro onzas. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del señor Capi tán del Puerto de la 
Habana, participando haber dejado 
incurso en la multa de 24 pesos mo-
neda oficial al pa t rón del vivero 
•"Martín Gut i é r rez , " por infracción 
de la ley de pesca. 
Se dió cuenta de varias actas le-
vantadas por el Inspector de la Jun-
ta, señor Lesmes, referente a infrac-
ciones cometidas en los mercados por 
Caibar ién ; Cipriano Castro, de Bata-
banó ; Cipriano y Fél ix Castro, de 
Caibar ién ; Angel Senra, Valeriano 
Fernández , Pujol e hijos, Gonzalo 
Palenzuela y Gaspar Hons, de Bata-
banó, y Federico Sierra, de Cabañas. 
La Junta acordó dejar incursos en 
la multa correspondiente a los seño-
res antes mencionados. 
Se dió cuenta del expediente in i -
ciado con motivo de un suelto publi-
cado por A periódico " E l D í a , " re-
ferente a la ciguatera que padecía el 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Villalón. La Junta, después de oir el 
parecer del señor Letrado Consultor 
de la Secretar ía ^e Agricultura, 
acordó pasar los antecedentes al se-
ñor Juez Correccional correspondien-
fe, por haberse comprobado el hecho 
y la procedencia del pescado. 
La Junta, en vista de una eomuui-
cacióii de la Secretar ía de Sanidad, 
relativa a la modificación de las Or-
denanzas Sanitarias en la parte re-
ferepte a los peces ciguatos, acordó 
comisionar al doctor Carlos de la To-
rre para que lleve a cabo de una ma-
nera concisa el trabajo relacionado 
con los peces ciguatos y presente en 
la próxima junta una relación de los 
los siguientes individuos: Roilán TO- que a su juicio deben ser incluidos 
ledo, de Ba t abanó ; Manuel Oliva, de 1 como propensos a la ciguatera. 
n i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i " " " ^ 
Z A P A T O S P A R A L O ^ N I N O S P O B R E S 
L a s U c e n c i a s d e a p e r t u r a d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s . L a a d u l t e r a c i ó n d e l a l e c h e . L a s 
c o n s t r u c c i o n e s d e m a d e r a . 
no sufran perjuicios en sus intereses 
los comerciantes. 
La adul teración de la leche fué 
asunto de detenido estudio en esa 
conferencia. 
Créese que la adul teración que se 
viene hacieoido de ese 'art ículo ali-
meaiticio de primera necesidad obe-
dezca al hecho de que en la provin-
cia de la Habana no existen vacas 
suficientes para abastecer de leche a 
un mercado como el de esta dapital. 
n i resultar suficiente para el consu-
mo la que se viene importando del 
C a maguey. 
E l Alcalde, de acuerdo con la Sa-
nidad, dictará un decreto sobre la 
icxpendición de la leche, señalando 
— — penas severas paTa los que adulte-
que sería el abreviar los t rámites de | ran ese artícuilo con grave perjuicio 
las solicitudes de licencia para apertu-1 de la salud pública y de la infancia 
ras de establecimientos, a f i n de que 1 principalmonle. 
n n i i i i i M t i i m i i i i i i n i i i i i i i i i i u i n i i n i i i i i H i i f i i i i j i i i i i i n i i n i i i n i i i n i i i i i i i i i i M u i i i i i i i i i i i i i i i i i n u i 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Ayer celebró una larga conferencia 
coa el Alcalde éÜ Jeífe local de S u ñ -
dad, doctor López del Valle. 
En olla se t ra tó del propósi to del 
general Frcyre de surt ir de calzado 
a los niños que se hallan bajo la pro-
tección de la iSecteión de Higiene I n -
fant i l tan pronto como ésta la envíe 
la relación de los pares que se nece-
sitan con especificación de la medida 
del pie de calda niño. 
Además se habdó de la necesidad 
de ordenarf previa inspección sanita-
ria la demolición inmediata de todas 
las casas de madera que se encuen-
tran en estado ruinoso y que resul-
tan verdaderoc focos de infección. 
También se t ra tó de lo conveniente 
\ JX GOLETA "ROSE/WAY" 
Ayer enftó en puerto la goleta in-
glesa "''Roseway", que procede de 
Gaspe, en eH Canadá, y trae un car-
gamento do madera consignado ;i es-
ta plaza. 
L a "iRoseway" salió del citado 
puerto caan'dense él día 27 de Junio 
próximo pasado, con un fuerte N.O., 
y eil viento fué aumentando en inten-
sidad hasta llegar a constituir un se-
rio peligro para la embarcación, que 
a poco más naufraga en aquel tran-
ce. 
E l capitán de la '"'Roseway", dán-
dose cuenta del peligro que atravesa-
ba su barco, decidió arribar a Haw-
kesburg. 
Ya en este puerto procedió a de¿-1 
cargar la "Roseway", viendo enton-
ces que tenia abiertas infinidad do \ 
vías de agua, al extremo de que fué 
necesario calafatear todo el casco, 
desde la quilla hasta la borda. 
rorminada la reparación, salió la 
4 Roseway -- de Hawkesbui í ; el día l i 
del pasado mes de Agosto, llegando 
ayer a la Habana después de una 
travesía muy poco feliz, porque du-
rante ella tuvieron calmas y cuando 
soplaba algo eif viento, les era con-
trario. 
V E N D R A HOY 
Hoy, a primiera hora, e n t r a r á en 
puerto el vapor "(Mascotte", que de-
bió llegar ayer tarde, procedente de 
Key West. 
•Esto cambio tiene por motivo el re-
traso con que llegó el tren de New 
York al Cayo. 
BL TIE^EPO 
(El "Weather Burean de "Washington 
dió ayer el siguiente parte del tiem-
po : 
Septiembre 11.-
Aguaceros locales esta noche o ma-
ñana E. del Golfo. Ligeros o modera-
dos vientos del E. al N.'E, y en *! 
Sur del Atlánt ico, ligeros o "modera-
dos del E. 
N earwiir» 
POR LAS OFICINAS 
P a l a c i o 
LAS OBRAS D E L ROQUE 
E l Presidente de la República, ge-
neral Menocal, tiene el propósito de 
realizar, en compañía de los Secre-
tarios de Gobernación, Dr. Hevia; 
Obras Públicas, Dr. Villalón, y Agr i -
cultura, general Nojñez, un viaje de 
inspección a las obras de canaliza-
ción que para evitar inundaciones se 
efectúan en el Roque, Matanzas. 
LOS AMLMALES MUERTOS 
Ayer firmó el general Menocal un 
decreto suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana referen-
te a suprimir el servicio de recogida 
de animales muertos, de que habla-
mos en nuestra edición anterior. 
AUTORIZAíCION 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el señor Juan Manuel Mo-
rales para establecer en el barrio de 
Miramar, término municipal de Ma-
r i anao, una planta eléctrica para su-
ministrar energía eléctrica y fuerza 
motriz. 
A MADRUGA 
Ayer tarde realizó una excursión 
en automóvil, a. Madruga, el Presi-
deute de la República. 
" A L Z A D A S I N LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
señor Francisco Regino del Repaire 
Truff in , como Presidenite de la Com-
pañía de fianzas ^ L a Continental ," 
contra acuerdo de la Secre ta r ía de 
Hacienda que ordenó el embargo de 
$5,000 como fianza prestada a favor 
de Urbano Olivera^ cajero pagador 
que fué de la Aduana de Cárdenas . 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
COMISION 
Los Representantes por Pinar del 
Río, señor Nieto Cabala y Gi l se en-
trevistaron con el Coronel Villalón, 
para pedirle destino y concesión de 
varios créditos en su provincia. 
CIRCULAR 
Por orden de esta Secre tar ía se ha 
pasado una circular prohibiendo que 
en las horas de oficinas los emplea-
dos y trabajadores de este departa-
mento "piropeen" a las damas. 
Ayer lia sido declarado cesante un 
obrero empleado en la limpieza de ca-
lles por dicho mativo. 
Según habíamos anunciado las 
obras del reparto "Tamar indo" cu-
yo contratista ha pedido su recepción 
por haberse éstas terminado, no se-
rán recibidas por esta Secretar ía , 
pues el informe del delegado nombra-
do por el departamento para inspec-
cionar dichas obras ha sido contra-
dictorio. 
S e c r e t a r i a d e G o b e r n a c i ó n 
H U E L G A DE EMPLEADOS 
Desdo Ja ruco comunicaron ayer a la 
Secretaría do Gobernación, que los 
obreros de la Junta Local de Sanidad 
de aquel término se han declarado en 
huelga, con motivo de la suspensión del 
Jefe Local, señor Lobato, manifestan-
do que no volverán al trabajo hasta 
qtfe no repongan en su cargo a dicho 
señor. 
IMPRESOS 
Por la Dirección General del Censo 
se han remitido impresos para resú-
menes de inscripciones en el registro 
civi l , a los jueces municipales de las 
Pozas, Cifuentes, Bolondrón y Guara. 
P L A N I L L A S R E C I B I D A S 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha nrecibido las planillas del resumen 
del registro de población de los muni-
cipios de Consolación del Norte y 
mira. 
L A TRASLACION 
D E EXPLOSIVOS 
En vista de la disposición dictada 
por la Secretaría de Gobernación res-
pecto a la forma en que los importado-
res de explosívcs deben solicitar loa 
permisos para la extracción y remisión 
de los pedidos de pólvora, la Junta de 
Navegación de la República, aplaude 
la medida por los beneficios que ha de 
reportar el evitar la ocultación en los 
transportes de. mercancía tan peligro-
sa, remitiéndolas bajo declaración 
cambiada. 
L A PERSECUCION A L JUEGO 
La Secretaría de Gobernación ha 
dispuesto se extreme la persecución 
contra el juego en Matanzas, Cárde-
nas y Madruga, a v i r tud de denuncias 
reoibidas. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el presupuesto 
ordinario del municipio de Victoria de 
las Tunas, para el año fiscal de 1912 a 
1913. 
S e c r e t a r i a d e S a n i d a d 
E L A S I L O D E H U E R F A N O S 
Esta tarde se verificará el traslado 
del Asilo de Huérfanos, del local que 
hoy ocupa, al edificio número 95 de 
la caUe 13 del Vedado. 
M u n i c i p i o 
L A RECOGIDA D E A N I M A L E S 
A^yer hemos hablado con varios 
concejales sobre la anunciada sus-
pensión del acuerdo sotore recogida 
y cremación de animales muertos. 
Ellos estiman inconstitucional el 
decreto puesto a la f irma del Presi-
dente de la R e p ú b l ' m por el Secre-
tario de Gobernación. 
Ese servicio, aifirman, no puede 
(hacerlo el Ayuntamiento sin el re-
quisito de la subasta, y no hay di-
nero. 
Lon concejales opinan que corres-
ponde abonar ese servicio a la Sani-
dad con cargo al diez por ciento con 
que contribuye el Municipio a los 
gastos sanitarios. 
'LAS OFIOINAS MÜNICIPALBS 
E l lunes, 15 del actual, comenzará 
a trabajarse en todas las dependen-
cias municipales por la mañana y 
por la tarde. 
Las vacaciones de verano quedan, 
pues, terminadas. 
Las horas de entrada y salida de 
los empleados serán de 8 a I V / o a. m. 
y de IV-j a 5 p. m. 
La recaudación se verificará a la 
misma hora que antes de decretarse 
la jornada matinal. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nacional, Septiembre 
11 de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenvrich: 
Barómetro en mil ímetros: Piuar del 
Rio, 760.81. Habana, 761.00. Matan-' 
zas, 761. Isabela, 760.68. Songo, 76100 
Temperaturas: Pinar, del momento 
24o6, max. d4o6, mín. 23o8. Habana, 
dd momento 25o5, máx. 29o0, m í n j 
24ol. Matanzas, del momento 24o4 
max. 30o5. mín. 2167. Isabela, del rao-1 
monto 25o5, máx. 31o5. mín ^Soo i 
Songo, del momento 25o0, máx 32o0 i 
mín. 20o0. 
Viento dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar," NE 8o0 Ha 
baña, E . flojo. Matanzas, SW. floja 
Isabela, calma. Songo calma i 
Lluvia en milímetros: Isabela 12 
y Songo lloviznas. ' \ 
Estado del cielo: Pinar, IIab 
Isabela y Songo, cubierto; y Matan! 
zas despejado. 
Ayer llovió on Sábalo, Dinias, Gua-1 
nr. Mantua, Consolación del Norte 
Vinales, Puerto Esperanza, Guanajav'' 
Artemisa, ( andelana, San Cristóbal 
Puerta de Golpe, Alqüfear i . sU)baI' , 
,, ,. » u ' / ^ i m ^ a i , .Managua 1 
Coliseo, Arabos, Camajuaní, Vcsr» AI 1 
ta, Pelayo, Caibarién, Remedios i 
ta Lucía, Trinidad, Znlueta (¿ (3 
gos, Abreus, Constancia, 
Aguada de Pasajeros, Santa C]¿?' 
toda la provincia de Camagüe 1 
Bueycito, Campechuela, V ' 
Manzanillo, Veguita, Zaza, San? 
drés, San Agustín, Tunas M 
Guamo, Río Cauto, Jíguaní, Santa? 
ta, Biran, Palmarito, Tigoabos, i 
Caminos, Jamaica, Guantánamovr 
C H E O Ü E E X T R A m 
La persona que se crea coa derea 
a un "'cheek1' por valor de ^ 
oro, pagadero a l portaídor j g^j 
do a favor de la casa de Gelktfl jh 
encontrado por e l señor SeginJ 
Melgar, puede pasar a recogj 
Oquendo 8$g. 
T E L E G É A f S T l 
AhoBeado 
Sagm la Grande, 1L 
A las dos de l a tarde de hoy 
ahorcó José Inés Santos, blanco, q 
rretonero. colgándose de mi árbol 
la calzada del central "BesolU 
frente a l Hipódromo 
£ 1 Juzgado constituyóse en d b 
gar del hecho. 
E l Corresponsal 
Vinales, 11 . 
Agradecidos a l doctor Xóñez 
Los comerciantes e industriales di 
este pueblo nméstranse agradecida 
por l a acti tud favorable del Secreti 
rio de Sanidad acerca de la peücw 
que le bicáenra sobre la expedicii 
de las certifioaciones facultativas 
de l a cual d i cuenta en mi telegraíí 
de ayer. 
Fleitas, Corresponaal 
D e l J u z g a d o d e G u a * 
DENUNCIA 
Jos5 Gambino Blanco, mayor 
edad y vecino de llonserrate UT» 
nunció por escrito al Juzgado de Gâ  
día, que José P iña l y Fernández, re» 
dente en Neptuno y Manrique le ve 
dió la vidriera de tabacos del caf 
estuvo situado en Teniente 
•^lonserrate a sabiendas de ^ 105 
seres del café estaban embargados P 
falta de pago de los alquileres 7 '1 
como el día 2 del actual fué orden̂  
por el Juzgado el desalojo de los ara 
testes del referido café, entre los câ  
se incluyeron los suyos, el deI11}nL¿Jf 
te se considera perjudicado en la 
tidad de 800 pesos. 
A R R O L L A D A E N coXCH ^ 
En la noche de ayer y ^ ^ 
mentos que transitai)a por 'a . ^ 
do Concha esquina a Santo ToTIr ' ^ 
arrollada por uno do los ^ J 1 ^ 
rinden viaje de la Habana a 3iár ^ 
Dolores González, natural de ^ ^ 
baña, de 75 años de edad y ^ 
Benjumeda y Pajarito. ^ 
La anciana Dolores que fne ̂  . 
cicla al Hospital de Emergenc1^ 
la policía, ofrecía fracturado ei 
ro derecho, otorragia acoit. r 
signos de conmoción cerebra . 
briaguez alcohólica. 'laguez alconolica. ^ 
E l doctor Jiménez Ansley ^ 
que su estado era grave. Je 
Del suceso conoció el ' } m 
Guardia. 
TURCO ESTAFADO ^ 
En la tarde do ayer denunu ' ^ 
policía Jorge Ñame, "atlirf\.eCino* 
quía, de 32 años de edad y 
Corrales 114, que Anciano va ^ ^ 
dés, domiciliado en Pic0.ta. „L 
entregó para su reconccinnen^ ^ 
ta una leontina con s n . d l ^ \ ^ ñ 
y un portamonedas de Plata- tPi8 ^ 
peñado las mismas en Comp 
mero 119. * índice*11 
Xa me se considera pei'J1 ' 
LESIONES GRAVES J 
Al caerse del t e c b o u n a tíff 
ballorizasdo la ' ' Havana ' ^ •\ J 
ayer varias lesiones £ r a ^ ' & * [ 
Sánchez, natural de E*Pa» ? ¿ 
años de edad y vecino de 
número - ^ fu¿tr! 
Pará BU asistencia ^ T * ,le ^ 
ladááo Vila al primer ^I1T 
rro. 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
c S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
A L E S Y D I 
s e r á j u z g a d o e l c a p i t á n S á n c h e z 
o s t e m p o r a l e s h a c i e n d o e s t r a g o s 
C A M P A Ñ A D E L G E N E R A L M A R I N A V E G A 
e j o d e G u e r r a 
Tm sél ̂ sestftursnt cQb 3a (¿mía Ssl 
.Ja nías ¿esjs&riiiSa Tasia 'ás .'&m 
^Sete-tian, :fte Ubi aiáteiinaáiD Uiqy im 
ŝ iiSicaifeha) ÜBsniDpEKfcB p̂iJIMnD (Bn 3rB-
mor al jfiÉe uial (EtóliHmim, (Gtefls ñB ] 
R̂jcartanoiiEe. 
.Asistienm ral raoto ^gairfea asaacafeB-
üzsidas perHnTráliífefffig. 
Figircáisan filtre rétfej Itís aimÉisronsBl 
(Sb (fíjaata, .-y -IJiusíiÉiai, y (fe JbmBiEtp, | 
í&asEéí. rise í̂ealtiÁíaiirente;; Icb .gxtcr-
niadores ajiréto ¿fe (GaigáíasEEi 37 "Viz-
caya :y 333|piaaasaítote ¿te te aEwEr-i 
J lRQariilKfeB ]IÍÍH3!EalBB WSHQIlgxI-
tdas. « 
robrares ;y 'las 'pesoadnitEs ¿te Sam Ss-
Ibastsn -y :cb ̂ Eilhan. 
A üa itora ¿ts 'les 'boiííiiB TpKDimitdiD 
(«I Chm'cte efe ̂ pmaiTCiHs un l̂ocaifiiít-s 
(dimur̂ o .^.gra^ciendi) ael "ImTTfflgaijB 
(gue ;S9 le tributaiia. 
En aeiríádss .frasss aentimD am ;ÍBr-
-rairoso btmno -a l a ^Pateta. 
'D ĵo qiíB esta, ha ite íssÜaEGr .•sfengirB i 
gtor -loncima Se texto. 
.PiitíniétiiS ^. les 'jaeseaSnrss aSÍ "pre- \ 
seretes que, non reí sjpqyo idgrgSiñD fel 
(Gobienro, mi^ •pmtítD lia ífte raceme-
tíeẑ e l a jabisa .cte 'jcsinnmsr jf -issppússs: 
^ jntó© ó© Oaáffinm, hasta dejar-
lo «n ĉ íáiiiEaícaKes paam que no haya 
'̂ hb -Rbltar .a laanente las iasta aio-
ra íü^tnáaüáss desgraxdas motivadas 
j e t las ÍTECEfinte galemsB. 
^i^iiiró iniosiráaSíKe optimista 
Î tTpffdto al •pnrk/.gmr., 
Uma ciKnEsasüira salva de aplan-
aos aaogio ."ans túMgqhs psSaforas. 
Iées •dMante personalidades pre-
ísffiniss íessneharon tel disenrs-o del Con-
ide de IRimiBiicnEs, aiístEidéndose de 
-bacM' desfezzicián política alguna, 
y .E-íOiandD así qne se creyeE-s que, por 
(Eteĝ ai' actnal jefe ¿el Gctóerno, 
rsE (EEib îpsícía la unión de los elemen-
tos munreteriates y de Icí/ disidentes 
qne EigidEinm al ssñcr García Prieto. 
ÜM, anayuría de los preseirtEs en el 
tanqn^te al Gonde son partidarios^ de 
3a ccarfpiEfe nEcomáliaíáón entre las 
•dus IemS'Íes liberales. 
13 CcTEib • de S.-c^anoncs, alndien-
dn a tsín, declaró qne annqne las ac-
ínaiks dimtnsíamáas parezcan gra-
ves parí!, ^l liberailisnio, el problema 
de fíBite se i a de resolver pronto y f a-
vorablEmenifce. 
Bnrante él Ismqnete reinó la ma-
yer ccríiaMad y nna extremada ani-
macifír. 
E l Ctonde do Eomanones ¿alió sa-
lasiÉBoMsiniD del acto. 
z 
S e c e l e b r a r á e l lunes 
S B ^ Í m M Ja hue lga 
E l protiienta oDanaaitD icoiíükim en ¿1 
n̂ismo teafedn. 
lías íaonfeminiiiai 'celetscadaB ajEr 
fintee "patroniB y iraisnB H D dismn 
aiingam iresiatad» ^hkí&t. . 
lía AsnciaiaDn de ^s i smáis nrsga 
«que ellos se rEesistem a ammsntiar los 
nsálarics"; pero ítaflnpma) ccpiffirEn isisr: 
vtas imptsicioiKE. 
En vista {te tocto esto í j s (obrfinDs 
^didieron -aplazar, por nnos días, la 
Y eso& días 'Ira d.eüJmi'Mi al estn-
de la misma. 
•Ib -óbsfcaitte, se adivirezlt© nmy esca-
so .aptinmne. 
Orado.. 11. 
A última hora volvieran a retrnir-
6fi en el ÍMjterito Crvül las rspre^n-
lacioiies respeciavas de los patronos 
j de los i>br:3rDs. 
!Lqs pairemos, al fin, acordaron 
aneptasr la impesición del salario mí-
nimo. 
Iris ofereses., agradeciéndolo, reca-
barán ahora del Gobierno un inme-
diato decreto en el qne se consigne 
el establBEimienií) de ese salario mí-
nimo qne Jes sirva de norma. 
E n tanto el decreto no se dicte, 
los obreros disentirán la cuantía a 
que ba de reducirse ese salario mí-
nimo-
Telegrafiado este acuerdo al Mi-
nistro de la Gobernación, el señor ha 
contestado que él llevará la fórmu-
la conciliatoria al primer consejo de 
ministros que se celebre. 
Madlrid, 11. 
Ha sido señalada para el lunes pró-
ximo la vista del proceso instruido 
contra el capitán Sáncihez por el ho-
rroroso asesinato de don Rodrigo Ja-
lón, 
E l Consejo de Guerra será presidi-
do por el general de división don An-
tonio Tovar y Marcoleta, que presta 
sus servicios actualmente en la guar-
nidón de Madrid, 
Bel Tribunal f armarán parte nue-
ve generales de brigada. 
E l capitán Sánchez muéstrase muy 
tranquilo, no observándose en el la 
más insignificante preocupación am-
te la proximidad del juicio & que ha 
de ser sometido. 
Dice, por el contrario,, qne ahora 
es cuando va a resplandecer su abso-
luta inculpabilidad- ' 
¿ A l f a u a l C o n g r e s o ? 
Q u i e r e s e r diputado 
O t r o banquete 
fias Setatiss^ 11. 
Soy ha südfo cKa efe bamprefec po-
Coírtoiátfindb cent eí ceTefeafío por 
los nnrastenales el Monte Uguslrio,-
k s am^os del señor García Prieto 
han ofcecadis a éstie otro em éL Gran?. 
Gasíno.. 
Asistíercni. a esta fíestia; además del. 
Marqués de &M¡msema&, los ea^minis-
tros E t e r e s semoim BeETOBCt Y ^•a-
jlacnia,. y caíarcF distdngmdbs" parla-
mentarios, entra (Sputados y senado. 
\ res,, de lós que. agnieroar al señor Gar-
I d a Pristo en. su. disidencia. 
E l acto, aaite el esaaso número de 
comensales, tuva un. carácter pura* 
mente íntima. 
Se suprimieran los brindis. 
Y puede asegurarse que no durará 
ya mucho esta dasideneda,. cada-día 




En los círculos políticos asegúrase 
que el teniente general Aifau se pro-
pone presentar su canidiidatura para 
representar en el Congreso de los Di-
putados a Málaga, en cuanto se anun-
cie la elección parcial correspondien-
te como consecuencia de la muerte 
de don Juan Sol y Ortega, que repre-
sentaba en Cortes a aquella circuns-
cripcióiL 
Según parece, el general Alfau se 
propone demostrar en el Parlamen-
to que su fracaso como Alto Comisa-
rio de la zona española del Norte de 
Africa obedeció exclusivamente a la 
falta le plan del Gobiemo yr concre-
tamente, a las informalidades come-
tidas con él por el Presidente del Con-
sejo, Conde de Romanones. 
Afírmase asimismo que el Presi-
dente del Congreso de los Diputados, 
señor ViHanueva, simpatiza con los 
propósitos de Alfau. 
E l p l a n d e l 
e n e l N o r t e 
Deta l l e s de l a r e u n i ó n de hoy 
e n e a 
E l T u r i a s e d e s b o r d a J2Á 
•^átendia, 31. 
331 temporal '.se Ira smtimü® boy 
A jrdmBra bura db la ted© desear-
í a íormudable itormenta, cayendo va-
táas GfcÉpas caáctricaB en distintos 
puntos cte la poblamnn. 
Poco ddffipUiés., en medio de nna liu-
•wa torrendal, desbsadóse el río Tn-
tóa, inamdaaids) todas las inmediacio-
fes compreíndiáas entre el jmente de 
^ Tnrádaái 7 él cuartea de Santo Do-
ftünga. 
, ^as pla^s de Tetuán 7 del Temple 
Redaron conv^tádas en lagos, y las 
^Ues del Gobernador Viejo, Espada, 
•'oveUanos y otras parecían ríos. 
Graíñas a Ií>s beroíocc esfuerzos do 
boanberos pudierím ser salvados 
todos lis vecinos <jp3e » veían en ín-
Lds tranvías y los coches tuvieron 
que paralizar sus servicios durante 
Tañas horas. 
— E n Cheiva las agua^ llegaron a 
alcanzar un metro de altura. 
Una horrorosa granizada arrasó 
los campos. 
Los pájaros murieron a millares. 
—En Alíarfán, un rayo destruyó 
una barraca. 
—Otro rayo incendió un tranvía 
en Cotarroja. 
L a vía quedó levantada largo tre-
cho. 
Están interrumpidas todas las co-
municaciones eléctricas, no funcio-
nando por tanto ni la luz, ni el telé-
grafo, ni el teléfono. 
Ley trenes llegan retrasadísimos. 
Hace muchos años que no se lamen-
taba un temporal análogo. 
L a e s c u a d r a i n g l e s a 
âlejM&a, 11. I Los marinos británicos han bajado 
J^acetete de Osrtapm i a íoa, L ^ síeiljdQ agasajadísimos por 
"•eacto ^n esfce puerto la esewwm «a- ^ . / 
«Na te KMLtei-ánep. j ^ W * ™ ' 
^nsta ife ^lónce Vfitexm® a c ^ l Prepárale diversas fiestas en su 
^ ^ hslí>- - ^ J Uop ~ - -
Tetuán, 11. 
Ampliando nuestro cablegrama de 
esta mañana sobre el plan de campa-
ña que el Alto Comisario de la zona 
española del Norte de Africa se pro-
pone desarrollar inmediatamenite, los 
corresponsales de la prensa han con-
seguido interesantes detalles que 
completan la noticia de la anunciada 
conferencia entre el general Marina 
y los principales jefes de las colum-
nas en operaciones. 
Llamó Marina a su despacho de la 
Residencia al general Arraiz de la 
Conderena, al general Menacho y al 
general Primo de Rivera. 
Después de un cambio de impresio-
nes sobre el rumbo que habrá de to-
marse para el desenvolvimiento de la 
campaña, anotaron como muy esen-
ciales las siguientes bases: 
Primera. Asegurar las comunica-
ciones entre Ceuta y Tetuán, que es 
la línea directa que les pone en con-
tacto con la madre patria. 
Segunda. Afianzar el dominio en 
aquellos puntos que hayan de ser cru-
zados por los convoyes, para evitar 
las frecuentes sorpresas. 
Tercero. Limpiar de rebeldes la 
zona inmediata a las plazas españo-
las, aplicándoles un castigo ejempla-
rísimo que haga pesar sobre ellos la 
autoridad de España y el poder de su 
ejército. 
Para lo primero será preciso cons-
truir una línea de blocaus que mu-
tuamente puedan prestarse protec-
ción, a semejanza de aquella otra que 
a partir de la segunda caseta nos lle-
vó en Melilla hacia Sidi-Hamet-el-
Hach, uno de los cuales leva por 
nombre Velarde, en recuerdo de la 
heroica defensa que de él hiciera 
aquel valiente oficial de Artillería 
que allí perdió la vida. 
Para lo segundo será preciso ocu-
par posicione& estratégicas vigiladas 
de continuo por pequeñas columnas 
volantes, a fin de tener al enemigo 
siempre en jaque. 
Y para lo último se organizará un 
movimiento ofensivo de gran inten-
sidad, comenzando desde puntos di-
versos para converger al corazón de 
la tribu de Anghera, castigando a los 
barkeños de tal manera que se vean 
obligados a pedir la paz. 
Créese que en este plan colabore la 
escuadra y créese también que dará 
inmejorable resultado. 
Tanto entre el elemento civil como 
entre el militar han producido exce-
lente efecto las disposiciones que el 
general Marina adoptó de acuerdo 
con los generales Menacho, Arraiz y 
Primo de Rivera. 
Al general Fernández Silvestre, 
que no pudo asistir a la reunión de 
hoy, se le han enviado esta misma 
tarde concretas instrucciones que 
coadyuvarán, cuando sean desarro-
lladas, al objetivo final. 
P i d e Ucencia 
BarceEons, I L . 
E l Gobernador Civil de esta pro-
vincia, señor Francos Rodríguez, ha 
trabajado con gran ahinco (inrantP! 
los pasados sucesos obreros. 
P^ro se ha quebrantado su. salud y 
' su: nrédlrar le recamigridár. reposo. 
En: vista de dio se ha visto preci-
sado a pedir ai Gobiemo que. le con. 
1 ceda una licencia. 
Licencia, que. le. será' concedida.. 
L a s F i e s t a s d e 
U u p r o g r a m a sugest ivo 
VaHadoüid,, I L . 
Comienza en esta capital la anima-
ción precursora de las tradácionales-
fiestas de Septiembre. 
E l programa, que es muy" sugesti-
vo, empezará a cumplirse el sábado 
20 con un gran concurso de tiro, en 
el que ha de dáaputarse eí Campeona-
to de Castilla.. 
Durante las fiestas se celebraran 
cuatro extracasilinarias' corridas de to-
ros, lidiándose, respectivamente, ro-
ses de las ganaderías de Felipe Pa-
blo Romero, Miura, Veragm 7 Pérez 
Tabernero. 
E n la primera corrida torearan las-
cuadrillas de Antonio Fuentes, Ro-
'dolfó Gaona. y~ Xose Gómez; "Gallito 
chico.." 
E n la segunda, Vicente Pastor, 
Gaona y""Gallito.'5' 
En la tercera, Fuentes, Pastor y el 
valisoletano Paxajmio Peribañez. 
Y en la última, Pacomio Periba-
ñez, Alfonso Cela, <<Celita,,,:y Fran-
dsoo Posadas. 
Se celebrará también, un: magnífico 
Gancurso hípico. 
Y otros. inmwnErables- festejos po-
pulares.. 
E n los haáfeleK no? quedan: Üab; 
taciones libres.. 
Todas estáán jjto drmgjsone&das;. 
S o l d a d o s 
Sigue e l desfile 
Barcelona, I I . 
Han embarcado en este puerto los 
batallones de cazadores de Alf onso 
X U y de EsteUa. 
Van destinados a Ceuta. 
Fueron afectuosamente despedidos 
por el pueblo.. 
E l general Weyier dirigió a los 
.soldados una patriótica alocución. 
Los soldados le contestaron vito-
reando a España y al Rey.. 
Madrid, l l . 
E l Gobiemo está dispuesto a com-
placer en todo lo posible los deseos 
del general Marina, y por ello sigue 
el envío de tropas- ar.. Marruecos. 
Mañana saldrán para Africa-. Ifci 
regimientos del Rey y dfe León. 
Acudirán a la estación- las autori-
dades todas y, seguramente, un. pú-
blico inmenso. 
Antes de partir- serán- cbsequiardos 
espléndidamente Ibs sordados. 
En esta despedida tomarán: parte 
todas las clases sociales. 
Los soldados muéstranse^ orgullo-
sos de ir a defenderlos iutereses dft 
la patria. 
No se ha dado el" caso? dé? una- prot 
testa. 
L o s c a l d o s d e M e l i l l a 
R e g r e s a n sat is fechos 
Melilla, 11. 
Los caídes de esta plaza que fue-
ron a Tetuán para cumplimentar al 
general Marina, regresan satisfechí-
simos de la recepción que el Alto Co-
misario Español les hizo en su despa-
cho de la Residen^a-
Cuentan que Marina, al que besa-
ron la mano, los obsequió delicada-
mente. 
Y mués transe también muy com-
placidos de haber cumplimentado al 
J aKf a. 
H a z a ñ a s m o r u n a s 
C a n t i n e r o pr i s ionero 
Tetuán, I L 
Un infeliz cantinero que con sus 
caballerías se dirigía a Lauzien, fué 
sorprendido esta mañana por un gru-
po de moros montañeses que lo detu-
vieron y, juntamente con su carga-
mento, se lo llevaron hacia el camp 
mentó de la harka. 
En Tetuán ha indignado esta atre. 
vida fechoría (Je los kabileños. 
Fuerzas de policía salieron al res-
cate del cantinero y castigo de loa 
moros, sin conseguirlo. 
L a B o l s a d e M a d r i d 
Madrid, 11. 
Hoy se cotizaron 
I libras esterlinas a 26'92. 
en la Bolsa las] Los francos, a 6'55. 
p a g i n a o o h d IjíAH niHñp'^ Septieniare üs EiUlClOD 
i H e 
c o i n i l u n a 
T 
A 
Los periódicos de New York cuen-
pan el cnrioso sucedido que signe: 
La joven ranqni miss Harriet 
Sjujt . í emperamenío romántico, muy 
dada a ia» lectoras .sentientales, creía 
ifirmemente qne a cada nacimiento 
<lfi mnjer corresponde otro de hom- j 
ibrc desíina«do. andando los años, a j 
Se.TrMa de pareja. 
T no hacía más que preguntarse 
<qTrién se i í a el feliz mortal que debía;' 
Agotar dfj la vdicha infinita, de casarse,' 
«on ella. 
' ' E n j« lgmiaípar te del mondo— 
"js.firmajba—hay 'am hombre, de mi 
tedad aproximadamente, que ^busca en 
¡•vano su media . narvaja. , 
"Debe sor rubio. ¿Cómo me pondr ía 
jen eomnnicación con 
Y tras largas meditaciones decidió, 
ieoníiar saiiisuerte al azar de las'olas. 
Ss TziiSitó y metió dentro de .un 
irasco de vidrio la fotografía y f w i 
papel con las señas -de su casa,, su { 
•e-dad y una notita que decía lo* que 
« i g u e . 
I "Ssy soltera. Estoy esperando 
¡¡hombre designado ^por el Ser'Supremo 
5>ara que se case conmigo. Si este 
frasco es abierto por una persona de 
I n i sexo que lo rompa. Si es del sexo 
contraro que me escriba." 
L lue^o fué a orillas del Océano 
y a r ro jó el frasco a las aguas teméj 
pestuoeas. en medio de una tormenta 
formidable. 
Pasaron los días, las semaiuas y los 
meses. Algunos jóvenes hicieron la 
corte a Mis Harriet , pero ella ios re-
chazó diciendo estas palabras sibiü-
nas: 
—Mí destino ha de cumplirse. Y 
usted no ha abierto ol frasco. 
— j A qué frasco se refiere us-
ted ?—le preguntamos intrigados. 
. Y ella contestaba en igmát ica : 
—Ese es mi secreto. 
Pero hace días presentóse en la ca-
sa donde miss Harriet vive, con sus 
padres, en Nueva York , un negre de 
setenta años. 
P r e g u n t ó por miss Harriet . y cuan-
do estuvo ante ella, le dijo misterio-
Bamente: 
—Vengo a lo del frasco do cristal. 
; E-l corazón de la románt ica joven 
la t ió uresuroso. 
—/.Viene usted de parte del que 
ha a b é r t o el frasco? ¿Es .usted su 
er i . 1 ? 
Solar de pundonor; de valor río; 
columna y valladar de las naciones, 
el mundo al tremolar de tus pendones, 
se espanta de tu noble poderío. 
Me enamora una rubia muy hermosa, 
y es esta encantadora criatura 
tan esbelta y airosa de figura, 
que le envidia la sal más de una sosa. 
Con Cartago y con Roma, el hado impío Su boca es un clavel ingerto en rosa, 
te hizo luchar, por armas tus peñones; son sus dientes de nítida blancura, 
del árabe las bárbaras legiones, envidian las abejas su cintura, 
flotaTon cual aristas a tu brío. su donaire la chula más garbosa. 
Venttiste sin oesar; y ¡ay! apenada 
riegas con llanto de dolor profundo 
tu corona gloriosa y venerada; 
¡Pa/tria Ilevanta tu esplendor fecundo; 
no te destroces con tu propia espada: 
véncete a tí, como venciste al mundo.,. 
Bernardo López García. 
Tiene un pie.. . ¡vaya un pie para un 
el cáliz de una rosa, su zapato (soneto!... 
pudiera ser, sin que le fuera prieto... 
Su silueta esbozar tan sólo trato, 
pues ni debo, ni a hacer me comprometo, 
en catorce renglones su retrato. 
Gonzalo Cantó. 
A l m a e s p m @ l a 
Virgen, morena, escultural, airosa, 
de breve pie y endrina cabellera, 
de mirada arrogante y hechicera 
y sonrisa joviai y cariñosa. 
Artística, entusiasta, generosa, 
ama el peligro, adora la quimera, 
v lo mismo se yergue altiva y fiera 
que se postra creyente y fervorosa. 
Tal es y ha sido España eternamente, 
mas envolved su efigie sonriente 
en la toca raongil o en la aureola 
de sedácea mantilla reluciente, 
¡y tendréis ora mística, ora ardiente, 
pero siempre abnegada, a la española! 
María Teresa Sánchez. 
L A M O D A 
m © ( Q m 
Vengo de parte de mí mis-
mo. Quien lia abierto el frasco he 
sido yo. 
— ; ü s l e d ! — dijo ella aterrada. 
—Sí. Estaba un día pescando a 
orillas del mar. cuando v i que las 
olas arrojaban a t ierra un objeto. Lo 
recogí, y una vez de vuejta en mi ca-
sa, lo abr í y me impuse de su conte-
nido. 
Me gustó la fotografía.. Y aun-
que soy viejo y tengo esposa y doee 
bijos. he emprendido ol viaje para 
decirla: ' 'Estoy dsnuesto a divor-
ciarme. Quedaré libre. Usted sigue 
siendo soltera. Puesto que yo abrí 
'el fraseo, ps (fue yo soy la persona, 
designada por Dios para hacerla co-
nocer las delicias del matrimonio. 
/.Cuándo nos casamos? 
— I J a m á s ! ¡No lo quierol—rdijo 
Miss Harriet . cayendo desvanecida. 
E l negro montó en cólera y ha de-
madado ante los Tribunales a. la jo-
ven. Pide una indemnización no sólo 
porque ha gastado mucho en el viaje, 
sino porque el desengauo le ha pues-
to enfermo. © d d l ® d i © c a l e ^ t ó m a m a n i í t ® e s d b M © aun P s i t o 
-Las mujeres de a ver, las mujeres 
de hoy." * . 
Así se titula un escrito que esta di-
ciendo: "traducidme." 
Y vo tan obediente, pongo manos a 
la obra,' y digo, fijándome en un capí-
tulo : 
— ¡ S u s ! al trabajo. 
Dejo en paz, por hoy, ¡paz a los 
muertos! a las mujeres de ayer, y doy 
guerra a una de nuestros días. 
Le daré guerra, sí, ocupándome de 
ella, pues me consta que su modestia 
aspira siempre a que la dejen en paz. 
Dése por aludida la baronesa de 
Baye; es ¿e ella de quien voy a ocu-
parme. Pardo». 
Esta distinguidísima dama, aun 
considerándose, honrada con este títu-
lo apellido de su esposo, explorador 
apasionado, que eada año aporta de 
sus viajes por Kusia y Asia múltiples j 
tesoros que loa museos franceses se | 
disputan! quiso añadir a las glorias de! 
sabio; las suyas propias: y hallólas! 
cultivando con éxito la poesía. Entre; 
las numerosas obligaciones del gran ! 
mundo en que vive, fiestas en su ca-
sa ^ en las ajenas, etc., todavía tiene 
tiempo de rendir tributo a las Musas. ¡ 
E l deeor en el cual disfrutan sus 
íntimos de la satisfacción de oiría re-
citar sus propios versos, es un salón | 
preciosamente alhajado. ¿Quién po-1 
drá adivinar que al final de la Aveni- j 
da de la Grandf Armée, entre el ba-1 
rnllo de automóviles, t ranvías y bici-
cletas, hay. tras la sencilla fachada de [ 
aquel hotelito. un salón estilo Impe-
rio, de inestimable valor, como habrá 
pocosf 
Porque se dice muy pronto; pero se j 
tarda mucho en reconstituir el pasa-
do. 
Es una verdadera ciencia el acierto 
en elegir lo verdaderamente artístico. 
V la reconstitución a que vengo re-
firiéndome, el hermoso homenaje a un 
pasado casi abolido, se ha llevado a 
efecto en este caso, y en esta casa, 
con esmero exquisito, atento, escru-
puloso. 
Lectora : atiende bien : 
Al entrar allí, creerás (pie penetra-
bas en casa del propio Barrabás . . . E l 
mueblaje, los objetos todos, son au-
ténticos. La araña adornó el salón de 
Talleyrand: y ¡qué a raña ! ; inmensa, 
con infinidad de luces, y pendiente de 
tres gruesas cadenas. Ijos decorati-
vos lienzos fueron pintados por Pru-
dhon: las puertas, obra de Sanvages. 
proceden de la sala de música del ma-
riscal Davont * la mesa, ¡una maravi-
lla!, sostenida por cuatro cariátides 
de bronce, perteneció a Madame Ta-
llien : el trono, fué el de Napoleón en 
Saint Gloud: el retrato de la Duque-
sa de Angulema lleva la firma de 
Vigée-Lebrau : la ventana. ¡ ay!, dio 
luz y ambienté al "boudoir" de la em-
peratriz María Luisa. Kn fin. que to-
dos los muebles y cuanto hay en ellos: 
relojes, vasos, jarrones, candeleros, 
candelabros, lámparas de ' 'biscuit ," 
de Sévres, miniaturas, etc.. etc.. son 
reliquias de la historia. Y la serie or-
ganizada por Mr. Moliner en el Louvre 
continúa en el salón de la Baronesa 
de Báye. Conlemplámiolo, estudiándo-
lo, es cuando se comprende que el 
estilo este, tan vituperado por algu-
nos, debe no ya agradar, sino apasio-
nar y seducir. Sobre lodo, cuando de 
tan exacta y artística manera se pue-
de oblencr ta ilusión de un figradable 
"refoj j í en arrieré de rambiance rée-
l l e . ¡ S u e l e ser tan bermoso vivir en 
el pasado, en pleno ambiente artísti-
co, (pie apena tener que volver a la 
realidad, al presente.. . 
Pero bay una compensación: las poe-
sías de " l a dame du logis." 
Entonces es cuando la roal i^j 
sueño encantador, cuando el pre ^ 
parece hermoso. ^ 
Más hermoso aún si cabe, en a ̂  
marco, entre aquellos artesonados 1 ^ 
fm-ron testigos de los galanteos del r? 
reclorio. de las crónicas (pie relatab 
los triunfos del primer imperio-
aquellos Ví' parquetes,?' verdaderos' 
saicos, por los cuales se deslizaron 1 
cortesanas más hermosas, se 
hoy animados cotillones," que dipj 
" l a señorita de la casa," joven beir 
sima. 
La más bondadosa de las hadas d 
bió proteger el nacimiento de la Jj. 
ronesa de- Baye. Sería el hada protec 
tora por excelencia; la misma 
concede a sus favorecidos estos envi 
diables dones: atractivo y talento 
Si alguien dudase de estos privik. 
gios. no tiene más que leer "Horai 
queridas," de que es autora feliz Mfc 
dame Baye. Y, en efecto, los momen' 
tos dedicados a tan sentidas y encané 
tadoras poesías, bien pueden califican' 
se de "Heures aimées." 
Si "amadas" fueron para quien lai 
escribió, amadas son y serán par» 
cuantos se hayan dedicado a leerelas 
¡Amores marchitos, tristeza y aban-
dono, romances y serenatas, estrofas 
bañadas en llantb, como de rocío laj 
flores; intimidades llenas de melan-
colía ! 
Todo esto encierran las sentida» 
"Horas . " 
En ellas tampoco faltan ni la i n ^ 
(liosa evocación a la época perfmúádi 
galante y "bon i ta" de Versalles y de 
Triauón, época del Duque Lanzun y 
de Voltaire, ni dejan de abundár los 
" r o n d é i s " graciosos como una pavana 
de '•jnadenioiselle"" Mante. Y todo ello 
palpita en "Lejanas visiones." en 
"Ternuras y melancolías," en."Anti. 
guas canciones" y cu "Pasteles y 
acuarelas." 
On afamado crítico ha dicho, refi-
riéndose a las poesías de la Baronesa 
Baye. que " l a factura sólida y brillan-
te de estos versos era una preciosa 
obra de orfebrería donde se hallaban 
admirablemente engastadas, perlas de] 
más púro oriente." 
V le dijo después de leer esto: 
L ' I Q V tnmhe rv pertes d'or dans h 
(hassin d'argent, 
Les paons fon* miroiter leurs fronrs 
{d'cmeraudes. 
En oíase de Física 
—'Vamos a ver, ¿sabe usted decir-
me si es más pesado un li tro de agm 
o uno de vino? 
V el alumno, que tiene ya algunA 
experiencia de las eotas, se apresurí 
a decir: 
—Es más pesado un litro de aguŝ  
porque e! l i tro de vino no tiene nuij 
ea la medida. 
* * « 
LLENOS DE CONSIDERACION 
Klla.—Los actores hablan muy con-
fusamente. No se les entiende nada. 
M;irido.—Qui/á no quieran ponel 
en evidencia al autor. 
LOS INGENUOS 
En la calle de Alcalá. 
—¿Saludas al doctor R . . . ? 
— S í ; y hasta le saludo con resp^ 
« « « 
G A L A N T E R I A CONYUGAIS 
Marido.—Xo sé por qué gastas tan-
to dinero en específicos para embelle-
certe puesto que todos no sirven para 
nada. 
Klla.—Pero, /,me has visto ya uua 
vez s-in estos específicos? 
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L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Ce venta en "La Moderna Poosía" 
A l principio, la causa se instruyj 
con toda celeridad. Por de pronto se 
aver iguó que Provailles, cuyo nom-
bre verdadero era Tomás Derocq, ha-
bía tenido ya otras cuentas qoie ajus-
tar con la justicia. Además, las pes-
quisas que se hicieron en su casa, si 
no proporcionaron nuevas pruebas, 
al menos dieron por resultado el des-
cubrimiento de una pelota de cuer-
da semejante a la que él había em-
pleado para atar el paquete, así como 
de unos puñales que podr ían hacer 
una herida análoga a las de la víc-
tima. 
Pero ocho días después todo cam-
bió. Prevailles, que hasta entonces 
se había negado a responder, ahora, 
tsisrtrido de su abogado, probó la 
coartada; la noche del crimen estaba 
en Folies-Ber^ere, 
Y en efecto, se encontró en el bol-
sillo de su " s m o k i n g " un cupón de 
butaca y un programa de espectácu-
lo que t en ían la fecha 'de esa noche. 
—Coartada preparada, objetó e! 
juea. 
—Pruébe lo usted, contestX Prevai-
lles 
Luego vinieron las confrontacio-
nes. La empleada de la pahtelería 
" c r e y ó " reconocer al señor del mo-
nóculo. La portera de la calle de 
Berue " c r e y ó reconocer" al señor 
que visitaba a Jenny Saphir. Pero 
nadie se a t revía a af írmar nada más. 
par t i c ipó su perplejidad. 
Así es que la causa no daba con na-
da preciso^ sin encontrar una base só-
lida en que apoyar una acusación 
1 orinal. 
E l juez hizo venir a Canimar y le 
—'Me es imposible insistir más 
puesto que faltan los cargos. 
\—'Sin ^mbargo, usted está conven-
cido, señor juez. Si no fuera culpa-
ble, Prevailles se hubiese dejado 
prender sin oponer desistencia. 
E l pretende que se creía ataca-
do. Asimismo pretende que. janvás 
ha visto a Jenny Saphir. y lo eiártu 
es que no encontramos a nadie que le 
confunda. Tampoco hemos encontra-
do en su casa el zafiro, admitiendo 
que haya sido robado. 
— N i en ninguna parte tampoco, 
#)bjetó Gauimard. 
—'Bueno, pero eso no es un cargo 
contra él. ¿Sabe usted lo que necesi-
tar íamos inmediatamente, señór Ga-
uimard? El otro pedazo de este velo 
rojo. 
—¿ E l otro pedazo ? 
Sí, porque es evidente que si el 
u -ino lo había llevado, es que las 
señales sangrientas de su dedos es-
t án en la tela. 
Gauimard no respondi-ó. Ya hacía 
días que presentía que el asunto ren-
día hacia ese desenlace. Ho habla 
otra prueba posible. "Con el velo de 
seda, y nada más que con eso, la cul-
pabilidad de Prevailles era cierta. 
Aíhora bien, la situación de Gauimard 
evigía esa culpabilidad. Responsable 
de la arrestaición, encumbrado por 
ella, ensalzado como el adversaiiio 
inálí temible de los mal'hechores, cae-
r ía en ri,líenlo si Prevailles óbteuí,! 
su libeSitad. 
Por desgracia, la única e indispen-
sable prueba estaba en el bolsillo de 
Lnpín. ¿Cómo apoderarse de ella? 
(¡animard se devanó los sesos, se 
cansé en nuevas investigaciones, hizo 
otra encuenta. pasó las noches en cla-
ro escrutando el misterio de la calle 
de Berue, reconsti tuyó la existencia 
de Prevailles, movilizó diez hombres 
para descubrir el zafiro. Todo fué 
inúti l . . 
E l veintisiete de Diciembre el jue¿ 
le interpel'ó en los corredores del Pa-
lacio de Justicia. 
—Qué ¿hay algo nuevo, señor Ga-
nimard? 
—'Xo, señor Juez. 
—En ese caso abandona la causa. 
—Espere usted todavía un día. 
—¿Para qué? Necesitamos el otro 
pedazo del velo: ¿lo tiene usted 
—Lo tendré 'mañana. 
—¿iMañana J 
—Sí, pero confíeme usted el que es-
t.'i . ' i i su poder. 
. —¿En cambio de qué? 
—En cambio yo le prometo recons-
t i tu i r el velo entero. 
—^'onvenido. 
(Janimard entró en el gabinete ¿¿3 
juez y *íl]i" G<yn el pedazo de seda, 
—¡ Voto a br íos! sí, refunfuñó el 
inspector, iré a buscar la prueba y la 
t e n d r é . . . S i es que el señor Lupín ge 
atreve a venir a la cita. 
En realidad, no tenía la menor du-
da de que el señor Lupín tendría ŝa 
audacia, y esto precisamente era lo 
que le mortificaba. /.Por qué qúeifa 
Lupín esa cita? ¿Qué objeto se pro-
ponía en esta ocasión? 
Inquieto, lleno de rabia y rencor, 
resolvió tomar todas las precaiudo-
nes necesarias, no sólo para no caer 
en una trampa, sino para hacer caer 
en ella a su enemigo, ya que la oca-
sión se presentaba. Y el día siguien-
te que era el 28 de Dieieai'bre. día fi-
jado por Lnpín, después de haber es-
tudiado toda la noche el viejo hotel 
de La calle tturesnes, y quedan con 
vencido de que no había otra salida 
que la puerta principal, después de 
prevenir a sus ihonübres que iba a 
etoeftaar una exp^dacnm pelí¿rpsa, 
llegó con eÔQS al calmpo de batalla. ' 
Jxíb apestó en U7i café. IJÜ cónsig. 
DA era iormar: si se asomaba a nnB 
de Mas ventanas del tercer pisi, o sí 
no v(,!víh . il cwIh) de una hora', u,s 
agentes debían invadir la casa y 
arrestar a cualquicna que t rá ta te de 
salir. 
El inspector se aseguró de qoie su 
revólver funcionaba bi*m v que le 
podría sacar fácilmente del bolsillo 
y subió, ' * 
Quedase sorprendido al ver la« co-
sas tal como él lias había dejado: es 
decir las puertas abiertas y las ce-
muduras fracturadas. Habiendo ob-
sr-rvado que las ventanas dp la habi-
tción principl daban a la calle( visitó 
las otras tres piezas que componían 
el apartamiento, y no vió a nadie. 
-Vamos, el señor Lupín ha tenido 
TmedO; murmuró con cierta- satisfac 
cion. 
¡Que tonto eres! dijo una voz (i> 
tnas de él. 
Y al volverse, vió en'el umbral a M 
viejo obrero con larga bíltisa de 
tor, 
—No pderidas el tiempo buscando 
dijo el hombre. Vo soy btuprn. Veso* 
esta mañana estoy trabajando en w 
m. del contra/tiUta de pintura. 1° 
«n eí#e momen-lo es la hora del - ' 
vmerBÓ, y he subido. 
Y obscrva'bB a Qtenianard con cien 
sonrisa jocosa, y después d i jo : 
—•A lia verdad, aimigo mío, te 
ho un sr.Vnm*' minuto que no ^ c 
r ía por diez años de tu vida, }' _ 
que te quiero bfen. ¿Qué te P^rt ^ 
maestro? ¿Está bien combinad*) . J 
previsto todo de pe a pa? ^ 
¿he coimprendido bien el ásttn'toT i ^ 
penetrado el misterio deí velo? • 
di ré que no había va-cros en nu a - . j , 
nientiación. . .Tero (pié primor a e ^ 
teligenoia! ¡ Qué reconstitinumi ^ ^ 
nimard! ¡Qué intuición de too 
que había ocurrido V de lo <IU* ¿ 
e suceder después de deeca^ierw^ 
crimen hasta tu llegada aqi en í(')fl 
«a de una prueba! [Qué adi'Vin*-
tan prodiíriosa! Ea ¿tienes f 1 / 
- - S í , la mitad. ¿Tienes tu ^ 
—Aquí está, confrontemos. ^ 
Y extendieron los dos P ^ . ^ L í O Í 
seda sobre la mesa. Los ^ J f L ^ j 
(Se contutt31*'-
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Las mujeres ancmicas, a comprar a 
¿a Botica ' ' S a n J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / buen co-
lor. 
Los exireñidos, a la Botica " S a n Jo> 
gA •*, Habana 112. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
tumor. 
Xos que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San J o s é , " a comprar el L icor B a l -
sámico de Brea Vegetal, que ha devnel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir . a la Bo-
tica " S a n J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
7 los que sufren de la garganta, y 
¿Q las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica " S a n J o s é , " calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser s^mpre jóve-
nes t iñendo sus canas, dsben acudir 
8 comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
dos. 
No olviden las señas, Habana cien-
jo doce. 
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Aceite de Bellota de 
>. G A U T I E R y Gla 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DCU 
Jabón Yema de Huevo. 
O O i l i o i S i i O S 
rDSQíESTIONES OeFICIL.ES 
Cxwacion Rápida i 
G R E Z 
I ^ F C T E ^ C I A . — P E R D I D A S S E -
iTOíALES. _ E S T E R I L I D A D . — V E -
Í E R E O , — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a d. 
4£) H A B A N A 49. 
speciaá para loe pobres de 6% a 5 
.132 S . - l 
Las toses fuertes son de sí cierta-
aente bastante malas. Pero á rae-
indo es la tosecilla seca, corta, 
faisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
specialmente cuando en la bistoria 
le la familia se registra alguna 
lebilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
lacerse en este caso ? Consultad al 
nedico. E l lo sabe. Preguntadle 
icerca la fórmula que contiene la 
otulata de cada frasco de Pectoral 
le Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
adíe si esta medicina merece su 
iprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
laced lo que él os dica. 
PreDarado p0r ei D E . J . C. A V E R f C I A -
LoweU, Masc.jJS. U. do A. 
^ a c iút ica en el dedo, a t ó mi es-
querida, para que no se me ol-
ao ir hoy mismo a L a Casa Revuel-
ür6 Aguiar 77 y 79̂  frente a S a n 
.P0) a comprar la tela para mi 
'I'- >' camisas, ahora que está l i -
'';iudo todos los g é n e r o s de vera-
J^cualqtiier precio y por varas, 
* J'^ W* jwenlo de descuento. 
3166 04.$ 2t-8 
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Septiembre 8. 
La fiesta de la bandera. 
Frente al edificio que ocupa la escue-
la Arango y Parreño, tuvo efecto en la 
mañana de hoy el simpático acto de jurar 
la bandera por los distintos niños de las 
escuelas locales, siendo amenizaido por la 
Banda Municipal y presenciado por mu-
chos vecinos, miembros de la Junta de 
Educación y autoridades. 
E l venerable y culto maestro don Ni-
colás García, pronunció en el momento 
del desfile de los niños por bajo la ban-
dera un sentido discurso, y las inteI5gen-
tes niñas Hilva Montero y Siomara Gar-
cía Mendoza, recitaron dos hermosas poe-
sías que les valieron nutridos aplausos de 
Jos concurrentes. 
Arreglo de la calle de Maceo. 
Ha dado principio el arreglo de los gran-
des desperfectos que las últimas crecien-
tes causaron a la importante calle de Ma-
ceo, arreglo que a pesar de ser bueno 
no debe esperarse sea de gran duración, 
si en plazo breve no se da con el medio 
de alejar la gran cantidad de agua que 
casi a diario por esa calle baja. 
El Círculo Español. 
L a entusiasta Junta Directiva que en 
la actualidad rige los destinos del Círculo 
Español, ha tomado el acuerdo de dirigir-
se a los distintos centros regionales de 
esa capital para pedirles le ayuden en la 
loable empresa en que la misma se ha-
lla empeñada, de reedificar o construir de 
nuevo el edificio que ocupa. 
Fúndase la que estimo justa y atendi-
ble petición, que es a título de préstamo, 
en que la casa del Círculo es a la vez la 
casa residencia oficial de las distintas De-
legaciones que aquí tienen esas prestigio-
sas sociedades. 
Artistas que nos abandonan. 
Se me'aseguró anoche que la señora V i -
llarreal y Enrique Castillo, los dos exce-
lentes artistas que desde hace una larga 
temporada aotúan en el salón-teatro con 
mucho éxito, nos aabndonarán dentro de 
poco para trasladarse a Méjico. 
Si ello es cierto lo sentiría deveras ya 
que pocas ceses más afectos han sido tan 
francos para ninguno de los artistas que 
nos han visitadofi como lo han sido y lo 
son para estos de que hoy me ocupo. 
Nuevos periódicos. 
Han visto la luz entre nosotros dos 
nuevos periódicos dirigidos por los ami-
gos Magín Morales y Felipe Torres, 
En el salón-teatro. 
E l pasado viernes se celebdó en nues-
tro salón-teatro una función animadísima, 
obsequio de Ja culta sociedad L/iceo a sus 
socios y familiares. 
Fiesta religiosa. 
En el importante colegio "Nuestra Se-
ñora de la Caridad," se celebró en la ma-
ñana de hoy una fiesta animadísima a la 
cual concurrieron muchas de nuestras fa-
milias y gran número de alumnas y ex-
alumnas del acreditado plantel. 
L a fiesta organizada en honor de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, patro-
na del Colegio, por las cultas y diligen-
tes hermanas que lo dirigen, fué un nue-
vo exponente de cuanto vale y el arrai-
do educación. 
go que entre nosotros tiene ese centro 
M. SUAREZ, Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 8. 
Club "Isla de Cuba." 
Ayer, en los hermosos alrededores de 
"Los Molinos," tuvo efecto la inaugura-
ción de este simpático Club, que había or-
ganizado una alegre y distraída jira a 
tan pintoresco lugar. Como a las 10 de la 
mañana, y en dos botes-automóviles, se 
embarcaron hacia allá, los componentes 
de dicha sociedad y en medio de la ma-
yor armonía y fraternidad pasaron un in-
mejorable día de campo. Mis felicitacio-
nes a sus entusiastas organizadores. 
Por los teatros. 
Siguen librando una buena y fructífera 
campaña los magníficos cines que, a fal-
ta de otra cosa, tenemos por estas sole-
dades aburridas. 
"Santo," nuestro elegante teatro, vése 
diariamente en extremo concurrido, ac-
tuando en él la Empresa Jdmeno-Muñoz, 
que en combinación con Santos y Arti-
gas, nos dan a conocer las mejores pelí-
culas de su variado repertorio. 
"Milanés," el nuevo y flamante salón de 
Angulo y Aguirre, sigue victoriosamente 
en camino de triunfos, siendo el predilec-
to de nuestra sociedad elegante. Sus jó-
venes empresarios no reparan ni escati-
man medios para complacer al público. 
Más fiestas. 
Anoche celebró un espléndido baile es-
ta floreciente Asociación, del cual lamen-
to no poder hablar, por impedirme asistir 
una pasajera indisposición. Y , para el 
próximo día 14, el Club Asturiano anun-
cia su tercera jira en las alturas de Mon-
serrat. 
Impresiones. 
Hastiado, aburrido, do la monotonía de 
la vida ciudadana, en esta "Yucayo" tan 
dtxíantada y muerta, siempre que mis va-
riadas ocupaciones lo permiten, me voy 
por breves horas a cualquier rincón pro-
vinciano, en busca do ambientes más pu-
ros y de paisajes más alegres y pintores-
cos. 
Fué así que ayer a las 10 y media a. m. 
tomé pasaje hasta el Perico, donde ami-
gos amables y cariñosos me esperaban. 
E l tren devoraba kilómetros por momen-
tos y la amplitud del variado panorama, 
se iba extendiendo ante mis ojos a la ma-
nera de una interminable cinta cinemato-
gráfica. Aquí, el verde brillante de los 
inmensos cañaverales, que simulaban ma-
res infinitos al ser agitados por la brisa 
reinante. Más allá, cortando el horizon-
te, la cadena de montañas como gigantes 
de piedra que vigilan el paso de los si-
glos. E l aspecto de los campos predi-
cen una próxima zafra de inmensa pro-
ducción por el favorable estado en que 
se encuentran. Cerca de las doce, llega-
mos a .Tovellanos, donde la poderosa Em-
presa de los Unidos fabrica una magni-
fica estación para sustituir a la que ho> 
sirve de tal y que desdice bastante de la 
importancia que tiene el referido pue-
blo. • . 
Como a la 1 p. m. llegué al termino do 
mi viaje, y después de pasar unas horas 
inolvidables en agradabilísima compañía, 
a las 4 y media emprendí el regreso. 
Y coiho sumido en un sopor indecible, 
en tuto que volaba el tren, me parecía que 
unos ojos negros, me miraban, me mira-
ban . . . 
Expedientes de Minas. 
Han sido cancelados, según datos que 
me envía la Secretaría del Gobierno Pro-
vincial, los siguientes expedientes de Mi-
nas. •, '• -
E l que se contrae a la concesión he-
cha a Hamel Reynaldos Asphalt Mmmg 
Compkny. 
"Emilia," de Asfalto, otorgada en l _ de 
Mavo de 1901 a Narciso Macía. 
"Dolores," de Asfalto, otorgada en 22 
de Mayo de 1901, a Narciso Maciá. 
"Rosalía," de Asfalto, otorgada en 22 
de Mayo de 1901, a Hamel Reynaldos As-
phalt Mining Company. 
"Concepción," de Asfalto, otorgada en 
22 de Mayo de 1901, a Hamel Reynaldos 
Asphalt Mining Company. 
"Julia," de Asfalto, otorgada en 30 de 
Abril de 1901, a Julia Moliner y Alfonso. 
"Concepción," de Asfalto, otorgada en 30 
de Abril de 1901. a Concepción Montal-
vo y Monialvo. 
"Caridad." Minio, otorgada en 3C de 
Abril de 1901. a los señores Andrés Liaño 
y Machado y José Hamel y Roberto. 
"Cantabria. Purísima Concepción y Cha-
putepec," de carbón de piedra, otorgada en 
9 de Febrero de 1900. a Ramón Pelayo y 
Carlos de los Reyes Gavilán. 
"Niño Jesús de Praga." de Asfalto, otor-
gada en 9 de Abril de 1901. a Concepción 
Montalvo. 
" E l Recreo." de cobre, otorgada en 25 de 
Agosto de 1900. a Jorge Carturgh. 
"Teresa," de Asfalto, otorgada en 11 de 
Octubre de 1901, a HamerReynaldos As-
phalt Mining Company. 
Sicrvas de María. 
E l domingo, 14 del corriente, a las 8 
y media a. m., se celebra en la Capilla 
de las Siervas de .yaría. calle de Mila-
nés número 4, una solemne fiesta en ho-
nor de la Patrona de dicha Institución. 
Nuestra Señora de la Salud. 
L a Madre Superibra y ('01 unidad de 
las Siervus, invitan al referido acto a sus 
protectores, amigos y católicos de Matan-
zas. 
E l altar está a cargo de los Rvdos. Pa-
dres Paúles. Capellanes de la casa; ocu— 
pará la sagrada cátedra un Rvdo. Padre 
Carmelita y dirigir;') la orduesta en el co-
•o el maestro Amadeo ¡.asunta, acom-
pañado de ios Rdos. .Padres Ricardo y Es -
parza. 
E n esta Capilla está concedido el Ju-
bileo de la Porciúncnia. Los fieles que la 
visiten ganarán indulgencia plenaria tan-
tas como cuantas veces entren en elja, 
E L CORRESPONSAL. 
DE LIMONAR 
Septiembre S. 
El Central Limones. 
He tenido el gusto de visitar este mag-
nífico central en el que han comenzado 
a hacer las reparaciones para la próxima 
zafra. 
Según me informó el Administrador, se-
ñor Pedro M. Horta, se harán innovacio-
nes en los hornos que permitirán una 
gran economía en combustible. 
L a maquinaria está en excelentes con-
diciones, debido al gran impulso que se 
le dió el pasado año. 
Los campos de caña, tanto la de reto-
ño como la de planta, presentan buen as-
pecto y se espera que la próxima zafra 
será mayor que las anteriores, pues los 
señores Villar y Sánchez, arrendatarios 
de más de 200 caballerías de terreno del 
referido ingenio, no han omitdo gastos pa-
ra el cultivo de dicho terreno, del que se 
cortarán algunos millones de arrobas de 
caña. 
Por ello felicitamos una vez más, sin-
ceramente, a los señores Juan González, 
Villar y Sánchez y al insustituible Admi-
nistrador, don Pedro M; Horta. 
E L CORiRESPONSAL. 
LA BOLSA 
Con este nombre acaba de abrirse 
en l a calle de la Salud n ú m e r o 73, un 
establecimáeníto para el cambio de 
monedas, venta de billetes de la Lo-
ter ía y d e p ó s i t o s de tabacos y ciga-
rros de las marcas m á s acreditadas. 
E s dueño del citado establecimien-
to el conocido y estimado comercian-
te, don Miguel L a n d a . 
l o s " s u c e s o s 
P E O C E S A D O S 
E l señor Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Sección Tercera, dictó en la tarde de 
ayer los siguientes autos de procesa-
miento : 
E n causa por disparo contra deter-
minada persona, contra J u a n Monzón 
y Mateo. 
Y en causa por injurias contra José 
Grela y Plores. 
A l primero se le señaló fianza de 
$200 y al segundo de $100. 
P E R J U R I O 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión Primera, se recibió en la tar-
de de ayer, un testimonio de lugares 
de- la causa seguida contra el cap i tán 
de la pol ic ía Nacional señor Oscar 
Loinaz del Castillo, por el vigilante 
J o a q u í n Mart ínez , a fin de que se in i -
cie causa contra este sujeto y un tes-
tigo presentado por el mismo, por un 
delito de perjurio. 
X I ÑO Q U E M A D O 
E n el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistido ayer de primera 
intenc ión por el médico de guardia, el 
n iño de dos años y medio de edad. Jo-
sé R a m ó n Vázquez , natural de la H a -
bana y vecino de Mercaderes 6 y me-
dio. 
Dicho menor, se quemó casualmeu-
tej al caerle encima parte de la man-
teca caliente que Uevaga en un vaso 
su señora madre, E n c a r n a c i ó n Díaz. 
C A R T A S U S T R A I D A 
Ante la pol ic ía Nacional acusó Luis 
Lucas Rivero y B e r m ú d e z , de Acesia 
111, posada, al encargado del estable-
cimiento de referencia, de la sustrac-
ción de una carta que contenía intere-
ses y que le había sido enviada del cam-
po. 
T A P A Q U E S I E E B 
Abriendo una lata de leelie en su 
domicilio, se produjo una herida en la 
palma de la mano izquierda. Concep-
ción Díaz Torres, vecina de Diar ia 32. 
E l hecho fuá casual. 
F A L T A N D O A L R E S P E T O 
E l vigilante 372. acusó a Pedro Be-
l lán Gracia, vecino de J e s ú s María <, 
de que al imponerle una multa por 
una infracción sanitaria, le faltó al 
respeto. 
T A M B A L E A N D O S E 
Ed la calle de Santa Clara , fué reco-
cido en completo estado de embria-
guez por el vigilante 1035, un indivi-
duo americano. 
F u é remdíido al vivac. 
C H O Q U E 
E n Sol y Compostela. chocaron esta 
mañana, eí coche de plaza 265. que 
conducía Florentino Pa í s Otero, vecino 
de Infanta 114, y el tranvía 72*, de Je-
sús del Monte y Muelle de L u z , cuyo 
motorista lo es Pedro R o d r í g u e z Ló-
pez. . 
E l tranvía resultó con aver ías en la 
defensa y el caballo con escoriaciones, 
L E C O G I O L A H A R I N A 
Consuelo Agüero Martínez, de C u -
razao 1. fué acusa'la por su concubino 
Gustavo Texidor. de igual domicilio, 
do haberle hurtado de una cajita de 
hierro, dos pesos plata. 
C A D A B U C H E 
E n la calle de Egido. al darse una 
caída, sufrió m u lesión en la región 
palpebrai izquierda., Antonio Cadabu-
chr. vecino de San Antonio de los B a -
ños. 
L A R O P A NO 
Kn •arnaeión Gutiérrez Martínez, 
vecina, de San Isidro 50, acusó a su 
concubino AntDnio Morejón Rodrí-
guez, vecino de Paula 87, de haberse 
negado a entregarle varias piezas de 
ropa suyas. 
F R A C T U R A G R A V E 
Emilio Várela , natural de la Haba-
im. de 9 años de edad y vecino de Con-
cordia y San Francisco, fué asistido 
por el doctor Izquierdo en el Hospital 
de Emergencias, de la fractura de la 
clavícula izquierda. 
E¡] aludido niño sufr ió la lesión que 
presenta al caerse frente a su domici-
lio. 
A M E N A Z A S 
A la policía Nacional d e n u n c i ó esta 
tarde Juana María Vázquez y Pedroso, 
vecina de Esperanza 105. qné José Ma-
ría Pérez (a) 11 E l Chino"' la amenaza 
constantemente porque ella se niega a 
volver a su lado. 
A g r e g ó J u a n a María, -que úl t ima-
raente ha recibido una carta por correo 
firmada por una tal Esther en la que 
se le advierte de ios propósi tos que 
abriga ^ E l Chino, ' y se le aconseja 
tenga cuidado no vaya a ser victima de 
sus amenazas. 
H U R T O D E H E R R A M I E N T A S 
Laureano Quirós. zapatero y vecino 
de Clavel 16, part ic ipó a la Po l i c ía Se-
creta que de un solar yermo que exis-
te en el cal lejón de Zaldo, le han hur-
tado út i les de herrería que aprecia en 
$20. 
NO T E N I A F O N D O S 
E l propietario del hotel ' 'Jerezano" 
señor Francisco Gotariella, denunc ió 
en la m a ñ a n a de ayer, que u n indivi-
duo que se hospedó en su hotel y dijo 
llamarse Podro Suárez, le p id ió tres 
centenes, dándole en garant ía u n eheck 
contra el Banco Español , y que al ir 
hacer efectivo el referido check, se en-
contró con que su huésped no tenía 
fondos en dicho establecimiento. 
L a s C o r t e s C o r r e c c i o n a l e s 
a b ; Angela Díaz , id. ab; S e b a s t i á n 
Ele ja lde , daño, ab; Emi l io C á r d e n a s , 
id . absuelto. 
Delitos 
C h a r íes N . Steward, estafa, ab; Jo-
sefina Mart ínez , i n f r a c c i ó n de Hi -
giene, $60 E n r i q u e Subirá , hurto y 
v e j a c i ó n , ab; Manuel Quintas, id. ab. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Delitos 
Gonzalo de J . Calzada, lesiones, abs; 
E n r i q u e Calataynd. estafa, abs.; Mi-
guel Chao Pérez , r ifa, abs. 
Faltas. 
A n d r é s D íaz , amenazas, abs.; Ma-
nuel Redondo, lesiones y daño, aba.; 
Bienvenido Peña , lesiones, abs.; A l -
fredo A d á n , in fracc ión de la orden 
217, abs.; E l e n a Mesa, ofensas a la 
moral, abs.; Saturnino, Alonso, des-
obediencia, $3; Moisés Resel ló , maltra-
to de obra, abs.; Micaela Cárdenas , r i -
ñ a y lesiones, $2; Bernardina Cárde-
nas, idem., abs. Jorge V a l d é s F a u r é , 
maltrato de obra, abs.; Cefcrino Cor-
tinas, lesiones, $3; Nieves González, r i -
ña, lesiones y escándalo , abs.; Juan R a -
mos, daño mutuo, abs,; J o s é E . Nava-
rro, idem., abs.; Claudio Mederos, da-
ño, abs.; Daniel Sordo, amenazas, abs; 
Crist ina F e r n á n d e z , escándalo y ofen-
sa a la moral, abs.; María Josefa Iba-
ñez, coacción abs.; Manuela Rodr íguez , 
escándalo por embriaguez, abs.; María 
L u i s a Raver, maltrato de palabras, $3; 
E n r i q u e Andreu, escándalo y amena-
zas, abs.; Angel Junco( idem, abs.: 
Ramón , Wiltz , coacción, abs.,- José 
D í a z Valdés , idem, abs.; Rafael Mateo 
Acosta. idem. abs. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Josefina Pérez, 23 años, Cuba 137 Sui-
cidio por veneno; Julia .Lago, 1 año, Aves-
terán 2, Enteritis crónica; Julia Blanco. 
-30 meses, Alburquerque 25, Eclampsia; 
Nicolás Puig, 43 años. Aguila 24S, Aslsto-
lia; Juan Riv&s, 3 años. Hospital núme-
ro 1. Enteritis; Víctor Blanco, 51 años. 
Hospital Mercedes, Nefritis; Francisco del 
-Barrio. 7 Oaños. A núm. 4. 
María Hernández, 2 años. Finca "La Ri -
queña," Meningitis; José González. 17 
años. Quinta de Dependientes. Tifoidea-
Escolástica Pérez, 53 años, Soledad 13, 
Mal de Bright; Bvelio Lage, 13 meses, 
San Ramón 157, Meningitis; Angel Mo-
reno, 53 años. Hospital Número 1, Tifoi-
dea; Marta Almeida, 6 meses, C. del Pa-
dre 4. Sífilis; Rosa Monzón, Morro 5; Ma-
ría Alcántara, 53 años, San Miguel. Insu-
ficiencia; Lucrecia González, 36 años, M. 
González 56, Tuberculosis. 
Luis Castillo, 11 meses, Jesús del .Monte 
619, Meningitis; Martina Sánchez. 48 años. 
San Rafael 155. Endocarditis aguda; Agus-
tín Herrera, 49 años, San Salvador 41, 
(Reumatismo crónico; Mariano Barrene-
che, 66 años. Arterio esclerosis; Flora 
•Valdés, 54 años, San Lázaro 32, Cáncer; 
.José García, 33 años, Cerro 659, Hepati-
tis; Juan Rodríguez, 49 años. Cerro 659, 
Sarcoma del cuello. 
P u 
P R I M E R D I S T R I T O 
D e ü t o s 
Francisco Hurtado, lesiones, ab; 
T o m á s D . O e w s , estafa ab; Herminia 
González , estafa, a b ; G e r ó n i m o Se-
grera, lesiones, ab; J o s é S a n Mart ín , 
estafa, $3; Alejo S á n c h e z , hurto, 31 
d í a s : Pedro AIs ina, estafa, ab; V í c -
tor Larr inaga , r i fa , 150 dias; A n d r é s 
Mar ín , estafa, ab; J o a q u í n Monta-
ñés , hurto, ab; Antonio L ó p e z Suárez , 
id. a d ; Hilario García, estafa, ab. 
Failtas 
J o s é H e r n á n d e z , daño, ab; Raimun 
do F e r n á n d e z , id. ab; J o s é Barbeito, 
id. ab; Gonzalo Gutiérrez , id. ab; An-
tonio Agniar, lesiones, $10; Alberto 
P é r e z , in fracc ión , ab; Modesto Y á -
ñez , e scánda lo , desobediencia y fal-
tas, 3 d í a s ; Henry Anrol , desobedien-
c i a y faltas, ab; L u i s L l a m a s , lesio-
nes, ab; J o s é L ó p e z , id. $3; J o s é No-
voa, maltrato de palabras, ab; J o s é 
H e r n á n d e z , e s c á n d a l o por embria-
guez, 10 d í a s ; Nieves García , escán-
dalo por emhriaguez, 20 d í a s ; Ma-
nuel Díaz , d a ñ o mutuo, ab; J o s é Gó-
mez R o d r í g u e z , id . ab; Ramiro Dic-
guez, id. ab: Emi l io Buengo, portar 
arma prohibida, $20; Angel V a l d é s , 
e scánda lo y amenazas, ab; Alfonso 
García, id. $3; Adela Mayol, id. ab;* 
T o m á s J . Cánovas , amenazas, ab: Ma-
ximino F e r n á n d e z , ve jac ión , ab; J o s é 
C r u z Cadalso, por arma sin licencia, 
$10; Tomasa Aya la , e s c á n d a l o y deso-
bediencia, $3: María Josefa García , 
id. $3: Manuel García, desobediencia, 
$3. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Fal tas 
P'élix D o m í n g u e z , i n f r a c c i ó n muni-
cipal, $5; Miguel Paz, i n f r a c c i ó n Or-
den 217, $5; Francisco Alvarez, mal-
trato de obra, 30 d í a s ; Regino López, 
desobediencia e insultos. $5: Pedro 
Collado, in fracc ión , ab; Leopoldo R i -
vero, daño , ab; Aurelio Capdevi la , 
id. ab: Antonio Río, id. a'b; Luc iano 
García , coacc ión , ab; Severino San 
Martín, daño, ab; Manuel E c b e v a r r í a , 
daño, ab; Alejandro H e r n á n d e z , id. 
ab: Manuel Truj i l lo , lesiones, $30; 
Antonio Avi la , lesiones, a b ; Anselmo 
Avila, id. ab: Narciso Méndez , deso-
bediencia, ab. 
Bernardo del Corzo, e s c á n d a l o , ab; 
Caridad R o d r í g u e z , id . a b ; Dolores 
González , insulto, $2; Dulce María 
Ramírez , faltas, ab; C a r i d a d Betan-
court, id. ab; J o s é Garc ía , falta y 
usar arma, ab: Mak-elino Garc ía , fal-
tas, ab: J o s é Soldé , faltas. $5; F r u c -
tuoso Menéndez , faltas, 10 d í a s ; Y a -
nario Valencia , id. 10 d í a s : F l o n n d a 
García, amenazas e insulto, ab ¡ A u -
rora F e r n á n d e z , e s c á n d a l o y lesiones, 
P A R A L A T O S 
A U T O M O V I L E S 
P A R A T O D A C L A S E I N D U S -
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P U R G Y L 
FJJRGrOLAXANTE SINTETICO 
A o t i y o , A g r a d a b l e 
" L a J u r i s p r u d e n c i a a l d i a " 
Es la única Revista en Cuba, que publi-
ca todas las sentencias dictadas por el 
Tribunal Supremo en el mes anterior, así 
como las resoluciones de la Sala de Go-
bierno en materia Hipotecaria; cuanto se 
resuelve de interés por la Directiva de los 
•Registros y del Notariado; y las senten-
cias del Tribunal Supremo de España que 
pueden ser de utilidad práctica conocer en 
Cuba. 
A más de aparecer esas sentencias en 
forma ad hoc, que consiste en que no vaya 
una tras otra, sino cada una por separado, 
comenzando todas en página impar y con-
teniendo encima cada cual el extracto de 
la doctrina que establece, y a más de los 
índices completos que aparecen en los to-
mos,—índices de las mismas sentencias 
que ellas contienen—, hace un índice ge-
neral de todo lo del año anterior, en obse-
quio a sus favorecedores. 
Antes del mes de dictada una sentencia 
por el Tribunal Supremo, ya la conoce to-
do el Foro; y la forma ad hoc de su confec 
ción, a mas de facilitar la encuademación 
por materias, ofrece la ventaja de que en 
unos minutos, en un viaje en tranvía del 
bufete a su hogar, puede el suscriptor en-
terarse de todo lo resuelto por el mas alto 
Tribunal de Justicia de la Nación durante 
el mes anterior. No tiene más que leer 
•los extractos de doctrina que aparecen— 
como queda dicho—sobre cada sentencia. 
No ha mucho un abogado de la provin-
cia de Matanzas no tenia esperanza algu-
na de ganar un pleito en que tenía inmen-
so interés profesional y particular. Toda 
la jurisprudencia hasta entonces le era 
contraria. Y el tiempo apremiaba. Se 
vencía el término en que debía producir el 
escrito que consultaba. 
En esto llega a sus manos el tomo de 
«.quel mes de "LA JURISPRUDENCIA A L 
DIA", y, al examinarlo inmediatamente, 
¿cuál no sería su sorpresa al encontrar 
que aquello que hasta entonces no tenía 
salida posible, acababa de ser resuelto, en 
idéntico caso, por el Tribunal Supremo... 
Acto seguido formó su escrito; el Juzgado 
proveyó de conformidad, y no habiendo 
apelado la parte contraria,—cuyo director, 
a su vez, conocía también la resolución 
por nuestra misma obra,—dias después 
aquel abogado entraba en posesión de un 
capital de cincuenta mil pesos, que era la 
cantidad que solamente para él represen-
taba el pleito en cuestión. 
Esto es completamente verídico. Es 
uno de los tantos casos de que hemos te-
nido noticias. 
Y queda demostrada, pues, palmaria-
mente la utilidad práctica de la citada re-
vista. 
La myor cura de/ES TR E N1M1ENTO 
I 00fasE|IFERfAE»A9ESdelESTÓMAGO I 
y ¿si NIGAIX). 
Aniisspílco IntGstrnal preventivo da la 
i Apendícitis ] de bs Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
Se vende en todat lat Firm&claz. 
PABIS — J . KCEELY 
74, Huo Bodier 
Eí Organo de los Maestros. 
Hemos recibido el último número de! 
órgano en la prensa-de la "Asociación Na-
cional de Maestros," " E l Magisterio," cr l -
ta revista cuya importancia va crecien-
do como la de la institución que repre-
senta, cada día más, bajo la dirección del 
distinguido pedagogo y letrado doctor Ma-
nuel Ibáñez Viciedo, a quien tanto de-
ben muchos maestros de la República, des-
de que ocupa la Presidencia de la Asocia-
ción. 
E n su primera plana aparece el retrato 
del doctor Mario García Kohly. Minis-
tro de Cuba en Madrid, de suya gestión 
en la Secretaría de Instrucción- Pública, 
conservan grato recuerdo los maestros, 
razón por la cual se le acaba de nombrar 
•socio de honor" de la agrupación peda-
gógica c.ue preside el doctor Ibáñez. 
Adamás figuran en el texto varios tra-
bajos interesntos relacionados con las ta-
reas y las legítimas aspiraciones de los 
mentores de la niñez cubana. 
T O D O S L O S Q U E S U F R E N 
DE FIEBRE DEBEN 
LEER LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribs el 
« señor Martin, rico labrador de Igrande 
1 (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de fiebre quo 
« han cedido al uso del sulfato de qui-
0 nina. En eí mes de agosto último me 
« volvió á acometer la misma fiebre 
n intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no produjo el efecto de 




« mago y, 
o porcon-
a secuen -




« ble. Es» 
e fiebre 
n que yo 
« padecía 
a aumen-
SOR MARTIN « tó y se 
c me presentó una repugnancia extre-
« raada hacia los alimentos y una gran 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espantoso y no podia saborear 
« ni un solo momento de reposo, 
o De pensar que 110 podia ya soportar 
a el único remedio que hasta entonces 
a me habla curado, llegué á sentir una 
0 tristeza profunda, y, desesperado ya, 
a sólo esperaba la muerte. 
« Mi médico me prescribió entonces 
« vino de Oiiíiiium Labarraqueá la dosis 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
« y las primeras dosis provocaron ya 
1 un vivo dolor en el estómago, seguido 
t de vómitos biliosos. Al cabo de Zi ó 5 
1 dias me dpsapareció la fiebre y logré 
» conciliar el sueño, el apetito y la ale-
« gria. 
« Diez dias después me hallaba com-
c pletaraente curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás afectado de 
« fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
a este vino a todos •cuantos sufran de 
o fiebre, o 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de los de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco tieraoo la fiebre más rebelde y 
má4 antigua. La curación obtenida por 
el vino de Quinium Labarraque es roáf 
radical y secura que si se empléalaqul» 
nina sola, á causa de los demás princi-
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidosenelQuinium Labarraque 
y que son los que completan la acción de 
la quinina, pues en la preparación sa 
emplea un extracto completo de quina, 
que lleva consigo todos los principioá 
útiles de la preciosa corteza disueltoá 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los países en que la fiebra 
es endémica y el enfermo se ve obligada 
¿ permanecer en medio de los miasmaí 
que le produjeron la enfermedad, el 
precisamente donde el vino de Quíniun 
se manifiesta con una superioridad india 
cutible iobre cv.vlaulsr aIm.remedio., 
H A B A N E R A S 
M A R I A 
E l más bdQo los nombres. 
Nlu^én otio, entre tantos, es para los hombrea más querido. 
Resordadio, , « , , 0 
! íQnién no lleT» xina María en el fondo de su corazón? 
Hor que el almanaque, anticipándose a la fecha acostumbrada señala 
la festividad de E l Dulce Nombre de María, cúmpleme saludar a tantas 
damas como están de días- , 
Primeramente María Martín de Dolz, la elegante esposa del popular 
orador j periodista, para quien pasarán las horas de este día en el retrai-
miento a que la obliga un fuerte ataque de afección gripal. 
Otro saludo preferente. 
Para una María cuya 4hermosura es timbre de orgullo en la sociedad 
fcibanera. 
Me refiero a María Albarrán, l a joven esposa del ilustre facultativo 
doctor José A. Presno 7 Bastiony, a cuya casa de la calle de la Amistad 
llegarán hoy regalos, plácemes y congratulaciones sin cuento. 
Testimonias todos de simpatía. 
Un grupo de Marías de la más alta distinción. 
Dnice María Junco de Fonts, Marie Dufau de Le Mat, María ( alvo 
le Qiberga, María Eosell de Azcárate, María Valdés Pita de Preyre, María 
Xenés de Primelles, María Santos dé Ebra, María Fabián de Weber, Ma-
ría Gobel de Estéfany, María Hernández de Martín, María Moutalvo de 
^róstegui y la elegante dama MarÍR de Cárdenas de Zaldo. 
L a inspirada poetisa Dulce María Borrero de Luján. 
María Serafina Hernández Viuda de Tolón, María Castillo de Gronzá-
ler ,Veranes, Dulce María Marrero de Estévez, Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez Fuentes, María Moutalvo de Soto Navarro, María Miyeres de Gon-
zález, María Hernández de Morello, María Brito de Herrera, Dulce María 
Alvarez de Amor, María Torrado de Giralt, Dulce María Ituarte de Gue-
h-a, María Prital de Herrera, Dulce María Calvo de Castellanos, Dulce 
María Eniz de Paredies, María Castro de Portuondo, María Bernal de Plana 
María Iglesias de Madrigal, María Luisa Arredondo de Castillo, María Porro 
de Chávez, María Sala de Andux, María Costales de Marco, María Ortiz 
de Ibarguen, Salud Benítez de Palmer, Dulce María Alvarez de Sardiñas, 
Dulce María Miranda de Díaz, Mary Guzmán de Vidal y María de Armas 
¿e ürréchaga. 
Tros bellas Marías. 
María üsabiaga de Barrueco, Mary González de Peña y María Cervan-
tes de Armas. 
L a distinguida profesora María Aday de Gómez Alfau. 
María Isabel Bay de Rosainz, la bella e interesante señora, hermana del 
iim pático confrére de L a Lucha. 
Una María más. 
Dama tan amable, tan interesante y tan simpática como María Gonzá-
lez de la Vega de Alvarez. 
No olvidaré entre las ausentes a la elegante Marquesita de Pinar del 
Eío. 
Y , completando la relación, Mrs Mary Butler de Daniel 
Señoritas. 
¡Qu¿ bello grupo de Marías! 
María Melero, María Albertini, María Malberty, María García Beltrán, 
¿aria de Sena, Dulce María Otero y la gentil y muy graciosa Mary Mora-
les y Posada. 
Dulce María ürréchaga, la hermana menor de Asunción e Isabel, tan 
S}nita y tan delicada. 
L a bella María Herrera y Balsinde. 
María Díaz, María Teresa Tarajó, María Royé, Dulce María Escarrá, 
María Brodermann, Dulce María Fernández Travieso, Dulce María Már-
quez, Dulce María Ruiz, María Barrié, María Rosselmann, María Martínez 
Avalos, María Castellanos, Dulce María Gutiérrez, y nna María más, Ma-
ría Beoto, buena e inteligente, que figura entre el personal de la adminis 
tración de este periódico. 
Y ya, finalmente, mi linda primita Consuelo Ferrer. 
Una duda. . . 
¿Están en la relación que antecede todas las Marías que celebran hoy 
Itu santo? 
Más todavía. 
¿Están de días todas las que dejo señaladas? 
No lo sé. 
Puedo haber -pecado por exceso o por falta, pero me hago, en el primer 
*aso, una reflexión consoladora. 
¿Qué mujer no se llama María? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
i>ÍAJilU JJ-cí íjA iüAxtiiNA.—iíiaicion üe ia maiiana. Septíemore l'¿ de 1913. 
La Chelito. la rumba y la 
Sociedad de Autores 
L a "Sociedad de Autores Españo-
les" ha sufrido una embestida regular, 
con motivo de la "ruimba cubana;" y 
ha sido puesta al desnudo en el siguien-
te suelto que copiamos de un colega 
madrileño: 
"Haee dos o tres días, una de las 
mas bellas y populares artistas de " * va-
rietés'' se . presentó en la Sociedad de 
! Autores para que la sellasen las parti-
turas de cierto baile cubano, que, des-
'de hace tiempo, viene ejecutando con 
aplauso en los principales teatros de 
España. 
1 E l encargado de estos menesteres 
tomó en sus manos el rollo de músicas 
y, previo minucioso examen, se lo de-
volvió a la interesada. 
—Hay que hacer "constar, señorita, r eí autor de estas melodías es el se-Prriano (aquí el nombre de un 
*'maestro. que actúa, como es natu-
ral, en uno de loa sitios "más frescos" 
de Madrid). 
L a cupletista protestó. 
—Esta música, caballero, es de una 
«arroela muy conocida en la Habana, 
que se llama " E l harén del Aniceto " 
OLa rumba en cuestión, además, es po-
pular en toda la isla. L a cantan por 
las calles con el nombre de "Rumba 
del Chiflido.', i Es justo que es la apro-
pie aquí un ciudadano? ¿Y su autor? 
Y el empleado dg la Sociedad, que 
habla medianamente el francés, repli-
có: 
—"No es j^st., , 
Pero, a pesar de ello, no quiso auto-
rizar la ejecución del baile. 
T a nosotros, ^ne ni nos va ni nos 
•lene en este asunto de músicos y dan-
Bintes. se nos ocurre sin embargo, pre-
guntar a la Sociedad de Autores si 
puede alegar ignorancia en hechos pa-
recidos. 
' Porque es !o cierto que todo el re-
pertorio d* Mayé, de Polín y de todos 
los franceses, está firmado aquí por 
caballeros que son incapaces de com-
poner otra eoss que la loza que se rom-
pe en sn casa.'* 
P A T E E T . — L a s películas "Barre 
ras infranqueables"" (estreno') 
sacional película basada en la obra de 
Emilio Zola. 
ALBISU.—Anuncia la Cuba Films 
Co. estrenos para mañana. Hoy, fun-
ción corrida, con cintas como "Mujer 
sin corazón," estreno, y "Cada uno 
su destino.'' 
POL1TEAMA.—Estrénase esta no-
che la película en 26 partes "Roger 
L a Houte." interpretada por notables 
artistas, impresionada por la casa Pa-
the, muy interesante y sensacional. 
Pronto " L a Batalla de Waterloo." 
C A S I N O . — E n segunda tanda se 
pondrá en escena " L a Divisa" de Ar-
niches. música de Torregrosa, interpre-
tada por toda la compañía. 
E n primera y tercera " E l Trébol" 
y "Los holgazanes." 
MARTI .—Un éxi |o de Mimí. " E l 
Palacio de Cristal" va hoy en prime-
ra tanda. 
E n segunda " L a suerte loca" y en 
tercera " L a Perla Negra." obras to-
das que cada noche valen más aplausos 
a las huestes de Noriega. 
Mañana, primera de " E l cuarteto 
Pous," obra de mucha risa. 
A L H A M B R A . — H a vuelto la ani-
mación al teatro Alhambra. 
Hoy con "Carne Fresca." " E l Ba-
rón de Pogolotti" y " T o r ^ enchique-
rados" tiene el público como pasar 
una noche divertida. 
C I N E NORMA.—Tres tandas ofre-
ce el Cine Norma esta noche. E n la 
primera estreno de " L a liga negra." 
E n segunda "Un día de bodas" y en 
tercera " L a liga negra."" 
Mañana, estreno de "Juramento 
piadoso." 
C I N E S E V I L L A . — E s t a noche en 
el Sevilla función de moda, estrenán-
dose las bonitas cintas " L a promesa 
de un Ministro" v "Madre." 
V A U D E V I L L E . — T a n d a s . " E l ja-
que."' " L a l i r a " j r . " L a bella Nena." 
MOLINO ROJO.—Tandas. " L a co-
misión del retiro." "Amores de un de-
crépito" y "Las citas."" 
H E R E D I A . — N o se recibió progra-
ma. 
Destete de los Niños.— 
{ Las diarreas producidas en este pe-
nodo de la vida, así como en la epo-
O L S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 11 de Septiembre 
de 1913, tomadas al aira libre en El 
Almendarea, Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA. 





Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Hacienda. Convocatoria. Por la presen-
te se hace saber que el día treinta de No-
viembre del año en curso expira el plazo 
concedido, para que aquellos que se consi-
deren comprendidos en el Inciso "C" de la 
tercera las Disposiciones Generales 
TransitorlaB de la L&y Orgánica del Retiro 
de las Fuerzas de mar y tierra, acudan an-
te esta Secretarla presentando la corres-
pondiente solicitud y documentos que acre-
dHen su derecho; en la inteligencia de que 
si no lo hicieren les parara el perjuicio 
consiguiente. Habana, Agosto 27 de 1913. 
Leopoldo Cando, Secretarlo de Hacienda. 
C 3162 3-8 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Instruooión Pública y Bellas Artes. De 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día 15 
de Septiembre próximo, se recibirán en 
esta Secretaría proposiciones cerradas pa-
ra el suministro de material gastable pa-
ra uso de las escuelas públicas de la Na-
ción. Dichas proposiciones serán abiertas 
públicamente a las 3 p. m. del citado día, 
con sujeción al pliego de condiciones que 
se facilitará a quien lo solicite. Habana, 
14 de Agosto de 1&13. J. L. Vidaurreta, 
Subsecretario. 
C 2869 alt. 6-18 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y 
Fantomaa figuran en el cartel de ca de la dentición se curan sin moles 
h o £ ÍÍa^0Ií el E 1 W Estomacal de Sáiz 
i Pronto se pawirs *'íbraaiii2.1."' sen* i ^ Carlos. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secretaría 
Solemne velada de 
reparto de premios 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta, Directiva, se 
anuncia por este medio, para conoci-
miento de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día 14, se celebrará 
en los salones de este Centro la solem-
ne velada para proceder al reparto de 
premios a los alumnos y a la apertura 
del nuevo curso escolar. 
E l discurso doctrinal estará a cargo 
del elocuente orador, señor don Mi-
guel Coyula 
Las puertas se abrirán a las 8, y la 
velada comenzará'a las 9 p. m. 
Para tener • acceso al local, será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de ]a fecha a la Co-
misión de puertas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 10 de Septiembre de 1913. 
E l Secretario. 
R. G. Marqués. 
S o l i d e z 
H.^ L Banco de la Habana 
W J J cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Se pxiode hacer las op&raeione* por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 S.-1 
A V I S O S 
A n u n c i o d e S u b a s t a 
En la Jefatura de Despacho de la Direc-
ción de Sanidad ,San Lázaro núm. 243, se re-
ciben pro-posiciones en pliegos cerra/dos 
hasta las 9 a. m. del día 20 de Septiembre 
de 1913, para el suministro a la Dirección 
de Sanidad y sus dependencias, de efectos 
de Talabartería, y entonces ee abrirán y 
leerá.1. públicanveute. Se dará plieg-os de 
condiciones y demás pormenores a quienes 
los soliciten en el Negociado de Personal, 
B'enes y Cu«ntas de la Dirección d« Sani-
dad. Doctor Angel Diez Estorlno, Jefe del 
Negociado de Personal, Bienes y Cuentas. 
C 3170 6-9 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2907 78-14 Ag. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A k D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos ios puertos 
de Sur Amírlca. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $49-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loa lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva dé camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
/ 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 j56 Ab 10. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
SALIDAS D E L A íiASAJSTA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristina." el 20 Je 
Seíptiembré, para Cornúa, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octnbre 
para Covuña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (e^traor-
dmarío) el 27 de Octubre, para Cora, 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i l " el 20 de Noviembre, 
para Cornña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X T E " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Comña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María C^iistma.,, el 20 de 
Diciembre, para Cornña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a sn 
consignatario: 
M A N U E L OTADÜY, 
Oñcioe nmn. 28. altos, Te le l A 6588 
EL, VAPOK 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CfSA 
SALDRA PARA 
V E R A C R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Septiembre, Uevaaao la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajero» para «f'cho 
püerto. 
Los btlletís de pacaje serán expedido» 
barta las DIEZ del día de l* sai Ida. 
L&s pólizas de carga se firmarán ñor el 
Conslfji>atario ki?íes de correrías, sin cttyo 
peqularlto serán nirlaB. 
Se reciben, los documentas de embarque 
hasta el día 15 y la carga a bordo de las 
lanchas, hasta el día 16. 
R E I N A Ma. C R I S T I M 




el dia 20 de Septiembre ñ las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pdbliea, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga 'general, m-
clnso tabaco para dichos puerto». 
Recibo azúcar, café v cacao en parti-
das a flete corrido y con couocimieato 
directo para Vigo, GiíOn, Bilbao y Pa-
Bfles. 
Los billetes del pasaje sólo aeran es-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignataric antes de cerrarlas, si a 
cuyo requisito serán nulas. 
La carpa se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
VAPOtl CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Qénova 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pdblica, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correo 
Admita carga y pasajeros, a toa que se 
ofrece et buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
Urcas. 
También recibe carga para ínglaterra. 
Hamburflo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberea y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
.Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
larcbas hasta el día 29. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos ¡ 
y las alquilamos para guar- | 
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 ; 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
^ 6 162-1 Ag. 1 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
EDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segrnnda clase $126-00 
Tercera preferente . » . $ 83-00 
Tercera $ 37.00 
I D A - Y V U E L T A 
primera clase % ^263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . % t $146-85 
Tercera i $ 72-95 
Precios convencionalea para oama. 
rotee de tajo, 
A V I S O 
por acuerdo de la Sección prteera del 
Consejo Superior de Emigración de Ce-
paña, se ruega a los « ^ V ^ ™ ™ 
induzcan entre sus ^ J ^ » « j P W ; 
uaimente. armafl blancas **. 
De llevarlas contra lo dispuesto debe-
rán entregarlas al Scbrecargo ^ ^ u * . 
en el momento de embarcar, evltAndo.* 
de esta manera el registro person»! como 
está ordenado. 
NOTA —Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. ,lff^n-
Llamamos la atención de los señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regi-
mentó de pasajeros y del orden y régi-
rren interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán e*«nb^ sot-e 
todos los bultos de su e a t í P ^ J ^ * * ™ -
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras v con la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
tí nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ianena «aiadiator," en el Muelle de la 
Macbina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Espa-a. fecha 22 de Agosto último, no se 
arTmitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bwltos de e^p&js nerarftn 
etíqufite adherida, en Is. cual oawtart ol 
número de billete de pasaje y el yanto 
donde érjte íaé expedido y no serás rec* 
bidos a bordo los bultos «1 ios cnales Sa> 
tare esa etíqu-tta. 
Para informes dijigírse a su es»<6a» 
tark». 
PSAWUEI- OTADUY. 
OFICIOS NUM. 2&r KABAMA. 
2374 Í»-A 
COMPASNÍE GENERALE TRANSATLANTIQOE 
Y S P O R E S C B Ü É B S F R Í S C E S E S 
B A J O C O N T R A T O POSTAL 
CON E L G 0 B I E R 5 0 F R A S C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFtA SíK HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 1& de Septiembre, a las 4 
de la tarde, directo para Coruña,. Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO D E PASAJES 
En la dase desde. 
E n 2a clase 
í 148̂ 3® 5L, A. 
126-09 ,,. „ 
En 8$ preferente S3—30. „, K 
En 8a dase „, „ 
Rebaja de pasijes de Lda. y vxtelta-
Camarotes de luio y deíaíttiliiti a pteaoa 
convencicnale». 
Saíídas para Yemam 
Sobre el dia ü v I I de cada nuií 
LINEA DE CANARIAS 
saldrá el día 25 de Septiembre a las 4' de: 
la tarde para: . 
Santa Cruz, de la Palma, Sajrfa Cruz de 
Tenerffe, Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña y Havre. 
Primera clase ST 85 Qr 
Intermedia 53 m 
Tercera c í a s e SO „ 
Salidas para N e w ( M e a o s 
Sobre el día 12 de cada mes. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se ven Jen pasajes de toda? clar.es 
para los puertos de RIO J A X E I I I O , 
M O X T E Y I D E O , BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ioá* rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge renden pasajesdirectm basta Pstrt*. 
vfa New York, porto? asredttxdo^ vapores 
(̂ e la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasarlánticcs ranceses Fran 
ce. La Provenea, La Savoie. La Lorrai-
nc, Tcrraína, RoohamhsaUi Chicago, 
Mtágara, etc 
Demfís pormenores dirigirse a sus conaí^ 
notario? en esta plaza 
E R N E S T G A Y E , 
Apartado número TOSO 




[ m m oe v R P d s 
DE 
SOiEíNGS m M E R A 
(S. en C ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
IBKASTE EL RES BE SE?nEH6fi£ SE mi 
Vapor J U L I A 
Domingo 11, a ias 12 del día. 
Para Nueritas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra). Guantánamo, Santias-o d* 
Cuba. Santo Domingo R. D.. San Pedro de 
Macorís, San Juan Puerto Rieo, Mar&srüez 
jr Ponce. retomando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 20, a las 5 de ía tarde. 
Para Xueritas (Camajuey), o-Ihara rHol. 
jato). Vita, Bañes. Ñipe (Mayart. Antilla. 
Caglmaya. Saetía. Feitcm). Baraooa. Guan! 
tlnamo y Santiago de Cuba. 
Yapor GIBARA 
Jueves a ías 5 d« ía tarde. 
Para Xuevíta* fCamagüeyK ,\ían&tí 
lo a ta ida). Puerto Padre (Chaparra) Gl 
bara (Holguía), Ñipe (Mayar^ Antilla Ca-
gimaya. Sa^la, Pwtoix) Sagua de S S i i S 
(Cananova) Bacresoa, QumMAmm T San'. 
Vapor HABANA 
Martes 30, a laa 5 Je la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) 
dre (Chaparra), Gibara (Holgu^, ^ 
Ñipe. (Mayarí, Antilla, Cagimaya c1** 
Felton), Baracoa, Guantánamo v a et̂  
de Cuba. ^ 8aatlaj 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 ¡a 
Para Isabela de Sagua y Caibarié-, 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguaisv o" ^ 
y Mayajigua.) ^ " ^ e i 
NOTAS i-
Carga de cabotaje , * 
Los vapores de la carrera de Sa 
de Cuba y escalas, la recibirán hs^T8*' 
11 a. m. del día de salida. Eta 
El de Sagua y Caibarién, hags. 
í». m. del día de salida. lli 1 
' Carga de traveafa 
Solamente se recibirá hasta las - j 
tarde del día hábil anterior a l d e k h 
nda del buque. • Bi-
Atraque-en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 
carán al muelle del Deseo-Cal'maf,.* 
los do los 10, 20 y 30 al de Boqut™!*' » 
Al retomo de Cuba, atracarán 8i«™ 
al muelle del Deseo-Caimanera, Pl1 
AVISOS: 
Los vapores ĉ ue hacen escala en Nn^ 
tar y Gibara, reciben carga a flete conJl 
para Camagüey y Holgu^u ^mj, 
Los conocimientos para los embarrm 
serán dados en la Casa Lmadora r- p 61 
signataria a los embarcadores que lo 
liciten, no admitiéndose ningún embanrn' 
•con otros conocimientos que no eean ^ e 
cisamente- ios facilitados por la Empre^T 
En los conocimientos deberá el embaj 
cador expresar con toda claridad y e¿^" 
titud las marcas, números, número de hn}" 
tos, clase de ios mismos, contenido, nafe 
de producción, residencia del receptor tJ! 
so bruto en kilos y valor de las menaa 
cías, no admitiéndose ningún canocünien" 
to que le falte cualquiera de estos requi! 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca* 
e illa correspodíente al contenido. «Ho i« 
escriban las palabras "efectos," "mercan, 
•cías" o "bebidas," toda vez que por lag 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del coatenido de cada, bulto. 
Los señorea embarcaiiores de befeidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos la clase y contenido de 
cada buíto. 
En la casilla carrespondienite al país (}4 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras ""País0 o "Ext.ranjgro-," o laa dos 
si el contenido del bulto o buiioe reunie-
sen ambas cualidades^ 
Hacemos público,, para general conoef-
míento, que no será admitido ningún f¡xú-
•10 que, a jútein de los. señores Sobrecar-
gos,, no pueda ñr en las bodegas del hnqua 
con la. demás carga,. 
NOTA.—Estas salidas y escalas paírán 
ser modificadas en ra, forma que crea, cae.' 
venrente. la Empresa.. 
OTEA.—Se snpEica. a loa señores-Cmnap 
cionlreg,. qnie- tían pronto: estén. Ins braques 
a la carga,, envíen la que tengan (üqnres-
tâ  a fin de ev itaa" la aglomjsacüín sr Iíh 
últimas (fías., con perjuicio de los conduc-
tores de carros,, y- también de los vapora, 
que tienen que efectuar la salida a ctesho-
ra de la. noefte,, con Ibs rijas®», cansi-
gtriienüett. 
Habana., T";. Se Septiembre de ISIS, 
soBfaiNíis d-e; weíprera, a: «n; c 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A 1 ! C E S Y C A 
BANQUEAOS 
Tel*fanoc A-1740 Obispe frtün̂  ZS. 
Aparíatio nfimero Z1S 
Cnra-fa- nmraente».. 
DeiWSwitoR con T" sDr ih ttnfcfc 
EfcesrceTríos.. PisnonicioaM,-
Casahlon do SloneAu. 
Giro Je Tetras y pagps por oaill*- sOtJfti 
todas las plazas comerciad es de Ion Sctadof 
Unidos. Inglaterra,. Alemania. Francia. T-*" 
lia y ReprúMlcas ¿tei: GLeartro y Sud-AaJ-
rica T sobra todas las cd.uLxactns 7 pusbloi 
de España,. Islas Balsares y Canarias, *̂  
zamo las ririnctuales do físta Isla 
conrrESFows^iF.EJs nsn, banco db 
ESPAÑA BTIf LA ISLA VK CUBA 
zsn 75-1 Ji-
B A L C E L L S V C 
AMARGURA NUM. 3 4 
cen pagDs ptrr «i. saJilfi' y sinan Vetri* 
a corta y larsa vista sobre JTew York, LOO' 
drea, París y sotre» tridas las capitales T 
paebros de España e- Islas Balaarfcs- T 
Hartas. AeeDrt«s «fe- Ta Comprf*a de SegnB* 
contra mcexttr» «HOYAt-T „ 
ZSTZ tS9~t Ji-
6. LAWTON CBÍLBST C I L I I B 
5ANQCJER0S,—O'REItXr 4> 
Otra irrisín aJxoeirte eatabieclAa «• B*»9 
Giran Letras a la vista sobre tnrfos Ü»* 
Bancos Naclcmales d«> los Estadas, tmidija 
Dar. especial atencídn, 
Abren cnentaa co Tientas y dS (Bepecn̂  
con Interés. 
Te'éfoao A-ISSÍL CMbítrr akSSOm. 
2571 T»>ttt 
. i«8, AGUZAR IOS, «Mvatmr m AJKA»«C*' 
Kar«.« ^asos por el cabíe.* íac*11*** 
cartas de erédlt» y atrau letm 
* eorta y larva Ttaí*- ^ 
Hacen pagos por cade; gtran wa^[r¿, 
corta y larga vista, sobre todas 1» f**" 
tales y ciudades importantes de los es»" 
dos Unidos. Méjico y EJuropa. asi en -
sobre todos los pueblos de EgI»6*- 'f-. 
cartas de crédito sobre New York, Fuao 
fia. New Orleans, San Francisco, hortaŝ -
Parfs, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
Í370 
H I J O S D E R . ÁPGÜELLE5 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 5 . H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Comentes- . ^ 
tos de raiores. hacitodoáe tarso ,Mt* ievr én s c g t~jr»í*3' 
bm 5- Re-misiAn de dividendos e "¿ore* * 
Préstamos y Pignoraciones do 
frutos, eomxora y venta de valores ^ 1#. 
coa e Icdusoiaíeií. Compra ^^"^««oa^-
V a d(i earmhÍA. Cobro de letras. 
•t«^ por «PMtta »Jena G!ro te^¡lm «oeí»!** 
cipales piaras y tac«M€3 aobre «>• ' ?»-
de fíapaña. raía* Baleares j 
tos por Cabies y Cartaa d* Cr*<í., i AN 
1163 1 
Z A L D O Y C O M P -
CTRA NDIIS. » Y 78. ^ 
Sobre Nueva York, Kueva ^ le l^« . >,0' 
-srua Méjico» San Juan de Puerto ̂  _ 
*rea. París, liurdeo^ Lyon. H g ^ ^ , f̂tf 
burgo. Flema, capoles. MUan, Qoíntí* 
•ella Hav*», Lel\a. íl*nt«^ J*1"-eja W 
Dtepp». l^ lo -^ Veneca, ^ ^ a s * 
capiteles y prQ^aciai» de _rAü 
»SPA«A » IW*AS CAIfAFiT j 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mafianâ  Septiembre 12 de 1915. AGINA ON05> 
^ «„fVO empieza. v-̂w. — — 
hpT cuero cabelludo. Véndese en las 
infles farmacias. 
tanAños: 50 cts.-y $1 en moneda 
lI2̂ CÍKeuni6n." E. Sarrá.—Manuel John-
r E O Ü P í ® 0 E L C A B E L L O 
u¿ PTiteramente calvo cuando em-
^ e z ó l a aplicación del Her-
? picide Newbro 
a jac Manuel. Maryland Block. Butte. j-redericB- , un fragCÓ del Herplclde 
uoot»11̂ , 8 de ai,ra ¿el 99. para usarlo pa-
Ke'Vrbr0 , irie Parece que los folículos del * sU C^í estaban muertos, y á los 20 días bello BO cabelludo poblado de pelo. 
'¿úlo escribía: "hoy ten¿jo el cabe-Cl 2 de «neso y abundante como pudiera í" ta?, Cualquiera." El Herpil-de Newbro «obre un antiguo Principio—des-irsbaja eliminé-ls el efecto. El ;auoí* ^ ,— •'.Mde destruye el germen oue causa a ícrpiciae cabello y nnaimente la 
tólv' 
de modo que con la desaparición 
1 causa, el efect 
fĵ  desde luego ._ lpi .̂ -n e ieza & crecer. Cura la cô  nue\u „oHAl1irtn. VándesR en las 
ta fie ÍIl*-'*-AV 
^ el efecto no puede permanecer. 
^ íesde luego la caída del cabello y 
on. Obispo 1 «-z *» • 
53 y 55.—Agrentes especiales. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
PIA 12 DE SEPTIEMBRE! 
ĵ te mes está consagrado á San Miguel 
P^ÍupÍ Circular.—Su Divina Majestad 
¿uDde manifiesto en la V. O. T. de San 
Dulce hombre de María.—(Santos Sil-
i y Juvencio, coní-esores; Lieoncio, 
ñ u l ó Y Taclano, mártires, 
ron s id era, dice el- padre Croisset, que 
ta ¿abldó santo que no hubiese profe-
P0, gjngular devoción al santo nombre de 
!aría, y (?ue no û'1*'686 experimentado (¿saludables-efectos de esta dulce de-
0C0b, Q10 dieboso sería yo", decía San 
rre'orio Nácianceno, si merezco morir con 
1 santo-ñonibre de María en la boca! A-
hriéraseme sin dilación la puerta del cle-
o como se abrió la puerta del arca á la 
aloma cuando se presentó delante de ella 
L ei ramo de olivó en el pico. Mas para 
[gaer este santo nombre en la boca á la 
í!̂  de la muerte és " menester traerle 
Brrabado en el corazón durante ©1 tiempo 
la ri<ía- El nombre solo que la Santí-
ima Virgen recibió en su nacimiento nos 
h3 a conocer lo que ella es, y lo que debe 
¡sperar por medio de ©lia. L/lámase María, 
este Misterioso nombre en sus diíeren-
es manifestaciones explica sus grandezas 
alienta.̂  juestra esperanza. Declaramos 
ue tendrá un soberano poder en el cielo 
• en la tierra y que es Reina de los ánge-
es y de. los hombres. A ninguno mejor 
ue á Vos puede convenir esto augusto 
ítulo, n* taippoco mas justamente que á 
'os, P'jes en oalidad de Madre de Dios 
lodo lo podeis. Virgen Santísima! 
Bien se puede decir del santo nombre 
> María con la debida proporción lo que 
jee San Pablo de! sagrado nombre de Je-
'Xomen quod est super omne no-
¡nen' Nombre augusto, nombre respeta-
ble, nombrê  qi.e bajó del cielo, .• que es 
!üperior.r.á todo, nombre. 
Paes la •menoría de este santo nombre es 
fe que pasará por ía sucesión de todĉ  los 
ligios. 
-FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, én la Catedral y demás 
[lesias las de cosLurabre. 
Corte dt? María.~Día 1¿.—̂ Corresponde 
viiar á Muestra Señora del Pilar, en su 
l̂esia, y en San Agustín 
Parroquie de les 
Quemados de Marianao 
FIESTA EIV HONOR DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD DEL COBRE 
El domingo 14 de los corrientes, a las 9 de la mañana, se celebrará, en esta Iglesia una fiesta en honor de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, con sermón a cargo del Rdo. P. Santlllana. S. J. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
EL PARROCO. 
11354 4-11 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujia en general; Sífilis, enlermad* 
des del aperato génlto urinario. Sol tt altos Consultas de 2 ? 4. teléfono A-3370. = S.-l 
EL JL'EVES 11, SE CELEBRARA EN LA 
Parri>qula del Sagrario de la Catedral, una ml&a cantada en honor de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 11230 4-9 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
14 Septiembre. 1913. 8 y m-edla de la ma-ñana, cultos solemnes a la Santísima Vir-gen de la Caridad. Misa de Ministros con orquesta y Sermón por el P. Calonge, Esco-lapio. AI final de la Misa se repartirán estampas de la Virgen. 
11858 3-11 
EL DOMINGO, 14 DEL CORRIENTE, A las 9 de la mañana, tendrá. lugar en la Parroquia del Vedado, una solemne misa, consagrada al Santo Cristo. 
Se Invita por «ate medio a los fieles. LA CAMARERA. 11307 4-11 
CIRCJANO DENTISTA HABANA numero llO [•i 
J U A N V A L O E S 
Abogado 
P A G E S 
2778 
Empedrado número 10 
s.-i 
Polvos dentrfflcos, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A í. 
11301 26-10 S. 
Doctor M . Aure l io Sor ra 
OiHUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
c. 29G5 31-1 
iViva la Sangre de Jesús! 
FIESTA DE LA EXALTACION DE LA 
SANTA CRUZ 
El domingo 14 se celebrará, en la Capilla de la Preciosa Sangre, la fiesta de la Exal-tación de la Santa Cruz. Por la mañana la Mlaa será a las 7 y media, seguida de la Exposición de la reliquia de la Santa Cruz, la que quedará expuesta todo el día para la veneración de los fieles. 
Por la tarde, a las 4 y media, Sermón por el Rvdo. P. Santiago Amigó; Venera-ción de la Cruz, bendición del Santísimo Sacramento, e imposición de medallas de la Guardia de Honor de la Preciosa Sangre. 
Los miembros de la Archlcofradía y los fieles están Invitados a tan piadosos ac-tos. 
Las Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
G. 4-10 
IGLESIA DE LA MERCED 
El Jueves 11, a las 8, solemne misa can-tada a Nuestra Señora de Lourdes. Suplica la asistencia de todos sus devotos. 
mío LA CAMARERA. 4-9 
D o c t o r F . S u á r e z 
Especialista en enfermedades de la gar-ganta, nariz y oídos. Consulado núm. 30, de 12 a 2. iQSOO 3̂-31 Ag. 
J . D I A G O 
Vías Urinaria», Sífilis y Eníerâ etUdo* 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Bhnp» 
drado núm. 19. 
3021 S.-1 
Dr. Gustavo G. Duples ís 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE LA ASOCIACION CANARIA. CIRUGIA GENERAL Ceiunltaji diaria* de 1 a 3. •̂Utad nüm. M. Teléíoao A-44Sd. 3015 g.j 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Conaoltaa y operacloiies deSaUyj-i-s PRADO NUM. 105 3012 g..! 
Bñm P E ñ m m o 
Víaa urinariaa. fifi trechel de l* orina 
Vecéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección uel 90S. Teléfono A-6443. Da 
12 a 3, Jesús María número 30. 
3002 a.! 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
El día nueve del próximo Septiembre, de- Curso académico de '913-1914 y del se ios, medio pupilos y externos, conforme a 1 
En la cultura Intelectual abarca el C roto, los Cursos Preparatorios oficiales y 1 Je proporciona las ciases de adorno, com l̂a, etc. etc. Tiene un cuadro completo d y elegantes museos de Historia Natural y con abundante y escogido material de en 
Para la. cultura física, adem&s de lo cid os cal Istén Icos, baños y duchas, ha p que tiene en L/uyar.6, extensos campos pa concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos Ingresar&n el día ocho a el día nueve a las 8 a. m. 
Inaugurará, el Colegio de Belén las clases xagéslmo de su fundación. Admite pupl-as condiciones reglamentarlas, olegio todas las asignaturas del Bachllle-a Primera Enseñanza; y al que lo des«»e o piano, violín, dibujo, pintura, mecanogra-e Profesores para las diversas asignatura» Gabinetes de Física y Química, montados 
s g z&> s nuevos dormitorios, amplios patios, ejer-reparado el Colegio en la hermosa finca ra toda clase de jjegos atlétlcos a los que 
las 8 p. m. y los medio pupilos y externo» 
D r . R . C h o m a t 
Tratamlciito e.̂ peclai de Sífilis y enfer-medades venéreas. Curxción rápldc CONSULTAfl DE 12 A 3 Im* nfim. éO. Teléfono A-lSéa 3011 s..! 
D r , G o n z a l o P e d r o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl-
COS. 
Irryecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nüm. 86 
Domicilio: Tulipán nümero 20. 
6441 156-2 Jn, 
E 
L 
MLBMXE XOVEXARIO DOBLE A NUES-
TRA -SK-S CHRA DE LrA MERCED' 
Zi lunes. Iri-de los corrientes, a las 7 a. m. 
e izará la bandera de la Virgen de la Mer-
• Alas Si» a. m. Misa pantada .ejercicio de h novena;" gozo y despedida a la Santísl-sa Virgen. • 
Alas 7 p. m. rezo del santo Rosario, ejer-Klo de la Nov-ena, gozos, letanía, sermón, a'.ve y despedida a la Santísima "Virgen. Este será, él orden y distribución de los rcltos en todos los días de la novena, ex-»Pto el día 23 por la noche qué no ha-W sermón. 
La Gran,Salve y Solemne Fiesta se anun-ará con ánticipación. '1395., 8-12 
rimitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados 
IGLESIA OE L A M E R C E D 
E' domingo catorce, segundo del presen-tes, celebrará esta Ilustre Archicofradía •a la Iglesia de la Merced, la festividad •̂ •amentaria mensual en honor de su ex-**» Patrona María Santísima de los De-•̂nparado», con m'sa solemne de minls-'oVi S€rm6n a las O1-110 7 media; rogan-« los señores H-ermanos su asistencia a •jo acto con el distintivo de la Archico-
C2I96 
Bl Mayordomo, 
Dr. J. Bf. Domeñé. 
2d-li3 lt-13 
IGLESIA DE SAN FRANCISOO 
El día doce, viernes, como preparación para la fiesta de las Llagas, comienza el Quinarlo de San Francisco de Asís. A las ocho se cantará, misa solemne y a continuación el ejercicio. 11245 6-9 
PARROaüIfi DE MONSERRATE 
FIESTA DE LA VIRGEN 
OE L A C A R I D A D D E L COBRE El próximo día 11 de Septiembre, a las cinco y media de la tarde, se izará, la ban-dera para dar comienzo a la novena que en honor de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre se ha de celebrar er. esta Parroquia, festejándola con una solemne fiesta religio-sa el domingo 21 del propio mes, a las ocho y media de la mañana. 
El primer día de la novena, antes de co-menzar ésta, será bendecida la nueva ima-gen de la Santísima Virgen de la Caridad con misa solemne, y después el rezo de la novena. 
La señora Camarera de esa hermandad, nos ruega que las personas que deseen con-tribuir para la fiesta con alguna limosna, pueden enviarla a su domicilio a cualquier hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-jos, antiguo. 
10909 19-3 S. 
0 i . Ot 
mm mm m u m 
ABOGADOS 
Estudio: San íanacio núm. 30. de 1 a 5. TELEFONO A-7999 A. JL 13 
D* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultas de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
DR. J O S E A PRESNO 
Catedrático per oposición de la Facultid da M&dlcina. Cirujano del Hospitui Nú-mero Uno. Consultas de 1 a 3. Ajnlrtad núm. 34, Teléfono A* 4544. O. Nov.-l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de visita BapedaJlrta de la Cana de Salud "Covadonga," del Centro Asturiano de la Rabana. f'rujano del Hospital Namero 1 y del Dis-pensario Tamayo, Tratamiento de las afec-ciones del aparato Génito-Urinarlo- Con-sultas y Clínico, de 3 a 6 P. M, Virtudes ISS. Teléfono A-3173.—Hubana. 
8010 S.-l 
DR. A. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA ConsiUtas diarlas de U a 3. Pobres, lu-nes, miércoles y viernes de 9 a 11, inscrip-ción mensual, 1 peso. Ŝ n Nicolás núm. 82. Habana. 
8635 7*-« Jl 
D R . L A G E 
rr™3 ~RINARIAS. SIFILIS. VBNERUO, LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS E S P E -CIALES. REINA NUM. 20. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 29*5 26-26 Ag. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sifllls. hernias, impoten-•I* y eatarllldad.—Habana número 4t Oonaaltaat de 11 a 1 y de 4 q s 
EcpecUI para loa pobre» do a 8 
3130 g _j 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de Belén, su local aparte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristlanasr una Academia Comar-cleJ dividida en seds secciones y que comprende las clases elementales, superiores y comerciales. Esta Academia abrirá sus clases el primero de Septiembre y en ella no se admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. Para toda clase de informes acúdase al señor Rector del Colegio de Beian» Apartado 221, Habana. 10014 30-14 Ag. 
Sanateríe del Dr. Pérez Vento 
P«ra enfermedadei: nerrfosaB y mentale*. Se envía un automóvil para transportar al enfermo. Bárrelo 62.—Goanabaooa.—Teléfono Bill, Beraaxa 32.—Habana.—Do 12 a 3 TELEFONO A-S646. 
3030 S.-l 
R A M O N V A L O E S 
DENTISTV Extracciones garantizadas sin dolor. Den-taduras perfectas y baratas. Galiano 129. 10589 30-26 Ag. 
Doctor Aurelio Sil vera 
Enfermedades de señoras. Estómago, Hí-gado, Bazo e Intost'nos. Electroterapia, Parto y Cirugía en General. O'Reilly 58, de 1 a 4 P. M., Teléfono A-6030. Domicilio. Zu-lueta 71. altos. Teléfono A-1630. 
3143 1 S. 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. JUSTO VERDUGO 
-íc« Cirujvano 2— 1̂  f a cuita ti de E.s ciallst& en enfermedades del esto-mago e intc-ticos, aegúu •! procedtmler.ta de los profesores doctores Hayezn y Wla-ter. de París, por el análisis del jugo gM-trlco. Examen directo del intestino inte-riormente. Consulta: de 12 a 3. Prado 78 . 3024 8.-1 
anatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento y curación do las enfermedades mentales y nerviosas. (Unico en su clase.) Criatlaa SS. Telefono A-2ÍCS. 
3017 S.-1 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de aifios, uefiora.i y Clrnjfln en fleaeral. CONSULTAS: de 12 a S. Cerro nflCL. Bl». Teléfono A-3715. 
3013 S.-l 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
POR PADRES AGUSTINOS OE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R 5 S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación co-mo aquí, n̂ la Habana? ¿Podrán aprender allí Inglés tan ocn-
olenzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan do 
respirar ambiente de sanas Influencias? ¿Es economía para usted enviar sáis hijos 
al Norte? EL COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del Idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias do 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; 
para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios olementales, 
loa de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de inglenerta 
de la Universidad y de Ies Estado» Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co« 
merclo. PIDASE EL PROSPECTO 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 , 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director. 
A p a r t a d o 1505G 
3085 S.-l 
D R . JOSE A R T U R O P I Q U E R A S Dentista ciel Centro Asturiano y de !a3 Asociaciones de Repórters y de la Prensa. Consultar.: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-la nú 96, bajos. 3031 S.-l 
Sr. S. Alvarez y Goanaga 
OCULISTA de las 'acuitados de París j Berlín. Con-sultas de 1 a 3. 
O'REILLY NUM. 18. AI/TOa 
Teléfono A 2853 
3027 S.-l 
. C . E . F I N L A Y 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL. DR. RICARDO ALBALADEJO REIKA NUMERO 73, Entre Campanario y Lealtad. .•:e practican análisis de orina, esputos, sangre, leche, vinos, licores, agnias, abonos, minerales, materias, grasas, azúcares, etc. Aafllisis de orlsen (completo), espatos, sanerr' a leche, don pesos («2.) TELEFONO A-3344. 
3004 S.-l 
Señora Juana A. de flns. 
Profesora de Kinesiterapia de Ja 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente -a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Telefono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
E L S E S O R D O N 
F a l l e c i ó e l d í a 1 3 d e A g o s t o d e 1 9 1 3 . 
R . L R 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n d e 8 a 9 a , m . 
del d í a 1 3 d e l c o r r i e n t e e n l a i g l e s i a d e S a n F e l i p e 
de N e r i , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a d e l f i n a d o . 
L a v i u d a p o r s í y e n n o m b r e d e s u s h i j o s , s o b r i -
nos y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a a s u s a m i s t a d e s 
9 t t e s e s i r v a n a s i s t i r a a l g u n o d e d i c h o s a c t o s y e n -
Comienden a D i o s e l a l m a d e l f a l l e c i d o , p o r l o q u e 
Q u e d a r á e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 3 . 
E n c a r n a c i ó n M a r t í n e z , 
viuda de Maguerza. 3̂197 1-12 
N & I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
s o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
^53 
DR. SIGAÜDO ALBALADEJO 
áOSDICINA Y C2BDGIA Cocsnltas de 12 a 4. Pobres gratis. Electricidad médica, corrientes de alta frecuencia, corrientes galvánicas. Paridl-cas. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO T2. Entre Campanario y Lealtad. 
3005 S.-l 
DR. HERNANDO SEOUi 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 ¡ D 3 S Neptuno 103. de 12 a 2, todos los días ex-cepto los domlu¿,-o.s. C.iniu.lt—3 y operacio-nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-coles 7 viernes a las 7 de la mañana 3000 - S.-1 
P . A . V E N E 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual do la >,.retra, vejiga y se-paración de la orina «le cada rlñón con los uretr̂ oscopios y cistocoplos más modernos. Consultas en Ncpfnno núm. 61, bajos, de 4% a 5V¿.—T-íléíono F-1854-2771 S.-l 
Peiayo Garda y Santiago 
XOTAKIO FU BUCO 
Pelayo Garda y Orcstes ferrara 
•BAGADOS 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 DS S A 11 A M. T DE 1 A S P. 3006 S.-1 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA Eapedallata en Bfafermedades de los OJcs T de los Oídos. Gmlano 50. S>e 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4011 Domicilio: F ndm. 18, Vedado. TELEFONO F-117H. 
3014 S.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las entera)edades de loa clflos. médicas y kulrúrgicas. Consultas de 12 a 2. Asnlar nüm. 106%. Teléfono A-3096 
3016 S.-l 
R A U U M C A R R E R A 
ABOGADOS NOTARIA PUBLICA Gallano núm. 79, bajos. Teléfono A-3890. De 9 a 5 p. ni. 377' S.-1 
L A U R A L . DE B E L 1 A R D 
Cla es de Inglfes, Francés, Teneduría de 
Librea, Mecanografía y Plano. 
—SPANISH LESSONS— 
Corrales nümero 141, airtisrao. 
10378 26-22 Â -
. PLISENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirujía en greneral. Consultas de 2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado núm. 50. Teléfono A-25B8. 
3022 s.-l 
D i . JUAN PABLO GARCIA 
B«PBCKAIAX»AI> TI AJI ÜRIWARIAS Cvstsaltas: Lus nüm. de LS 4 a. 
3009 S.-l 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista. del Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. Compostela 23. moderno. Teléfono A-4̂ 85. 3019 s.-'l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE Curaciones rápidas por sistemaa modernfeimos CONSULTAS DE 12 A 4 POBRES GRATIS JESUS MARIA NÜMERO M 
TELEFONO A-1332. 
3007 s.-l 
DR. J O S E E. F E R R A N 
sCtcdrfitJco de la Escnela de Medicina MASAGE VIBRATORIO Consultas de 1 a 2 de al tarde Neptono núm. 48. bajos. Teléfono A-14SÍ. Gratis sólo lunes y miércoles 
3018 S.-1 
UNA ACREDITADA PROFESORA AME-ricana, se ofrece para dar clases a domici-lio. También desea encontrar una familia respetable .cubana, que le ceda una habi-tación independiente y le de comidas a cambio de dos horas de clase diaria. In-formes, Jesús María 40. 
11191 8-9 
EN POCAS I-ECCIONES PUEDE APREN-derse Ootografía, Contabilidad y Mecano-grafía ,para .saber desempeñar cualquier clase de oficina. También se enseñan idio-mas y Taquigrafía. Academia de Empedra-do 30, frente al Parque de San Juan de Dios. 11179 10-8 
E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A B A G 9 A 
Los alumnos de este Colegio de enseñan» za primarla, comercial y secundaria o ba-chillerato deberán ingresar el día 15 df Septiembre. El día 16 del mismo mea, a las 9 a. tendrá lugar la bendición de las clases nue-vas y del gimnasio. Se suplica la más puntual asistencia, ma-yormente a los que debiendo empezar el bachillerato no se hayan examinado de ln» greso. 
EL DIRECTOR, 
10529 22-24 Ag, 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, mercantil y preparación para carreras es-peciales, por un profesor titular, a doml* cilio o en casa particular. Informan te léfono F. 1328. 
o e o s 
E L ACREDITADO COLEGIO 
i c b— i - a h r - p - i >» 
NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora. Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bacbillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 39. 
Habana.—Telégrafo "ESTHER." 
C 3097 2-S. 
B R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago o Intestinos. Excluslvamenío 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 8 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
3032 S.-1 
DR. A L V A R E Z F U E L L A N 
Medicina greneraL Conaoitas 12 á 3 
Acesia núm. 29 altos 
3008 S.-l 
Dr. francisco J. de Velases 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner-viosas, Piel y Venéreo-sifilítlcaB. Consultas de 12 a 2. Los dla¿ laborables, ¿«altad núm. 111. Teléfono A-5418. 
3020 S.-1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
BBfermedsdea de la Garsaata, Nariz y Oldon Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 3023 S.-l 
C O N C O R D I A 35 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número sufiiente de profesores pam que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extracciones, desde. , , . . % 1-00 
Limpiezas, desde. . . . . . 2-00 
Empastes, desde. . . . . . , 2-00 
Qrficacicnes, desdo 3-00 
P U E N T E S D E ORO, 
Dientes de espiga, desde. . . $ 4-00 
Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Incrustaciones, desde. . . . &-30 
Dentaduras, desde. . . . ..j « 12-73 
desde % 4-̂ 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwttas de 7 a. m. a 9 p. m. Doml njc« y*}** festivos, do 2 a 8 fk m. 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PABLO MIMÓ 
Concordia núm. 18 
Teléfono A'4174 
Se admiten pupilos, me-
dios pupsios y externos. 
A V I S O A L C O M E R C S O 
Importadores y cosecheros de granos j cereales. Me comprometo con una fórmu-la que poseo, no solamente a matar 'el bloho que los ataca, sino Impedir su repro-ducción antes de picar el grano. Pueda demostrarlo prácticamenté sin ocasionarles gastos de ninguna clase. Para más infor-mes dirigirse a Monsieur AJax, Apartado 1266, Habana. 11334 8-11 
P O L V O S 
V E G E T A L I M B I A M C 
Dentrífico inmejorable para con-
servar y blanquear la dentadura 




UNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA sido durante algunos años profesora de las escuelas públicas de los Estados Unidos, desea algunas clases porque tiene varias horas desocupadas. Dirigirse a Misa H-, Prado 16, antiguo. 
10530 26-24 Ag. 
C O L E G I O 
DE 
Nuestra Señora del Rosario 
para niñas y señoriCns, dirigirla por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
fee aomiien externas, medio y pupilís e 
y ternas. 
J e s ú s de l M e o ú m . 4 1 6 y 
V e M , Calle19,en!reAye,num.337 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 de Septiembre próximo. 
10349 30-21 Ag. 
UX LICENCIADO EX CIEXCIAS DESEA dar lecciones en colegio o casa particular. Dirigirse a J. Coll, Industria 125. 11199 8-9 
L E O N I C K A S O 
LICENCIADO EX FILOSOFIA Y LET1CAS Da lecciones de Primera y Segunda En-señanza y de preparación para el Mâ -ls-terio. Informarán en la Adminstración de este periódico, o en Acosta ntlm. 99. antl-
— — a 
¡ ¡ A T E N C I O N . S E Ñ O R A S U 
Alfonso Santos, exencargado de la sec-ción de niñas de ca-sa Dubic, ofrece a su numerosa clientela sus servicios a domi-cilio por 50 cts. cada niña, avisando al te-i&íono A-7909. Me hago cargo de toda cla-se de postizos y peinados por difíciles que estos sean. Precios, sin competencia. Mer-caderes núm. 41. 10Í56 30-17 Ag. 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida por las señoras y niños :: DE R, GUALDA. :: 
GÜILA, 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL A.3002 
3079 S.-1 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de esorlblf siempre en disposición de trabajar perfec-tamente. R. LLUSA, los atenderá, pronto y perfectamente. Teléfono A-3240. Jesús Ma-ría 23. Habana A-
C O M P R A S 
EX VILLEGAS NUM. 93, FREXTE AL Parque del Cristo, se avisa, por una postal, le compran sus muebles y objetos, E. C. 11205 4-9 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
5T 
• o i 
• a 
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D I A R I O D £ L A M A R I N A í x i i c i ó n ¿ e l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 12 d e 1 9 1 3 . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I X F U O F A C I L I T O P A R * NBOOCIOS 
buenos y l íc i to?. C é d u l a personal numero 
36,644. L i s t a de Correos. 
• 11214 4-9 
DINEIW » 
A bajo i n t e r é s lo fac i l ' to con hipoteca 
toda.= cF>ntidades en esta ciudad, J e s ú s 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr More l l , de 
11 a 4 p. m.. Progreso núm. -6. 
11173 ^ 
2 . 0 0 0 P E S O S 
•2 nno SE D A N E N HIPOTECA O M E -
no/ 'c-antldad. Tra to directo. In fo rman en 
Galiano 72 .altos, de 5 a 6 y media de la 
tarde. J. Díaz . 10*™ J ^ j A g . 
SK ALTOS TIF, ( * M P S -
nario en 40 pesof. con sala, romodor, 4 
rua r los v demáa servicioí! . i n fo rman en 
Anima* y Campanario, botica. 
11.142 r ' " 
v\n \ l o r o í . i ! i F l 1 
fe a lqu i lan los a l to» d« la casa Neptuno 
núm 111. frente a Perseverancia. Precio, 
cuatro centenes. Pueden verse a todas ho-
r a ^ IJ*** s-11 
S e A l q u i l a n 
los frescos y hermosos altos de Consulado 
99 A. Con sala, aposento, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos y toda la i n s t a l a c i ó n 
mo í í e rna . Informes y la l lave en Neptuno 
16. ant iguo, casa de Compra-Venta " L a 
Equidad." 11345 4-11 
L I B R O S E 
COWPRO LIBROS D E I S O Y PASO A 
domic i l io para ver los: t a m b i é n novelas. V i -
llegas 93, frente al Parque del Cristo. 
11203 , 4-9 
SE! COMPRAN • XSAS ION LA H A B A N A , 
Vedado y V í b o r a y se da dinero en pr ime-
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de M i -
e u ' l K. Márquez , Cuba 32, de 3 a 5, t e l é -
'ono A-8450. 11146 26-7 S. 
ALQUILERES 
SE lliQ-ÚILA 
un departamento con tres habitaciones, 
lun ias o separadas, con todo servicio y 
J r e s q u í s i m s s . co n b a l c ó n a l Malecón , a ca-
l a ü e r o s de moral idad. Malecón n ú m e r o 22, 
altos, esquina a Genios. 
Í14*9 26-12 S. 
SB \Lf |C [ L A , B N *€0 P L A T A , T-.A H E R -
mo«a casa Blanco n ú m e r o 3,2, ant iguo, con 
Báfta, saleta y cinco cuartos. Llave en la 
1 - I sra esquina a Trocadero. In fo rman en 
Mor ro n ú m e r o 7. ant iguo, de 11 a 1 y de 6 
a 8. 11385 4-12 
\ FOADO. 17 SI0. E N T R E TI Y C. SE A L -
q u i l a un alto, a Oa brisa; tiene gas y elec-
t r i c idad . 14 centenes. L lave al lado. 
11383 4-12 
SF- ALQlrTLA, E N K L V E D A D O , C A L L E 
15 entre 2 y 4, un chalet con todo el con-
f o r t moderno. I n f o r m a r á n al lado, 15 es-
quina a 2. 11373 S-1'2 
( i H \ J4. FREHVTE AL M A R 
i-Labitaciones altas con vis ta a l mar; p i -
sos üe mosaicos, lava'bos, luz etc., en dos 
oentenés-. ÍUat 26-1-2 S. 
SIABITACIOAES CLARAS T FRESCA?, 
con agua abundante y servicios sani tar ios 
modernos, se a lqui lan en la gran casa aca-
ba.I i de abrir , San Ignac io 65. entre Luz 
v Acosta, p r ó x i m o a todos los carros e l éc -
tr icos . H 427 4-12 
LOCAlStS PARA OFÍCl-VAS. AMPLIOS. 
l i a r o s y frescos, se a lqu i lan en el piso a l -
to y bajo de San Ignacio 65. entre Luz y 
Arosla . p r ó x i m o a la subida y bajada de 
los carros e l éc t r i cos . 11426 4-12 
SB A L Q . L I L A N 
en Monte núm. 2. le t ra A, esquina a Z u -
lüe ta , departamentos de dos habitaciones, 
ron vis ta a la callo. 11424 15-12 S. 
Cuba esquina a O'Iieilly 
Se a lqui lan grandes departamentos para 
oficinas o a c-omisionlalas. Informan en el 
•Café Carr lo ."- 1 1335 20-1 1 S. 
. SB tLQ.1 I L A , E> 13 CENTENES, 1 N 
hermoso t ren de coches con 5 cuartos y 
el del caballericero. 14 caballerizas y una 
cochera para 10 carruajes. Monte 407. I n -
forman en Cerrada de A t a r é s n ú m . 5. 
11333 8-11 . 
V I L L E G A S NUM. S». SF V L Q V I I XN LOS 
bajos de esta casa, e s t á p r ó x i m a a Obis-
po y es de c o n s t r u c c i ó n moderna y para 
corta fami l ia . La l lave e informes en Sol 
n ú m . 95, altos. 11320 . 4-11 
ALTOS D EESQl I W E> R E I N A . E \ 
$80 Cy. se a lqu i lan lo« altos de Reina 30, 
esquina a San Nico lás . 11312 4-11 
L A M P A R I L L A NUM. 57, ALTOS. 13 CEX-
tenes .acabados de pintar , todo bonito. 
11353 4-11 
SE A L Q l ILA LA CASA BAJA I>F 7.1 
lueta n ú m . 34. In fo rman en Prado 107. 
11370 4-11 
V E D A D O . SB A L Q U I L A LA ESPACIO-
sa casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, calle 15 
entre A y B. In forman en la misma. 
11369 4-11 
R e i n a n ú m . n i 
Sp desocuparon los locales de la ferrete-
r í a y se a lqui lan juntos o separados; !a sa-
la, saleta y los dos primeros cuartos pa-
ra oficinas, establecimiento u otra cosa que 
convenga a la casa. En la misma se a l q u i -
lan dos cuartos y una hermosa cocina. 
11366 4-11 
V E D A D O . — Cuar tos ideales. — ¿ Q u i e r e 
usted h a b i t a c i ó n e s p l é n d i d a , h i g i é n i c a , l i -
bre de rases, des metros de por ta l , Inde-
pendiente y c ó m o d a , que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden v é a l a ahora mismo. 
Só lo quedan dos o tres desocupadas. Ca-
lle 8 f rente a la h e r r e í a de Mer ino . 
C 2!)42 30-28 A g . 
VEDADO. E N $(55 CV., SE A L Q U I L A L A 
bonita «asa calle 4 entre 15 y 17: tiene 
sala, comedor, gabinete, 4 cuartos g r a n -
des, 1 sa lón alto, doble servicio. La l lave 
on la bodega. I n fo rman en Obispo 121. 
11225 8.9 
SB ILCtUILAN DEPARTAMENTOS, CON 
o s in muebles, con vis ta a la calle, a hom-
bres solos o ma t r imon io sin n iños , en C á r -
denas núm. 2 A, altos. 
11217 4-9 
MUY B A R A T A . SALA, CON TODOS LOS 
servicios, balcones a la calle, sin n i ñ o s ; 
puede dividirse, t r a n v í a s en la puerta. Se 
da l l av ín . Animas 91, altos. 
11197 8.9 
VEDADO, SE A L Q l [LA E L HERMOSO 
y vent i lado bajo acabado de coní i t ru l r , con 
servicios sanitarios modernos, calle 13 en-
tre K y L. La l lave en la esquina de K, 
te lé fono A-4296. 1 1194 8-9 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA CA-
lle B núm. 17. Vedado, entre 9 y 11, cerca 
del Colegio "La Salle.' ' L a l lave en frente, 
en el núm. 18. In fo rman en San L á z a r o 
202. lia jos. 11229 4-9 
PRADO 1 Y 3. SE A L Q U Q I L A N H A B I T A -
ciones amuebladas, con todas las comodi-
dades necesarias. En los bajos restaurant . 
11291 8-10 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS T R O C A D E -
ro 22, la l lave en el café . Campanario 164, 
altos, la l lave en los bajos. Concordia 150 C, 
altos, la llave en la botica. I n f o r m a n en 
Concordia 51, t e l é fono A-1247. 
11250 , 4-9 
CARNEADO A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa acabada de fabricar, con todos los 
adelantos sanitarios, seis cuartos, cochera 
o garas o y jardines. H y 9. Precio, 57 4-70. 
Informes, bodega. Vedado. 
11238 8-9 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS D E 
Cris to 25, con sala, recibidor, tres cuar-
tos seguidos y uno alto. In fo rman y la 
l lave en Mura l l a 95 y 97, f e r r e t e r í a . 
11228 8-9 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA CA-
sa Ajpodaca 32. esquina a F a c t o r í a , con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. In fo rman en 
Someruelos 39, c a r n i c e r í a . 
11364 4-11 
C a l z a d a 7 8 , A . 
SE A L Q U I L A ESTA CASA. S I T U A D A 
E N T R E B Y C, COMPUESTA D E SALA. 
COMEDOR. CINCO CUARTOS Y S E R V I -
CIOS. E N 17 CENTENES. I N F O R M A : J. M . 
LOPEZ OSA. O'-REILLY 102. ALTOS, D E 
9 Y M E D I A A 10 A. M. Y D E 2 Y M E D I A 
A 5 P. M . TELEFONO F-2117. 
11359 8-11 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
SE A L Q U I L A N ESTOS ALTOS. CON SA-
L A . COMEDOR. CINCO CUARTOS Y SER-
VICIOS. E N 14 CENTENES. I N F O R M A N 
E N O ' R B I L L Y 103. ALTOS. SR. J. M . L O -
PEZ OÑA, DE 9 Y M E D I A A 10 Y M E D Í A 
A. M. Y DE 2 Y M E D I A A 5 P. M. T E -
LEFONO F-21 1 7. 11360 8-11 
BPi T E N I E N T E H EV 7. SE ALQUIL-A ÜN 
magní f i co local para escri torio o para de-
pós ' tO de m e r c a n c í a s . 
11123 5-12 
SB A L Q U I L A N l-OS ALTOS D E L A CASA 
nalle de Gervasio 30 A. ganan 9 centenes. 
Ku d u e ñ o . Cerro 775, Te l . 1-2930, o en Cuba 
n ú m . 62. el portero. 11418 4-lT 
SE 1LQUTLA LA CASA DE MODERNA 
cónátTUGCtpTJ, en el Cér ro , Calzada del Cerro 
7>3>>. gana 8 centenes. Su d u e ñ o en Cerro 
núm. 77.i. t e lé fono 1-2930. 
11417 4-12 
C a l z a d a 7 8 , B . 
SE A L Q U I L A ESTA CASA. S I T U A D A 
E N T R E B Y C. COMPUESTA D E SALA, 
COM1BDOR. CINCO CUARTOS Y S E R V I -
CIOS. E N 16 CENTENES. I N F O R M A : J. M . 
LOPEZ OÑ'A, O ' R E I L L Y 102. ALTOS. D E 
9 Y M E D I A A 10 A. M . Y DE 2 Y M E D I A 
A ñ P. M . TELEFONO F-.2117. 
11361 8-11 
SE ALQ.UILA SALUD 28, \ L T O s . M o -
dernos y con todas las comodidades. La 
llave pn la v id r i e ra de! ca fé . I n f o r m a n en 
Acosta 84, bajos, de 2 a 3, te lé fono F-11Ó9. 
11413 8-12 
VEDADO. «E M.QVILA LA CASA s i -
tiinciii on In calle qu in ta entre - y Pasco, 
ron sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
criados, cocina y doble servicio sani tar io . 
I n fo rman en la misma. 
11412 15-12 S. 
SB A L Q l I L A , CERCA DE LA C A L L E del 
Obispo, propia para escri torio, una hermosa 
sala ron ha lcón corrido y 2 habitaciones 
muy ventiladas. In fo rman en A g u i a r n ú -
"ínerQ 71 . b a r b e r í a . 
m u 4-12 
LA C A L L E D E L OBISPO N U B . 56, 
esquina a Compostela. se a lqu i lan 3 habi -
taciones independientes del entresuelo. I n -
forman en los- altos. 
m o n 4-12 
OFICIOS NUM. «S, ALTOS. SE A L Q U I -
r un departamento de dos habitaciones 
•on luz e l éc t r i ca , servicio sani tar io . Es 
asa de fami l ia . Kn l a misma Informan. 
11*07 8-12 
SB A L Q U I L A N Los n \ . I ( )S DK C A M P A -
nario 68. esquina a Concordia, amplios y 
frescos.' con calentador, agua en los cuar-
tos e instalaciones sanitarios y e léc t r i ca , 
esrciuina do frai le . I n fo rman en los altos 
del 70. 11 402 8-12 
SB A L Q l ILAN 'OS BAJOS D E CAMPA-
nar io 70, amplios y frescos, con calentador, 
agua en los cuartos e instalaciones sanita-
ria y e léc t r i ca . In fo rman en los altos. 
11403 . 8-12 
SE A L Q l I L * > LOS B\,IOS TÍV. S \'N K \ -
fael 55, con sala, comedor y cinco cuar-
to»- I n f o r m a r á J i en Salud 59 y d a r á n r a -
zón t a m b i é n de un solar de esquina en 
v<»mn. 1139» 8-12 
VEDADO, C A L L E M EN TRE CALZADA 
y Línea , con vista, al Vedado Tennis Club y 
al mar, se a lqul ian unos altos nuevos. I n -
forman en Obrap í a 25, altos. Llave en L í -
ne i núm. 13S. 11398 8-12 
V E D A D O 
<:.A«.\ C A L L E « N I M, 12. WNTBE IINE* % 
II. tCBRA I>E LA prisa a DE L J 
SOMBB \ . 
Compuesta de sala, saleta, gabinete ,co-
rreiiores, comedor. 3 cuartos bajos y 4 altos. 
Sftrylctoa sanitarios en ambas plantas, elec-
t r ic idad , ga*. garage, jardines y d e m á s co-
modidaxi«s. Cosme Blanco Herrera, San Pe-
dro núm. 6. 11394 10-12 
«2«-SO. INDIO is>. VLTOS I N D E P E N D I E N . 
tes; piso de mosaicos, servicio sani ta r io mo-
derno, todo pintado. In fo rman en Obispo 
• R. de la Klva . t e l é fono A-2528 
. ' 8-12 
MOV « a i N M m s H V B I T A r i O N K S «R ( |.'_ 
: n An'mas núm. 94. altos, a una cuadra 
ae. Ga lano , ambas con ba lcón a la calle 
cocina y servicio independiente, a m a t r l m o -
n o >-in n iños o pe r sona de moraUdad °e 
exlaran rcferonclaa No hay inqui l ino* ' F n 
la puerta no hav papel. 
113S9 
5-12 
V I L L E G A S 5 6 Altos 
SE A L Q U I L A N ESTOS ALTO,*. ENTRE 
OBISPO Y OBRAPIA. E N 14 CENTENES) 
I N F O R M A : J. M. LOPEZ OSrA. O R E I L I . V 
102. ALTOS. DE 9 Y M E D I A A 10 V M E -
D I A A. M. Y D E 2 Y M E D I A A ,', P. M. T E -
LEFONO F-2117. 11362 ^-13 
SE A L Q l I I , \ l N A \ C C ES ORI X C, N H \"-
bana entre Teniente Rey y Mural la , propia 
para oficina, indus t r ia o p e q u e ñ o comercio. 
Precio. 5 centenes. Informan en la Ca^a 
de Cambio. 1 1279 4-10 
AMISTAD N I M. 10. SK M . Q I lLA. ' i LOS 
altos. In fo rman en. San Ignacio n ú m . 82, 
entresuelos. 11276 4-10 
¥ £ 9 A D 0 
VBDADO. EN LA CALZADA NUMERO 
56. esquina a F. se a lqui lan los frescos y 
e s p l é n d i d o s pisos altos y bajos, con entra-
da completamente independiente, de cons-
t rucc ión m o d e r n í s i m a , siete grandes cuar-
tos dormitor ios , b a ñ o s , garage, jardines a 
la entrada de ambo? pisos y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Llave e 
informes en el n ú m . 54, piso alto. 
11275 10-10 
« L O R I A NUM. B8. SR A L Q U I L A LA Es-
paciosa casa d* al to y bajo, moderna, con 
sala, g r an saleta, cuatro cuartos y demfts 
servicios. La llave en la f e r r e t e r í a de la 
esquina. In forman en F a c t o r í a 14, altos. 
11285 8-10 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
sa Oquendo núm. 2, por Animas, con sala, 
comedor y tres habitaciones. In fo rman en 
el n ú m e r o 2, f á b r i c a de mosaicos. 
11237 8-9 
SE A L Q U I L A E L SOLAR CERCADO S i -
tuado en la Calzada de Carlos I I I esquina 
a Subirana. In fo rmen en San Migue l 76, 
altos, esquina a San Nicolás . 
11248 8-9 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS NEPTUNO 
221, altos. La l lave e Informes en la mis-
ma. Compostela n ú m . 62, por Lampar i l l a . 
La l lave en la bodega de la esquina. I n f o r -
m a r á n en Neptuno 133, bajos, Tel . F-1489. 
112-61 4-9 
V I R T U D E S 9«, SE A L Q U I L A UNA A C C E . 
soria. e ntres centenes. En la misma un 
cuarto al to para hombres en $6-50; es casa 
de orden y t ranqui la . 
11244 4-9 
O ' R E I L L V 34. MODERNO. SE A L Q U I L A N 
magní f icas habitaciones a famil ias sin n i -
ños, es casa de orden y t ranqui la . 
>IEBC ADERES 22. SE A L Q U I L A N LOS 
magní f icos altos de esta casa, todos o en 
partes proporcionales, para oficinas, ban-
co o cualquier g i ro comercial. Tiene mag-
nífica C a j a - b ó v e d a de Seguridad absoluta, 
soberbios juesros de mamparas de lo m á s 
precioso, excelente servicio sani tar io mo-
derno, independientes. Pueden verse a 
cualquier hora. T ra to directo. 
C 3172 15-9 S. 
• Casi esquina a San Rafael 
Se a lqu i la un departamento con dos ha-
bitaciones, piso de m á r m o l y ba l cón a la 
calle, 25 Vesos, y ot ra en iguales condicio-
nes en 4 luises. ambas con luz e léc t r i ca . 
Agu i l a 115. altos de la p e l u q u e r í a " E ! Mo-
delo," t e l é fono A-3002. 
C 3171 4-9 
VEDADO. ALQL I LO DOS CASAS A 9 A" 
12 centenes. Once entre L y M. La llave 
en la bodega. 11156 8-T 
SE A L Q l I L A , E N SEIS CENTENES, UNA 
casa moderna en San Nicolás 239, tiene 
Hala, comedor, tres cuartos, pisos de m á r -
mol y mosaicos, servicios sanitarios. La 
llave en la bodega de la esquina. I n f o r m a n 
en Gervasio 151, ant iguo. 
1117S 7-8 
SK A L Q U I L * I N V C \ S \ RECIEN CONS-
truida . con .-yila. saleta y dos cuartos en 
la calle de Flores y San Leonardo, Reparto 
Tamarindo. 11207 S-9 
KN LA N E W VORK, Amistad 61. se a l -
quilan habitaciones con todo el servicio, 
desde tres centenes hasta seis y se admi-
ten abonados a la mesa, t e lé fono A-5621. 
10691 26-28 A g . 
Preciosos Apartamentos 
En lo m á s elevado del Vedado, calle 8 
v 19, se alqui lan, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno tiene baño , ino-
doro, cocina.- luz e léc t r i ca , pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. Ent rada Inde-
p e n d í e n t e , en fin. lo m á s propio para una 
fami l i a corta y a s a t i s f a c c i ó n de los m á s 
exigentes. 3135 S . - l 
SE A L Q U I L A N los moaeinos y venti lados 
altos de la casa calle de Campanario n ú -
mero 6. con sala, saleta, comedor, seis 
grandes habita-clones, cuarto de b a ñ o y de-
m á s comodidades para numerosa f ami l i a . 
11099 8-6 
SE A L Q U I L A N los bajos de Galiano n ú -
mero 16. propios para establecimiento, sa-
lón de 200 metros cuadrados. I n fo rman en 
San Rafael n ú m . 8. c o m h r e r e r í a " E l L o u -
vre." Abier to de 8 a 10 y de 12 a 
11108 8-6 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Je-
sús M a r í a 76, z a g u á n , comedor, patio, sa-
la, cuatro cuartos, b a ñ o y cocina. Las l l a -
ves en Compostela 114 A, altos. 
11071 15-5 S. 
S E A L Q U I L A N 
¡os nuevos y ventilados altos de Sol n ú -
meros 23 y 27, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y doble servicio sanitario, por diez cen-
tenes mensuales. a L l lave en el a l m a c é n 
de los bajos. Para informes en O b r a p í a 
n ú m e r o 7. 11069 10-5 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 
y se vende l a casa calle K esquina a 11, 
compuesta de *eis habitaciones, sala, co-
medor, cocina y b a ñ o , por ta l a todo el f ren-
te y castado de la casa, j a r d i n y terreno 
sobrante para garage. I n f o r m a r á n en L I -
N E A 80. esquina a A. L a llave en l a bo-
dega de la esquina. 11066 8-B 
S E A L Q U I L A 
Galiano frente a la calle de Barcelona, 
en los altos de l a looe r í a "La R e p ú b l i c a . " 
se a lqui la un de-partamento compuesto de 
sala, recibidor, hermosos cuartos, cuarto 
de b a ñ o y cocina; o t ro con sala, r ec ib i -
dor y hermoso cuarto, independientes y 
con balcones a Galiano. punto a p r o p ó s i t o 
para méd ico o abogado. In fo rman on los 
misms altos. 1 1065 8-5 
4'RT \NDEn A ENCESíBNTE, COPf WUEWA 
v Vbundan te ledhe, desea colocarse a l e -
L . f Antera se puede ver el n i ñ o y ooa 
recomendaciones de bueno, m é d i c o s , I n í o r -
man en la calle del Mor ro n ú m . 2 L 
11392 
C A S A 
A M U E B L A D A 
8e toHdt» « n a en e l Vedado, « a l a , « o -
n.edor, S|4. De Ltaea a 1» y de L « P a « « 
i n f o r m e . , B . G. C Jr., Apar t ado nf tm. 113». 
i m 6 1 5 - ^ ^ 
«anvpjur con MU O 
CUBA N U M 
a una 
11322 
c o c l n e r » * u n a ^ J j T ^ 
M i N I N 
E « i a an t igua y ac red i t ada casa, acaba-
b a de r e c i b i r vna. nueva remesa de T r u -
chas de l R í o N a l d n , Choñr^e, ¡ L o n g a n i z a , 
Jamones y Lacones, p i m e n t ó n fino, dulce 
v p icante en la tas cMcas d e m e d i o k i l o ; 
S id ra de Colanga, Cognac de RiTadesel la , 
V inos B lanco y T i n t o de los acredi tados 
cosecheros d e l R t v e r o de A v i a . V a l d e p e -
^ ^ M o n o A - B 7 2 7 ^ 0 « R / V F I A 90. 
C 3783 41-11 4d-12 
CRIADO D E MANOS D E S E A CDLOCAH-
en casa par t icu la r . Posee ImnejoralMes 
referencias. E n B n ú m . 9. esquina a C a l -
zada, Vedado, in fo rman . 
11405 4 18 
""SB SOLICITA U N A COCINERA D E M E -
dlana edad para un mat r imonio , que ayude 
a los quehaceres de l a c a « a y duerma en l a 
co locac ión ; ha de »e r l imp ia , saibor su o b l i -
g a c i ó n y t r ae r refermeiae . eneldo, $15-90 
y ropa í impa i . Lea l tad 92, bajos. 
11404 4-12 
G A S A D E 
C O N F E C C I O N E S 
sol ic i ta buenas o o » t u r e r a » iwira t raba jo* « n 
ropa blanca. D i r í j a n s e por escri to a H , A., 
Apartado adm. 1731. I W O l 4 - U 
CARPINTERO E B A N I S T A , BCEBÍ OPE-
rarlo, desea colocarse. I n f o r m a n en V i r t u -
des n ú m . i A, al tos. , 
11420 4-lz 
S e S o f i d t ^ 
dos. J ó v e n e s pentaeulare* 
de manos, que sepa, cost** allna 
q u i n a y l a o t r a ¡pana dedlr* J0*50 y r4 
ganando cada una de a * U ^ "J 
y ropa l l t n ^ a . Es para oorf ^ c% 
j a «T l e t r a E, b a j ^ 
11841 
se solicita itwa d u T ^ r ^ O ! I 
blanca, o parda ^coe tumbr«w ^ « i u ^ 
fino y flus tenga r ^ e t S S í * ^ S i 
lal» TVvrr.-fT~~. 'Vías, S. '«fvJ e l via je . Domln^ue, : e ^ U n * 84 S telina. Cerro. 7 ^ « 
D E S E A COLOCARSE IjJ" — 
manos sabiendo cumpl i r con ^ " S a 
y habiendo trabajado en b i i * ^ 
r lginss a Hayo SS, nitos ^ ^ ' 
11536 
UNA SESURrTA DH REo^Í—-^ 
ra l ldad , dessa encontrar caia rf0Cl*M >i 
pafiar a s e ñ o r a o «ofiorlta ¿nt i ^ feü 
costura, no le I m p o r t a 8aJl7T1,3• «Wl 
na y t iene quien l a r«cotnl«n<,. 5a 9u1 
an t iguo , h a b i t a c i ó n n ú m , u 
U N A P E m W S U L A B DBSRA 
de cocinera: cocina a l a eanais*151*» 
c r io l l a , t iene buenas «rfereneuT1"1 » » 
en San RaXael y Soledad b o d Z L ^ 
na d<e Cuba." 11^*4 1 » 
U N A JOTIB1N DESEA C O L O m 5 < i l 
na coser a mano y en m á n u t n i T ^ 8 * P 
g u n a l impieza en casa de cort* 
de respeto: no bace mandad^" 
en A g u i e r n ú m . 17. carnicería!* 
U N A J O V E N P E N I N S m . A a l ^ í 
locaras de manejadora o c r i a d í i * 4 
en casa de mora l idad : «s íottLi 
c u m p l i r con au ob l igac ión . k'-t̂ T r • 
San N i c o l á s a iúm. 122. ^ ' o r a ^ 
11S21 , 
D E S « A COLOCARSSl UWA^Jo^? 
nInsu la r para manejadora o ciiBrt 
nos : t iene quien l a garantlcw. J M * * * 
Carmen 52. ant iguo;- no «» a(j¿jj0,,I1»í 
n ' postales. 1131« 
D E S E A COLOCL\R«E 1'N a'jSvS""" 
n lnsu l a r para cocinera; duerme I r l 
l ocac ión . I n f o r m a n en Concord i r . . 
4S, ant iguo. l l S l f 
SdE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
de moral idad que sepa c u m p l i r con su 
ob l igac ión ; ee le admite una ñ i f la de 10 a 
13 años- Sueldo. 4 centenes. I n f o r m a n en 
Cerro núm. 776. 11416 4-12 
GRAN OPORTUNIDID 
The American Home, Piado 27. Casa pa-
r^ famil ias >' matr imonios, prefer ida por 
el servicio esmerado y limpieza. Precios 
económicos . Informes en la misma. 
11084 8-5 
3 I o n « e r r o t e NOm. 7, altos, l iabitac'ones 
muy frescas, frente a! mar, en casa mo-
derna y de f ami l i a decente; con o sin mue-
bles; lujoso baño , luz e léc t r i ca , t e l é f o n o y 
comida si se desea. 1 1040 8-5 
M o n t e 4 6 3 
entre Fernandina y Romay, se a lqu i la el 
alto, de moderna f ab r i cac ión , muy ampl io 
y vent i lado. Consta de cuatro cuartos, sa-
la, saleta, comedor, baño , servicios sani-
tarios y cocina; cuarto y servicios para 
criados aparte. T„a l lave e informes en los 
bajos. 11052 10-5 
SE A L Q U I L A N los modernos altos oe 
Canti l lo 11 D, a media cuadra de la calzada, 
con sala, saleta y tres habitaciones. 
11032 8-5 
SE A L Q U I L A un cómodo y fresco depar-
tamento propio para oficina, en la casa Cu-
ba 54,' esquina a Empedrado. Puede verse 
a todas horas. E l portero informa en la 
misma casa. II11 P. 20-6 S. 
SK A L Q U I L A la cómoda y vent i lada ca-
sa, de alto y bajo, Cuba 25, entre O'Reil ly 
y Empedrador acabada de reparar. I n f o r -
mará el señor Roura, enfrente. 
11192 8-8 
SB A L Q I I L A K L JMKO P R I N C I P A L D E 
la casa Luz nú. 3, Habana, fn 1^ centenes, 
so •i>mpone de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de b a ñ o y con moclerna-
i n s t a l a c i ó n sanitaria. La llave en la sas-
t r e r í a "La Luz," Oficios esquina a Luz. 
11169 S-7 
AíiUIAR NUBf. 77. ALTOS, E R E N T E * 
San Felipe, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n para 
hombres solos .escritorio 0 comisionista. 
Entrada independiente. In fo rman en los 
bajo*. n i r . ; ; 8-7 
K>i 20 OHWTBNBS SE W , Q i l I , \ i . \ 
hermosa casa L u y a n ó 103. esquina a I^i» 
co. propia para a l m a c é n o fábr ica . La lia* 
ve en el café del frente. In fo rman en Cam-
panario 164, ant iguo. 
11189 4-9 
S AL X BAJ A. ESPACIOSA, *K I L Q U I L A 
pa,ra oficina o famil ia , en A centenes y una 
h a b i t a c i ó n en un c e n t é n . Vil legas 68. en-
tre Obrap ía y Lampar i l l a . En Tejadi l lo 4S, 
una b a b l t a c i ó n a la calle on i luises, con 
luz e l é c t r i c a y en Indus t r i a 72, o t ra en tres 
centenes. n29S 4-10 
H I G I N I O G A R C I A 
A R G U E L L E S 
Se desea saber el paraaero de este joven 
para enterarle de asuntos de fami l ia qu^ 
le interesan. Di r ig i r se a M u r a l l a 8',^, altos. 
11257 4-10 
G R A N H O T E L 
Indus t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua callente, luz. t imbre y elevador 
e l é c t r i c o . Precio s in comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para fami l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
l i - 5 5 ^ 26-10 3. 
" • protrto para a u t o m ó v i l i n d ^ 
diente de todo. Vir tudes n ú m 13. indei>en-
7-1 1 
5 5 >AN MABIANO Y U M I N r i P R D E *S~ 
t u r as, a una cuadra de lo,s carros „ 
qui la un magnifico chalet de dos p l a n t a , 
con todas las comodidades para u n í 7„ 
m i l l a de gusto. Su precio. 13 c e n t é n ^ co" 
da piso. I n f o r m a r á n en frente, t e l é f o n o 
11331 8-11 
S E A L Q U I L A 
ta espaciosa y vent i lada casa moderna, d* 
al to y bajo. J e s ú s del Monte 74. j un t a o se-
parada. Terraza, sala, saleta, 4 habi ta -
ciones, gran cocina y comedor, doble ser-
v ic io ; P centenes. Las mismas comodidades 
r n los bajos; 7 centenes. In fo rman : O ' n ^ l -
Uy n ú m . 5.", t e l é fono A-CSPñ. 
11347 4 . 1 ! 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Manrique n ú m e r o 37, entre 
Concordia y Vir tudes , acabados de ree-
dificar, con toda? las comodidades para una 
f a m i l i a de gusto. Su precio. 17 centenes. 
I n f e r n a r á n 14 n ú m . S3, moderno, t e l é fo -
no K-1267, 7edado. 
11261 4-10 
SV, \ L Q M L \ , M * \ R T Q i r . 173. T N M F>-
quina a Reina, sala, comedor y p r imer cuar-
to de m á r m o l , 5 cuartos bajos y 3 altos. La 
llave en la bodega de Estrel la . I n f o r m a n 
en San Nicolás 74, segundo piso. 
11260 e-10 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a casa A c o s t a 99 , a n -
t i g u o . T i e n e n s a l a , c o m e d o r y t r e s ha -
b i t a c i o n e s . 
G- J l . 3 1 . 
' MfABACOA SE M Q I I L W . i : \ 
1 centenes, ios espaciosos y ventilados a l -
"~ la f"*1» .Te«ú- V.-ir 'n r.h, con sala 
comedor. » cuartos, pisos de mosaicos. L a 
llave e i n f o r m a e" los " - ios 
11288 8-10 
CARCEL NUM. ^1 A. ALTOS. SE A L Q I T -
lan dos habitaciones en !a azotea en $25 
americanos y una sola con muebles en ?15; 
tienen agua abundante; luz e l é c t r i c a y te-
léfono A-8797, entre Prado y San Lá.zaro. 
11160 fi.7 
E N LA VIBORA. SE A L Q I T L \ B A R A T A 
una casa en San Francisco, entre Porve-
n i r y Octava. Hay t r a n v í a por la puerta. 
El papel en la puer ta dice en donde infor-
man. 11131 S-7 
SE A L Q U I L A N los cómodos y veiftllados 
altos de la casa Leal tad 1 15 A, entre Sa-
lud y Reina, compuesta de sala, recibidor, 
comedor, 5 cuartos, cocina, baño , 2 inodo-
ros. L a llave en los bajos. I n f o r m a n en 
C ü W 52. 1 1 1 12 2n-fi S. 
V E D A D O , LOMA, calle 15 n ú m . 255, piso 
alto, e n t r é E y F, monderno. cielos rasos, 
instalaciones sanitarias, e léc t r i ca , gas etc., 
sala, 7 cuartos, comedor, cocina, 2 b a ñ o s . 
Informes y l lave en F n ú m . 30, entre 15 
y 17. 11119 8.6 
S e A l q u i l a 
la hermosa y fresca ca«a de Salud 1GS, aca-
bada, de pintar , con una espaciosa sala, 
cuatro cuartos, todos de mosaicos, pat io de 
cemento, cocina, cuarto de baño, azotea y 
servicios sanitarios modernos. La l lave al 
lado, en la bodega. In fo rman en B e l a s c o a í n 
n ú m . 4 2, altos. 11096 g-e 
A L C O M E R C I O 
P r o p i o s p a r a e s p l é n d i d o a l m a -
c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , 
c o n a n a q u e l e s y p a t i o c u b i e r t o 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e C u b a 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a M u r a -
l l a . E n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
11116 S-6 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 3 0 
S e a l q u i l a u n b u e n L o c a l p a r a 
E s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R J O A D E J A B O N 
U n i v e r s i d a d 2 0 T e l f . A - 3 1 7 3 
SE NECESITAN »1.300 K N H I P O T E C A 
sobre terreno de esquina y casa de made-
ra, en Las C a ñ a s . I n f o r m a n en C á r d e n a s 
y Apodaca, café". 11415 4-12 
8 E SOLICITA UNA C R I A D A P B N I N 8 U -
la r para l i m p i a r una h a b i t a c i ó n y cuidar 
una enferma. Est rada Pa lma n ú m . 12, Je-
s ú s del Monte. Se le paga el viaje , 
1141-4 4-1» 
SE NECESITA N D E P E N D I E N T E S QUE 
sepan vender trajes finos para hombres y 
que sepan adornar v idr ieras y tengan bue-
na presencia. " E l Escudo Amer icano," 
Obispo 102. 11410 4-12 
MODISTA D E S E A E N C O N T R A R CASA 
par t i cu la r o ta l ler , corte esmerado, coa-
t u r a en general . Va l l e 53, ant iguo, t e l é -
fono A-4113, pregunten por B e l é n . 
1140S 4-1 a 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r o de co-
mercio, cocinera y repostera: t iene refe-
rencias. Dragones., Plaza del Va.por, a r r i -
ba, segundo piso y cerca café " E l Cafetal ," 
núm. 51. 11431 4-12 
DKSEA COLOCARSE UN COCINERO D E 
la raza de color, bien con despensa o plaza: 
tiene referencias. San Migue l n ú m e r o 50, 
c a r b o n e r í a . 11430 4-12 
S e d e s a s a b e r 
el paradero de don SebastiAn Cabalier y 
Mengual, es valenciano; el que dé verda-
deros informes de su paradero, será, g r a t i -
ficado con dos centenes. S í r v a n s e avisar a l 
s e ñ o r don Juan Rigal , calle H entre 9 y 11, 
n ú m e r o 95, ' V i l l a Regla," Vedado. 
11406 , 8-12 
ORSEA COLOCARSE DIfA P E M N S U I . t R 
de cocinera: sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción, cocina a la e s p a ñ o l a y a la cr io l la , es 
l i m p i a y no duerme en la co locac ión . I n -




Se alquila, pii $;{o Cy.. una preciosa casa, 
acabada de reedificar. 2 ventanas, moder-
n í s ima , z a g u á n , de cielo raso, sala, ante-
sala, gran comedor con despensa, cinco 
cuartos bajos, uno alto, muy vent i lada, 
azotea, patio, de l indos techos, t raspat io 
de cemento, magnlhco al j ibe de agua supe-
rior , con bomba, servicio sanitario, baño , 
cocina, etc. Amargura o Fernando Fue-
ro 28. L a llave en la bodega. 
11083 s-5 
SE A L Q U I L A X los bajos d* Composte-
la 154, compuestos de " habitaciones, sala, 
comedor y servicios sanitarios. I n fo rman 
en Neptuno 61, bajos. 
1 0995 Í:,.Í s. 
SK A L Q U I L \ una hermosa y venti lada 
sala, propia para comisionistas o escri to-
r ios; t n la misma hay habitaciones muy 
ventiladas con vis ta a la cale. Composte-
la 112, esquina a Luz. altos de "La E n u i -
t a t i v a . " 10986 15-4 g. 
PE SOLICITA UV JOVEN QUE H A B L E 
y escriba esipañol e i n g l é s y sea m e c a n ó -
grafo. D i r i g i r s e a Edgard Descampa, O'Rei-
l l y 110. 11421 4-12 
> l V T H l M O M O PENINSULAS, F.DUCADO. 
ella cocinera repostera, se ofrece, j u n t o , él 
mozo comedor fino o mayordomo, secreta-
rio, escribiente, m e c a n ó g r a f o , cochero, sa-
be contabil idad, etc., etc. Buenas referen-
c lás . Razón, Corrales 2 R, azotea. 
11374 4-12 
SE SOLICITA BÑBlVbSadS r 
B esquina a 21, ehaflet, una cr iTu A1* 
bltaclones, blanca o parda, qü6 ^* ^ M_ 
y cortaj- S e ñ o r a de « . Castm V•.':0i,|" 
F-1683. n a i s ' tt]̂ M 
4-11 
4.H • 
ALTOS D E ESQUINA E N R f f l ^ l 
que sepa su o b l i g a c i ó n y qua t " . ' «I 
rencias. P r í n c i p e Alfonso 314. , 'H 
11314 1 1 l l 
••11 
SB SOLICITA U N A MUCHA CH i üTTtH 
pa coser bien a mano y en mlqulna , I 
do. tres centenes y ropa limpia Vv l 
n ú m . 37. l i g i ] 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ T l í o V E i r P f I 
nlnaular . rec ién l legada: sabe trabaja: ̂ 1 
v ió 5 a ñ o s en M a d r i d y tiene quien ¡¡ t i l 
rantice. In fo rman en Luz 33 
11310 4„ 
UNA JOVEN TRABAJADORA. C0\"ru 
ñ a s referencias, desea colocarse de eiiaj 
de manos en casa par t icular de corta m 
m i l l a . Trocadero n ú m . 38. ; 
PROFESORA D E FRANCES. «E «Olial 
ta una profesora de f rancés para dar ca-l 
ses a un n iño , ha de residir en la casadotj 
de t e n d r á h a b i t a c i ó n inde-pendiente. Mo-!i| 
226. pr incipal , altos de la Sucursal de: Bu-I 
co Nacional. ]13M 4.11 
D E C R I A D A D E MANOS O DE MiltE.I 
jadora. so l ic i ta co locac ión una Jov«n ptntX 
sular con re f e r enc i a» de las caías en gutl 
ha servido. Vives núm. 116. 
113*6 Ul 
SE SOLICITA I X A BUETÍA CRIADA 1)81 
manos en H 128, entre 13 y 15, Yedaío. 
11355 L« 
DOS PENINSULA RES DE MEDUH 
edad y hermanas, desean colocanM n «•[ 
sa respetable y juntas, de criadaa de du-I 
nos o manejadoras: sa>ben cumplir con ni 
ob l i gac ión y tienen quien garantió* su cm-
ducta. Sueldo. 3 centenes. 1 nfonnaji en An-
geles 32, de 10 a 5 de l a tarde. 
118f52 MI 
DESEA COLOCARSE UV GRAJi CHIAIW 
de manos y un excelente portero en 
capi ta l o en el campo. Tiene reconiíiiiJa-1 
clones de,las mejores casas donde han tri'l 
bajado. Habana 108. 
11 368 4-11 
O K S K t V ( OLOCARgE I VA COCI-NEIU 
que sabe bien su obl igación, en caw í'J 
poca familia y un s e ñ o r d« edad para pe1 
tero o l impieza de oficina, ambos ti«ii!>| 
referencias. In forman en Mercaderw K'i^ 
altos. 1 1296 
PARA COBRAOOn. AI X I L I A R DE CAR-
peta o dependiente de muelle, se ofrece 
un hombre serio, sabe el i n g l é s y mecano-
g r a f í a , con buenas referencias y quien lo 
garantice. D i r i g i r s e a B. D. Gonzá lez , Ks-
cobar núm. 38, altos. 
11372 4 . í 2 
EN REUVA 14 se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones, sois muy frescas, con todo ser-
vicio, entrada a todas horas Se desean per-
sonas de moral idad. Kn las misma? condi-
ciones en Reina núm. '49; 
10956 a é á s. 
r e i n \ NUMERO «(i. esquina a Escobar. 
Se a lqui lan los altos y bajos, bien j un to s 
o separados. Los altos son propios para 
personas de pos ic ión . La l lave e informes, 
Manteca, Cuba 76 y 7S, t e l é fono A-5194 ' 
l i ó o s 15.4 s; 
sf. « t . r n . \ \ loa bajo* 'le Compostela 
47. I n fo rman cn .e l café " E l Po laco" 
inT1!> 15-29.Ag. 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s pasas, a una cuadra de Belas-
coaín , en las calles de A g u s t í n Alvarez y 
Figuras, «mtre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, compuestas de sala, comedor corr ido 
tres habitaciones, cocina, d e m á s servicios 
y patio. Precio, cinco centenes. Las l l a -
ves e informes en M a r q u é s Gonzá l ez l i 
entre F iguras y Benjumeda. Tol \ - 7 « 3 0 
^0948 . 10 3 
AGUIAR 101 .-Se alquila 
un gran departamento, 
cielo raso, piso marmol, 
vista calle, con o sin servicio, hay otro m á s chico 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESODINA A J, 
V E D A D O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y al 
fresco, ©n el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confor t moderno, co«lna exqui -
si ta bajo la d i recc ión del mismo chef f ran-
cés de la e s t a c i ó n de invierno. Precios es-
peciales de verano, t e l é fono F-1158. 
10306 26-21 Ag. 
1005E 30-15 Ag. 
SE A L Q U I L A N 1<W espacioso»; altos, ca-
paces para dos familia?, de San L á z a r o 
340, con 6 cuartos en. el bajo y 3 en el a l -
to, gran comedor y terraza, agua f r í a y ca-
liente, dando frente al Malecón. En los 
bajos dan raz6n. 
11030 g.g 
ÉN~7)ÜAÑABACOA se a lqui la la casa de 
las Figuras , con todas las comoaidades 
modernas, para una fami l i a de gu<=to- t am-
b ' é n se a lqui lan unos cuartos o depar ta-
maotofl sm n iños y de moralidad. Calle de 
M á x i m o t iómez num. 6'' 
10566 ... 26-26 A g . 
M T O D E S 
I N X niKSX COCINERA ER A N C E ^ X 
desea co locac ión en buena casa: tiene re-
comendaciones de las casas en donde ha 
trabajarlo. Obispo n ú m . 4%. * 
1J39J *-12 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a p a r a c u a r t o s 
q u e p r e s e n t e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . 
B U E N S U E L D O 
25 entre A. y B . Vedado 
SK SOLICITAN 1N* M A VEJADOR' | 
una cocinera, han de saber su obiigi-'1 
y tener buenas recomendaciones, en 1>f11' 
tre 17 y 19, Vedado. 11287 ^ 
COCHERO l ' E M N S i LAK DT V \ 1 011-
carse en case par t i cu la r : tiene recomíiiJ'' 
ciones de las casa^ en que ha trabajad 
es p r á c t i c o en e! país y no se coloca un 
nos de 4 centenes. Informan en Línea'"'I 
Vedado. 1286 •-1I 
D E ^ E A COLOC ARSE VTfA SOI TER* nS 
2« aftos de edad, en casa particular. 
ra los quehaceres: sabe coser a mano J 
m á q u i n a . In fo rman en Aguila núm. 
s a s t r e r í a , frente a la Red Telefónic». 
11284 • 4" 
UNA JOVEN PENINSULAB "ESBA C 
locarse de criada de manos o manei> : | 
ra. In fo rman en San J o s é núm. 135' ^ 
guo. 11283 ü 
COCINERA. SE SOLÍCITA TARA 
fami l i a una buena cocinera que t ^ a jj, 
ferencias y duerma en la colocación, 




DESEA COLOCARSE I V M A T R I M O N I O 
rec i én llegado de Buenos Aires ; l a mujer 
para cocinera y e l hombre para portero o 
criado de manos: ella cocina a la e s p a ñ o -
la y tienen recomendaciones. I n fo rman en 
r ampana r lo n ú m . 33, h a b i t a c i ó n n ú m 5 a 
todas horas. 11386 4-1^ 
r v i ? \ CORTA familia se DESEA 1 \ ~ 
cr ada para cocinar y ayudar a los queha-
ceres de la casa, durmiendo en la coloca-
ción. Hueldo, tres centenes; si no sabe 
cumpl i r que no se presente. Habana n ú -
mero 105. altos. 11380 4-10 
l \ \ . I O V K \ l ' K M N S l l .AR DESEA ( 
locarse de criada de manos: sabe coser 
mano y en máqu ina . . I n f o r m a r á n en la ra 
l io 19 n ú m . 445, Vedado 
1,1379 
PORTERO. SOLICITA EMPLEO UNO I M ~ 
nlnsular . con larga p r á c t i c a e Inmeiora" 
bles referencias. Galiano núm 80 
113Í7 • • g : 
l>K. M \ M : . f A I > O U A s o i , H , r \ « o i o < 
se una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Inquis idor n ú m 14 MUlen 
11375 *. . . 
4-12 
DK < HIAUA DE MANOS O R E M A > K l V 
dora, sol ic i ta colocarse una joven peninsu-
lar que gana tres centenes y ropa limmi 
tiene quien responda por ella 
1 1329 14.1,ÍÚ-
DESEA COLOCARSE l XA V I Z C A I N A 1 ^ . 
criada de manos o de habitaciones t u í , 
referencias. Vi r tudes n ú m . 13 altos" 
11343 » u o s . 
4-11 
DESEA COLOCARSE UNA J O ^ N Pf" 
nlnsular de criada de manos n r.,„ I J* 
lleva tres a ñ o s en el pMs v ha • eJKCl0ra: 
en buenas casas, teniendo' h u e ñ i s r l ^ 0 
mendaciones. In fo rman en T > W . ñ » eeo* 
mero 9 4. bodega 113^0 ^ f 
SE SOLICITA UNA e ^1 
de mediana edad, que entienda^ae 1 
para un matr imonio . Villegas 73, I 
altos. 11281 1 ^ 
- E DESE \ l \~A CRIADA P A l l : * . ' * ^ ^ 
pieza de habitaciones, que sea nní 
t r a t o y aseada. Sueldo, 3 {'ente"*^ x **\ 
l impia . Se exigen referencias. Cali | 
t re 17 y 19. Vedado. j . H 
11280 "I "mÁ̂ * 
SE DESEA L'NA CRIADA ü"^ ^ 
•pie sea formal , en Maloja núm- - • ^ 
- ' 1 '1 s . — TñfT^E^* 
DESEA Al COLOCARSE 1 VA ^ Bte íl 
peninsular y un joven para ferenci»* 
establecimiento. ambos con 
O'Rei l ly n ú m . 42, altos. 4.ll 
nFS^* 1 
UNA JOVEN P E N I N S U L A » ^ n e j » d ^ 
locarse de criada, de manos o ' tp'"!illii5í' 
Es t r e l l a n ú m . 42, antiguo, cua ^ j , 
1,274 
DESEA COLOCARSE UNA CB1 lecl* 
peninsular con buena y abundan ^ 
dos meses de parida; puede ..El 
M a r i n a n ú m . 5, al lado del caic 
r l a l . " 1127r> ^ T í T ^ 
SE SOLICITA I "N JARDlNEB_ t 8 Hl 
pa o r d e ñ a r . Sueldo, 4 centenes 3 ^ 
pía . i n f o r m a r á n en Cá rdenas • 
1 1272 r r T V ' 
UNA JOVEN PK>,NSlP^DvF:2un0^ 
locarse de criandera, con bl) . ntp en 'y,.-1 
te leche: no tiene inconvem g a-
campo. In forman en Animas j ^ J B j 
11 269 -r^Tt* 
DESEA COLOCAME ¿ J A aJg0 de ^ 
n lnsu la r con buenas rereis a la , 
jadora o criada de nianos o ^ ̂  ^ 
pieza de una casa. Informan 
" v 4-10 
NECESITO V A R I A S c n i A n v s • 
no . v habitaciones, otras paíaS ^ M A -
ayudar, todas a tres centenes L 1n.a y 
' " ' n s o r ' ^ ' 0braPl& 14, ^ n o m l o . ^ 
8-10 
n ú m . 62. ant iguo. 
UNA JOVEN 
1126S 
, , „ m P B N I N S Ü ^ ^ liaNi>V 
locarse de criada de manos oblig3ción. 
nes: sabe cumpl i r con s 
forman en A g u i l a 11-
7 ^ t 11 267 
PENINSULAR D " » 1 ^ UNA 
di 
TÍTn- tres ***** 
se de criandera: tiene rid» 45• 
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A H O R R A N D O 
t m Vil. ENRIQUECERSE 
*«EL C A P I T A L I S T A n o es 
jjjás que u n hombre que no 
gasta todo lo que h a ganado 
con-sn trabajo." :: :x : : 
iBRAjfO. UNA CUENTA DE 
S r O S EN EL BANC01& 
J m DE LA tSU DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
d a n cada dos meses pudien-
do c x i r a e r s e e n cualquier 
tiempo todo o parte del 
d inero depositado. :: t: :: 
SEjDjgn^B DEPOSITOS DESDE M 
^ ^ ó e ü T a d e l a n t e y se paga 
e l 3 % de interes. 
P U E D E N abr irse las c u e n -
tas de a h o r r o s y hacerse los 
d e p ó s i t o s p o r medio del c o -
r r e ^ env iando letras o c h e -
ques cert i f icadoa y a la or-
den dei B a n c o E s p a ñ o l . :: 
# 
(1ÍECS IÍ Í K Í AS DE CREDITO 
SOBRE ESFASá, 
S.-1 
"una c r í a n d e r á " d e s e a C R I A R ' E K 
«i caea n ü l o : tiene busna y ebundac-
*a Vecbe, d » nu-=r7e .moaea. Carmen n ú -
mVoSO. r.-26o 4-10 
' p E S E A OOi-OCÍLF-SE TJ7ÍA COCI-"ÍER.\ 
neciTUjaiar: Ti-enf bueríta referencias y sa-
to cumplir con 3U ablig-acifiu. Suekio, 4 
TnonwS^' Inquisidor núin. S, habi tac ión n ú -
pî ro 32. 11263 é - l O ^ 
""UNA J O V K S P E N I N S U L A R D E S E A GO-
locarae de criada de manos o de habita-
o'ones: sabe zurcir y marcar ropa. T a m -
bién se coloca para manejadora. Intorman 
en Muralla 111. fonda, esquina a Cristo. 
11270 >-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T E 
aue sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y co-
¡ser sueldo, 4 centenes, buenas referen-
cias y no admite tarjetas. Informan en 
Muralla B , "Primera de la Machina." 
" 11264 4-10 
UNA Pro í INSUIiAR D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o criada de manos: tiene 
recomendaciones. Informarán en Animas 
núm. 18, altos. 11224 4-9 
SK S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A B U E -
na para lavar en la casa y ayudar un po-
co en la limpieza. Tres centenes. Si es 
peninsular puede dormir' en la casa. San 
Indalecio 27, Jesús del Monte. 
11216 4-9 
UNA B U E N A L A V A N D E R A DEfsEA C o -
locarse: sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Sol número 112, habitación núm. 12. 
11212 4-9 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O t 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con • sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos, H a b a n a — H a y 
señor i tas y viudas ricas qüe acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para 13* Intimos famlll.ires y aml-
10060 
S O L I C I T A N UVA C O C I N E R A P A R A 
tres de fam'Lia, y un muchacho para la 
limpieza, con buenas referencias. Se da-
rán tres centenes y dos lulses, respectiva-
mnte y ropa limpia. Calle 2 núm. 230, en-
tre 23 y 25. Vedado. 
11247 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos, ambas con referencias. Amistad 
núm. 16. 11249 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa de corta familia, que duer-
ma en la casa y que ayude a los quehace-
res de la casa. Sueldo, 4 centenes. Nue-
va del Pilar 8. 11155 8-8 
S E S U P L I C A A Q U I E N H A Y A E N C O N -
1 trado el domingo, en el Cementerio de Co-
j lón, tres sortijas sobre una bóveda, las en-
tregue en el Vedado) calle B esquina a 21, 
donde se gratif icará. 
11215 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, 
sin familia, como criado y cocinera o cr ia -
dos: no les importa sal ir a l campo, tenien-
do recomendación. Habitan en I y Calzada, 
Vedado, puesto de frutas. 1 
11213 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular para los cuartos 
1 y repasar ropa, es formal y trabajadora, 
| teniendo buenos Informes de donde ha ser-
vido. Informan en Prado 113, anfguo, v l -
j drJero. * 11211 4-9 
. D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
j criadas do manos en casa de moralidad, pa-
| r a corta familia o de manejadoras: en-
tienden algo de costura a mano y en má1 
quina y tienen referencias. Corrales nú-
mero 122. 11209 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de cr ia -
da de macaos, és ta en corta familia: las 
dos saben cumplir con su obl igación. I n -
forman en la carbonería de Cuba y T e j a -
dillo. 11292 4-10 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A N 
Gran comisión, trabajo cómo-
do, deben ser prácticos en 
fomentos de sociedades. 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
E N V I R T U D E S , C E R C A D E M A N R I Q U E , 
vendo 1 casa con sala, comedor, 3|4 bajos, 
2|4 altos, azotea: Inmediata a Monte otra, 
sala, saleta, 514 bajos, altos al frente. $7.500. 
-Flgarola, Empedrado 31, d» 2 a B, t e l é fono 
11330 4-11 
GANGA. POR T E N E R Q U E E M B A R C A R -
se su dueño para España, se vende, en $700 
al contado y libre de todo gravamen, un 
solar que vale 11-200. Su d u e ñ o ; Cárde-
nas núm. 25, bajos. 
11349 . juu 
POR M A R C H A R S E SU DUE3ÍO A E S P A -
ña. se vende una fonda cerca del muelle de 
Luz. con contrato y en condiciones para el 
comprador. Razón en Oficios 82, Manuel 
Lóípee, de 10 a 12 de la mañana. 
11351 g . n 
V E N D O , E N L A S A F U E R A S D E L A H A -
bana y Marlanao, grandes lotes de terre-
no, solares a plazos, casas y fincas, bue-
nos negocios. G. Mauriz, A^ualr 101, a l -
tos Notarla de G .Tufión, de 2 a 4 
11366 " 
C 3140 30-5 S. 
O O N T A B I L I D A D P O R H O R A S 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
sueldo módico. Avisos a Pavía , Obispo 62. 
11041 , 26-5 S. 
H O J A L A T E R O S 
hacen falta.en Cienfhegos. Informan en la 
ferreter ía de Illobo. calle de San Fernando. 
11058 S-5 
T E M E D O R B E M ^ R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaclonea. etc. 
P. 1328 o Petlts T r i a n c n Consulado 101. 
A 
SE DESEA SABER E L PAEADE-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. El 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a esta .administración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box 1848. Bisbee, Arizona. Ü. 
S. A. 
c. 2̂ 26 30-26 
S E V E N D E UNA PONDA Q U E T I E N E 
vida propia y se vende por no estar con-
formes los socios. Puerta Cerrada n ú m e -
ro 67. 11294 4.10 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
que hace un diarlo de 20 pesos en adclaji-
te. Dragones 16, informa Roque GaUejro 
11290 4!10 
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA C A L L E 
19 entre J y K , núm. 155. Precio, $600 Cy. 
E n la misma Informan. Puede veree a to-
das horas. 11222 15-9 S. 
L E A L T A D , A 3 C U A D R A S D E R E I N A , 
lujosa casa de 2 plantas en $20,000. Ger-
vasio, a media cuadra de Reina, con con-
trato, rentando $200 Oy., en $30^000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba S2. de 
3 a 6 . te léfono A-8450. 
11137 
DE C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A 
ciones solicita colocarse una peninsular 
que no sale de la Habana y tiene buenas 
referencias. Sol núm. S. 
11253 4-10 
C R I A N D E R A . UNA J O V E N P E N I N S U -
lor de buen carácter y sana, de dos meses 
de parida,' desea colocarse a media o leche 
entera Informan en C F a r r i l l núm. 9, V í -
bora 112S4 4-10 
SE N E C E S I T A UN A U X I L I A R D E C A R -
p«ta. que sea Joven, sepa cálculo y con 
letra clara. E s para un a lmacén impor-
tador. Dirigirse por escrito, con sus refe-
" rendas, a Antonio Martínez, apartado 575, 
Habana 11252 4-10 
UN MATRIMONIO Q U E SEi A U S E N T A , 
rende barat í s imo el menaje completo de 
una casa .incluso piano magnífico y l ám-
'paras. Informes por el t e l é fono F-1428. 
11307 -I-IO 
SE N E C E S I T A P A R A U N MATRIMONIO 
una criada de manos, peninsular, de 25 a 
40 años, que sea práct ica en el servicio: 
tiene que saber zurcir, leer y escribir. Se 
desea recomendación. Calle 17 número 52, 
esquina a J . 11308 .4-10 
CRIADA D E MANOS S O L I C I T A C O L O -
caclón para el servicio de comedor o de 
cuartos: tiene recomendación y sabe tra-
bajar. Informarán en Santa C l a r a n ú m e -
-ro 27. 11303 4-10 
SE O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular para cocinar a matrimonio solo 
o corta familia, no duerme" en la coloca-
ción. Informan en Bernaza 65, altos, cuar-
to letra A 11302 4-10 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a los quehaceres de una corta fami-
lia: tiene que dormir en la caisa y tener 
Quien la garantice, no siendo as í que no 
« presente. Sueldo, 3 centenes. Aguaca-
te 81, altos, primer piso, izquierda, C. Gar-
cía 1Í304 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
.colocarse, para comercio o particular: sabe 
. hacer dulces, o con matrimonio para to-
do; va al Vedado. Informan en Inquisi-
dor núm. 24, frutería. 
.11299 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de criadas de manos o manejadoras, 
prefieren una misma casa y no reciben tar-
jetas. Villegas 101, altos. 
.11297 4-10 
COCINERO Y R E P O S T E R O S O L I C I T A 
colocación, cocina e s p a ñ o l a y americana y 
^ poco criolla, habla español e ing l é s y 
tiene buenos Informes. Dirigirse a Aguila 
"3, antiguo, entre San José y San Rafael . 
11295 • 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Blnsular para costurera y otra de criada de 
ízanos y que sabe coser a mano y en m á -
Wlna. Mangos esquina a Reyes, Jesús del 
. 50Dte. bodega. 11293 4-10 
AGENCIA D E COLOCACIONES D R A G O - . 
- oes 16, te léfono A-2404. Director, Roque i 
l€S0' E n 15 mlnut0lS' y con referencias, 
p i l i l o crianderas, criados, dependientes, 
«"nareros y trabajadores. 
11289 4.10 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A , G R A D U A -
•Ja y 5e gran experienc1* a c a d é m i c a se 
ufrec* ptf.ra ciases de ing l é s en su doml-
r.illo o el del discípulo, a precio* corrien-
tes. Virtudes núm. % A, te lé fono A-8284. 
10538 23-26 Ag. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
dos meses de parida, desea colocarse, con 
buena y abundante leche; se puede ver bu 
niña. Informan en San Lázaro 269.. E n 
la misma una criada de manos. 
11221 4-9 
V E D A D O 
Se vende la casa calle II entre 21 y 23 
(número 219) compuesta de portal de azo-
tea y jardín, s a l a 3 cuartos, amplio come-
dor, cuarto de criado, cocina, doble servi -
cio y patio. Tiene 6 metros de ancho por 
40 de fondo. Informan en la misma. 
11259 4-10 
S B V E N D E E L - M A T E R I A L D B VK SA— 
lón de peinar. Hay modelos, v l l r inaa jpb§*i 
tente pelo. Reina. 22, altos. 
11327 
U N A G R A N 
O B R A D E A R T E 
L e P u r í s i m a de Morillo, oopia de un dis-
cípulo del gran maestro, obra que figuró 
en las ga l er ía s del palacio de l a Ilustre 
cubana Excma. 3ra. D o ñ a F e l i c i a de A l -
bear. Condesa de San F é l i x y Vizcondesa 
de Casa González, se vende y puede verse 
en Jos escaparates de C R e i l l y n ú m . 54, " L a 
Venus." 11266 4-10 S E V E N D E UN MI L O R D N U E V O . F L A -
mante ,en blanco, de primera clase. Calle 
de la Industria núm. 131. 
10726 18-29 Ag. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
Estos son los preferidos de todos los pro-
fesores Inteligentes. L o s de caoba maedsa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y CUu, Bernaza núm. 16. 
11094 26-6 S. 
A precios razonable** en " E l Pasaje ," Zn-




. S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, cambio de moneda y bllle-
te-s de lotería, en la mejor esquina de Be-
lascoa ín; tiene buen contrato y pooo a l -
quiler. "Informan en San Miguel núm. 79. 
café. 11306 4-10 
V E D A D O 
E n l a mejor cuadra de la Calzada, boni-
to chalet, nuevo, jardín, portal, sala, sa-
leta, 5|4, comedor, servicios dobles para 
criados ,agua y luz en todas las habitacio-
nes, e sp léndidas cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros, patio y traspatio, $12,500. Espejo, 
O'Rellly núm. 47. de 3 a 5. 
112-58 4-10 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
familia. Unicamente para, l a cocina, en H a -
bana núm. 7, moderno, bajos. 
11219 4-9 
S B S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color o peninsular, para una señora, ha 
de dormir en la casa y se piden referen-
cais en San Mariano y Marqués de la H a -
bana, Víbora, ú l t i m a casa de altoe, a l a de-
recha, 2 cuadras de la l ínea. 
11208 4-9 
S B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A A S E A D A , 
cumplida en sus deberes y que no sea sal-
cochadora: debe dar referencias; sueldo, 3 
centenes. Animas núm. 136, altos. 
11202 4-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse Juntas, una de criada de manos 
y la otra de manejadora, son honradas y 
trabaajdoras y tienen quien las recomien-
de,, prefieren una casa seria y formal. T a -
marindo -y Flores, Encarnación García. 
11201 4-9 
UNA SEÑORA D E C E N T E Y D E MORA-
lidad, desea acompañar a otra y ayudar en 
algo en los quehaceres de la casa; tam-
bién se hace cargo de llevar niños y s e ñ o -
ritas a l colegio. Crespo 58. 
11200 4-9 
D E OPORTUNIDAD. S E V E N D E UNA 
gran bodega, bien situada, sola en esqui-
na, poco alquiler, contrato y barata, por 
no ser del giro; ni corredores ni curiosos. 
Es trada Palma y Calzada, vidriera de ciga-
rros, de 1 a 2. 11419 4-12 
A g e n c i a " L a k e " 
Café moderno, pueblo próximo a Haba-
na, con dulcería, venta $35, alquiler libre, 
$1,750. • 
Hotel esta ciudad, punto céntr ico , tran-
vías , venta $3,500, contrato largo, alquiler 
casa gratis. Precio módico. 
Café cantina, venta $35 a $40, 10 años 
contrato, alquiler gratis. Punto superior, 
$4.000 
Bodega, café, fonda. Venta $40, alqui-
ler módico, $2.700. 
Casa huéspedes . Prado. 24 habitaciones, 
punto céntrico, llena, alquiler módico, 2,000 
pesos, parte a plazos. 
Vendo y compro casas y terrenos en to-
das partes y fincas rúst icas y doy y tomo 
dinero en hi'poteca a los mejores tipos. 
L A G O L A C A L L E , Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey.—/Teléfono A-5500. 
C 3595 2-12 
P A R A D E S P A C H O O A L M A C E N O F R E Z -
CO mis servicios de auxil iar de carpeta o 
para l levar los libros; buena letra y refe-
rencias. Dirigirse a la calle 25 número 
266, letra G, Vedado. 
11198 • 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que 1 sea limpia y sepa trabajar: Sueldo. 
3 centenes y ropa limpia. E n Perseve-
rancia 52, antiguo, bajos. 
11196 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
montañesa , con buena y abundante leche, 
de cinco meses, teniendo certificado de sa-
nidad. Diaria núm. 34 . 
11195 4-9. 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
solicita colocarse una joven de color que 
llene quien la garantice. Sol núm. 73. 
11190 4-9 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de respetable familia: es 
muy honrada y tiene Ijuenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. Informan 
en Monserrate núm. 95, entre Lampari l la 
y Obrapía. 11188 . 4-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
Sueldo, cuatro centenes. Teniente Rey n l -
mero 19. 11187 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, no tiene incon-
veniente en ir al campo o al extranjero y 
tiene muy buenas g a r a n t í a y quien res-
ponda por ella. Informan en Prado 32, ca-
fé 11242 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos o de ma-
nejadora, dando buenas referencias. V i -
ves núm. 119. antiguo. 
11241 4-9 
S E S E S E A 
h a ^ ^ •A:ntonl0 Lorenzo y González, que 
de ! feiS años tra-baja-ba- en San A g u s t í n 
. Ariosa. Lo solicita un pariente para un 
« u n t o Interesante. Dir í jase a Rafael C a -
á*e ca'11* d6 Zozaya, Viñas , provincia 
?e_Santa Clara.. 10903 16-3 S. 
I S C O S O C I O 
I ^on $4QO de capital, para explotar 
kna novedad muy interesante y de 
atractivo para todos. Seguri-
aau completa de obtener magnífica 
Utilidad. Dirigirse por carta a "Exi-
V ' Redacción dal IXCAíRIO DE L A 
O r i n a l 
i 11186 
1-9 
nü?'). P E ^ I K S U L A R D E 10 D I A S D E P A -
ĵĵ 1 •lesea encontrar un niño a media le-
¡SLjJ Puede ver su n i ñ a a todas horas. 
lulo*1"68 núm' s9' altos* 8-9 
p S O L I C I T U D 
la Redacción del DIARIO DB 
^ MARINA se desea saber el para-
0̂ de don Enrique Bouxareu o Bo-
para enterarle de un asunto 
y&eu 
^ interesa. 
A Íe^e avistarse con el Secretario 
- f a c c i ó n . G. 
PESfiA C O L O C A R S E l N B U E N C R I A D O 
enas referencias, para casa particu-
*- ^ n t » . I-forman en Sol núm. S. fon-
*-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo quien la ga-
rantice. Calle 4 núm. 234, entre 23 y 25. 
11236 , 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar de criada de manos o hablta?-M9 
nlnsulár de criada de manos, sabe trabajar. 
Informan en Suárez núm. 38. 
11236 4-9 
Avenida de Estrada Pa lma 
J E S U S DEL MONTE 
E N E S T A A V E N I D A S E V E N D E U N T E -
R R E N O D E E S Q U I N A Q U E M I D E 20 M E -
T R O S D E F R E N T E P O R 40 D E FONDO. 
I N F O R M A N E N L A V I D R I E R A D E T A -
BACOS D E L C A F E D E E U R O P A , OBIS-
PO Y A G U I A R . 
C 3184 5-10 
Se venden: Un juego de cuarto fino co-
lor de caoba, uno de cedro y nogal, v a -
rios muebles más de cuarto y de comedor, 
un Juego de sala, unos estantes para bi-
blioteca u oficina, varias camas de hierro, 
sillones de mimbre, lámparas de cr is ta l y 
otros objetos. Se dan muy baratos y se 
pueden ver a todas horas' en ANIMAS 84, 
casi esquina a Gallan o. S E D A N B A R A T I S I -
MOS, nooa 8-6 
S E V E N D E UN PIANO' A L E M A N D E 
caoba de cuerdas cruzadas, dobles cande-
lerr.b, de tres pedales, con sordina, mar-
ca Kessen, en Vives 121, altos. E s una ver-
dadera ganga. 11050 8-5 
LA CONFIANZA 
T R O C A D E R O 59, E N T R E A G U I L A Y 
A M I S T A D . — - T E i - E F O N O A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, brillantes, 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10982 26-4 S. 
C A F E , FONDA Y V I D R I E R A D B T A B A -
COS, vendo uno en $4,000, en calzada de 
mucho comercio, cobra $14, 10 años de con-
trato. Aguila y Estrel la , café, de 11 a 12, 
F ; Arango. 11271 6-10 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A CASA M E R -
caderes 22, para más Informe y detalles di-
ríjanse al apoderado general, don José Ma-
ría Rodríguez y PIñero. De 1 a 8 p. m.. 
Mercaderes 22. C 3173 15-9 S. 
GUANABACOA. P O R NO P O D E R L O 
atender su dueño, se vende un gran café 
y billar, es tá situado en Martí 47, e sp lén -
dido local y módico alquiler. 
11206 8-9 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E 
se vende una bodega por la mitad del pre-
cio y no paga alquiler; si le falta dinero 
se espera, sin in terés ; su dueño no puede 
estar al frente. Café de Luz . 
11425 4-12 
UN C H A L E T N U E V O PASADO E L P A -
radero de la Víbora, próximo a desocupar-
se, en la misma Calzada, con jardín, portal, 
sala, 4 cuartos. Informa, Pérez, en Calza-
da 638. te léfono l-lóüQ, 10 centenes. 
11428 4-12 
S E V E N D E 
una sas trer ía y camisería, en lo más cén-
trico de la Habana, con 4 años de contra-
to. Informan en Aguila 128, sombrerer ía 
" E l Castor." 11371 4-12 
FONDA, C E N T R I C A , CON B U E N A MAR-
chanter ía . Se vende por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan en la bodega 
de Cárdenas 46. 11381 . 8-12 
Por ausentarse su dueño por asunto de 
herencia se vende una jugueter ía , sedería, 
ropa hecha y novedades, en un lugar muy 
céntrico de la ciudad; al que se presente 
se le puede demostrar la causa de esta de-
terminac ión; no se quieren corredores; tra-
to directo con el comprador. Informarán 
en la misma, San Francisco núm. 15%, en-
tre Neíptuno y San Miguel. Le pasa el tran-
v í a por l a puerta. 113S7 4-12 
GANGA. P O R NO S E R D E L G I R O , S E 
vende la fonda Concha y Reforma, a l lado 
de la bodega E s negocio verdad. 
11239 4-9 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2.500, 
$3.000, $3.500, $4,500, $6,000, $7,000, $8.000, 
$10,000 hasta $20,000. Sr. MoreW. de 11 a 
4 p. m.. Progreso núm. 26. 
11174 8-8 
C A S A S E N V E N T A 
E n Lealtad. Villegas, Refugio, Perseve-
rancia, Estrel la , Monte, Barcelona, San R a -
fael, Cienfuegos, Cristo, Escobar y otras. 
Sr. . .orel l , de 10 a 4. Progreso 26. 
11775 8-8 
LA ESTRELLA DE COLON 
GALIANO NUM. 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS 
Fábrica y Almacén de muebles 
finos. Juegos de dormitorio, co-
medor, sala, recibidores y para 
oficinas. Todos modelos nuevos 
en caoba y nogal, construcción 
sólida y elegante. Muebles finos, 
cuadros, relojes, sillerías de to-
das clases a precios de muebles 
corrientes. 
VENTAS AL CONTADO 
c. 2855 alt 8-30 
APAREJOS 
diferenciales 
de acero de 
500 a 10,000 




del 16 al 20 
y medio. Hay 
un surfldo 






ratos - - -
11319 
16-11 a 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a piaaoa, jos ven Se jg»xmM\ 
t izándolos , Vllaplana y Afredoado, C B o l ^ 
I I . número £7. Habana. ; 
3052 s.-r 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a l oontoMm y-
a plazos. B E R L I N , C R e i l J y a ú m e r * g L 
te léfono A-3S6S. 
3054 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De fama universal "A, 
E . G " desde 3^ a 10 cabo* 
líos. Se garantizan. 
e 
A G U I A R 74 
3082 S.-1 
DE CARRUAJES 
Un 'Cadillac" de 30 caballos, soberbio 
motor, magneto Bosch, en perfecto esta-
do. Se vende por no necesitarlo, en $800 
M. A , puede verse en Cárcel núm. 19, Ga-
rage de Otero. Informa su dueño en E s -
cobar núm. 87, de 11% a 1 y de 5 á 7 P. M. 
11344 4-11 
M o t o r Chal lange de a l coho l 
P a r a toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Ittformea y 
Drecios los fac i l i tarán á. solicitud, P r a n d » -
«o P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s l a de Cuba. Almacén de maquinarla. 
Cuba núm. 60. Habana. 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye núnu 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de m&qal-
naria y efectos de Agricultura de Pranclsoa 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha* 
baña, se vende á precios módico a. 
L A CASA "MI E W P E S O , " D E B E R N A -
'¿a. núm. 56. se ha trasladado a Villegas 93, 
frente al Cristo. Se venden toda clase de 
muebles, muy baratos. 
11204 4-9 
D e O c a s i o n Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se está terminando 
uno de cuatro bóvedas. Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
10712 26-29 Ag. 
SB V E N D E I ,A CASA C A L L E D E LOS 
Angeles núm. 27. Informa el Ldo. Baños. 
Mercaderes 11, de 2 a 5 de la tarde. 
11400 8-12 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
r r a toda de cultivo y bien fabricada, con 
insta lac ión de donkeys y tuberías , dota-
ción de oujes para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del GJlbriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11397 26-12 S. 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllaverde y Cu. O'Rellly 13. Tel . A-2S48. 
E s t a antigua y acreditada casa fac i l i ta 
con referencias, camareros y criados a las 
casas particulares. A los hoteles, caféá, fon-
das, panaderías , etc., dependencia en todos 
giros, lo mismo para és ta que a cualquier 
punto de la I s la y cuadrillas de trabajado-
res para el campo. 
11232 4-9 
S O L I C I T O UN V E N D E D O R P R A C T I C O 
en plaza para la venta de gorras, comis ión 
15 por 100, s i no trabaja este art ículo que 
no se presente. Informes, J . Guanche, Luz 
número 7. 11233 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para limpieza de habitaciones: sabe coser 
a mano y en máquina: es de moralidad y 
aseada, sabiendo cumplir con su obliga-
ción. Suspiro 16, informan, el encargado. 
11234 4-9 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y de distintos oficios, para varias po-
siciones locales; Estados Unidos y América 
Lat ina . Informarán, Pan American, Glear-
ing House. Teniente Rey 19, Departamento 
número 7. 11231 8-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ftLE S E -
pa su • ob l igac ión y ayude a los quehace-
res de la casa, ha de dormir en la coloca-
ción. Sueldo, tres centenes. Concordia n ú -
mero 150 G, altos, antiguo. 
11227 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos y la otra de 
manejadora: las dos saben bien su obli-
g a c i ó n y tienen recomendaciones. Inqui-
sidor núm. 29. No se admiten tarjetas. 
S E V E N D E N 2 CASAS, 1 D E 13 Vi D E 
frente por 40 de fondo, en $6,000 al conta-
do y reconocer $5,000 a pagar en muy bue-
na forma y otra en Perseverancia en $4,500 
de contad y reconocer $3,000 si se quiere. 
Su dueño en San Miguel 254 E . 
11388 4.12 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una buena bodega con poco a l -
quiler, buen contrato, buena venta, sola en 
esquina y de porvenir. Informan en H a -
bana 72, bajos, de 2 a S. 
11367 4-11 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
su dueño se vende o arrienda una colonia 
con 250,000 arrobas de caña, y otra finca de 
11 cabal lerías . Más informes, C Martínez. 
¡ ¡ O C A S I O N ! ! 
Vendo 2 casas, muy bonitas, sala, co-
medor. 3 cuartos, patio, excusado, de ma-
dera y tejas, en Guanabacoa, acabada de 
reed'ficar. No hay que gastar en ellas en 
largo tiempo. Producen más del 1 y medio 
por 100 de interés . Siempre alquiladas. 
Francisco Córdova, Casa de Cambio, café. 
Oficios y Teniente Rey, ¿rente a l a Adua-
na. 11083 8-5 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A P O R T E -
ner que ausentarse su dueño. Hace buen 
diario, tiene mucho cambio y es tá en buen 
punto. Informarán en O'Rellly núm. 70, 
Depós i to Dental. 11045 8-5 
S e v e n d e 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO MUY 
hermoso y elegante, en flamantes condicio-
nes, con capacidad para siete personas, 
por muy poco dinero. Puede verse en la 
calle B núm. 12, entre 5 y 7, Vedado. I n -
forman en San Miguel 53, de 12 a 1 y de 
5 a 7. 11072 8-5 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O T R E N com-
puesto de un mllof'di un caballo ,arreos y 
ropa de oucru-io. todo casi nuevo. Infor-
man en Blanco 29 y 31. 
11053 8-5 
S E V E N D E N DOS C A R R O S , V A R I A S MU-
las y una máquina de ocho caballos "Bax-
ter." Informan en Monserrate núm. 117. 
10718 15-39 Ag. 
D E A N I M A L E S 
ASNOS SEMENTALES 
U N C A F E E N DA C A L L E D E L O S O F I -
CIOS E N 1.500 PESOS. T I E N E V I D A P R O -
P I A . SU D U E S O INFORMA E N L A C A -
L L E 17 NUM. 224, V E D A D O . 
11063 10-5 
C O N V I E N E . S E T R A S P A S A UNA CASA 
de Inquilinato, deja buena utilidad. Se 
garantiza buen negocio. Informan en A r -
senal núm. 48. 11025 8-5 
SAN F R A N C I S C O . V I B O R A S E V E N D E 
un solar de 6 x 40, es tá en lo más sano 
de la cale T , en la acera de la brisa. P a -
san los eléctricos por dicha calle. Infor-
man en Egido 22. P. Fernández. 
10929 15-3 S. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado, Amistad, R e i n a San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido. Gallano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más. 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rellly 23, de 2 a 5. tel&fono A-6951. 
10904 26-3 S. 
R a y o 31, altos. 11340 8-11 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende, en Jesús del Monte, una casa 
de mamposter ía , azotea y tejas, compuesta 
de portal, sala, recibidor y siete cuartos 
con servicio sanitario moderno y libre de 
gravamen, en $6.500. Informes Jorge J -
Posse, Empedrado núm. 30, de 1 a 4, 
11337 10-11 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa próxima a 
la l ínea, compuesta de portal, sala sale-
ta, cuatro cuartos, cuarto de baño y para 
criado, cocina, inodoro, suelos de mosai-
cos catalán, patio, traspatio, jardín y l i -
bre de gravamen, etc. Informan en el Café 
de Luz, de 8 a 10 y de 2 a 5, te lé fono A-1460, 
M. Fernández . 11332 4-11 
S E V E N D E . E N PROPORCION, L A H E B -
mosa y ventilada casa "Villa Sofía," situa-
da en la Loma del Mazo, a dos cuadras 
del Paradero. E n la misma informan. 
M U E B L E S 
Un señor extranjero que se embarca, ven-
de baratos estos muebles, casi nuevos: un 
juego de sala de mimbres finos, un esca-
parate de caballero de lunas biseladas, un 
lavabo de porcelana de pared, tamaño gran-
de con espejo, una lámpara cristal de tres 
brazos, un vestidor. una cama de matri-
monio ,esmaltada, dos sillones madera co-
lor rojo, una jardinera y otros objetos. 
Animas núm. 94, altos. 
11390 5-12 
PIANO. S E V E N D E UN PIANO P L E V E L 
(se puede decir que es nuevo) cos tó $510: 
por no necesitarlo su dueño se da en $318. 
J e s ú s del Monte 362. 
11376 4-12 
E N SAN R A F A E L 145, A L T O S , S E V E N -
de un juego completo de sala, de maja-
gua. Se puede ver a todas horas. 
1100* ^-U-
Legítimos Garañones 
R E C I E N IMPORTADOS D E E S P A * A E N 
E L V E P O R " M I G U E L M. P 1 N I L L O S " 
1er. R E M A T E P O R S. N I E T O . 
R e m a t a r é el día 14 del actual, a las 9 
de la mañana, en subasta públ ica por cuen-
ta y orden del señor Juan Bautista Oliver, 
12 espléndidos ASNOS P A D R E S ' de mayor 
A L Z A D A , procedentes de ESPAÑA, recién 
desobarcados del vapor "M. Pinillos." Los 
expresados S E M E N T A L E S son de l e g í t i -
ma raza de GARAÑONES y es tán en expo-
s i c ión en la Clínica Veterinaria y H e r r a -
duría del doctor Antonio Martínez, calle 
del Monte número 385, te lé fono A-5529, 
Habana. 
NOTA.—'Daré principio a la subasta en 
el día y hora señalados , siendo la venta 
de acuerdo con la base fijada a cada ejem-
plar, resultando' "comprador el interesado 
qii! mayor oferta haga arriba de la base. 
O T R A . — E l pago es al contado en el ac-
to del remate y en moneda (pesos oro ame-
ricano.) 
Para más informes y datos los señores 
interesados pueden pasar por la Herradu-
ría o por mi casa particular, de 9 a 11 de 
l a mañana, en la calle de Neptuno núm. 19. 
Habana, 9 dev Septlei bre 'e 1913. 
S. N I E T O . 
11323 4-11 
Ven-demos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; caMeraa ^ 
motores de vapor; las mejores r o m a n a » 
y b á s c u l a s de todas clases p a r a es table» 
cimientos e ingenios; motores o m&qui' 
ñ a s de gasolina; tubería, fluses, planc&at 
de hierro, tanQues, alambre y d e m á s accar 
sorios. 
B A b , T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampar i l ía 9 . . Te l é fono A.-2950. A p a ^ 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
O 2442 lt-15 155d-16 J L 
MOTOR E L E C T R I C O 
Se vende uno en perfecto estado. Tym 
A. C. 10.- Model Z. Preq-l 60 Oyeles. H. P 6 
Volts 104. R. P. M. 1,800. E s t á trabajan-
do y se puede ver en la calle de Santt 
C l a r a número 7, donde se informa 
C 3139 io-í 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados, pue 
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
30S1 S.- l 
i MOTOR de corríeRte directo de 15 caballo^ 
3 Id. Id. Id. id. Id. 3 Id. 
I Id. averiado Id, , id. id. 3 Id. 
I id. id. id. id. Id. }í I t 
6. Id. Id. alterna, sin asiento Id. % Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICA 
S E VENDE MUY BARATO 
un motor "Charter." nuevo y completo, de 
16 H . P., para funcionar con alcohol o ga-
solina, propio para operar con bombas de 
irr igación o cualquiera otra clase de ma-
quinarla. También vendemos muj" barato 
una grúa de 10. H . P. de doble cilindro, de 
una tonelada. Precios y completa descrip-
ción de las mismas, diríjanse a los señores 
James B. Clow & Sons, Monserrate y Te-
niente Rey. C 3187 5-11 
U N T A C H O 
vertical de hierro fundido, de 25 bocoyes 
de capacidad, con 6 serpentines dobles de 
4 pulgadas y 700 piés de superficie dé ca-
lor. Con plataforma, todo completo y en 
excelente estado. Se vende barato y se en-
trega en el acto. Lonja del Comercio 216, 
Habana. *J-22e ' 8-9 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E R C U I 
Bomba y Motor de 60ü galona* por lu»ra. 
$100-00. Bomba y Motor de 980 galonee pial! 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo i 
J100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rellly C7, t*, 
léfono A-3268. Vilaplana y Arredonde, S 
3051 S.-1 
ELECTRICOS 
a l e m a n e s , 
I T a U A B O S y a m e r i c a n o s 
A l coatado y a plazos ios nay en xa c * 
sa B E R L I N , de Vilai>iana y Arredondo, 
S. en C , O'Réil ly núr.. 67. t e l é f o n o A-S268. 
3053 S.-1 
M I S C E L A N E A 
P O L I N E S Y A L C A Y A T A S . S E V E N D E ? * 
Los primeros, con 2o., madera dura y s l í 
uso. Informes: Sr. López, Obispo 37, ca-
misería. . " 11383 8-12 
. . S E V E N D E UNA M A G N I F I C A M A Q U 
na contadora, por la mitad de su precU 
Informan en San Rafael núm. 2, Sombrer* 
ría de Inglaterra. 41360 í-11 
P a g i n a c a t o r c e 
B L 
M u r i ó e l A l c a i d e d e N e w Y o r k 
Nueva York, 11. 
En la tarde de ayei faUeció, a 
onsecuencia de una afección car-
díaca, el popular Alcalde de la im-
perial ciudad de Nueva York, Mr. 
William J . Gayner. 
La muerte de Mr. Gayner ha pro 
ducido profundo dolor en toda esta 
ciudad, donde era muy estimado por 
sus cívicas virtudes. 
. Mr. G-ayner, cuya salud quedó bas-
tante quebrantada desde ©1 atentado 
de que fué víctima en 1910, había 
embarcado en busca de mejoría, y 
&e esperaba que regresase en breve, 
para tomar parte en la campaña 
electoral, habiendo sido propuesto 
para la reeleoción por el pueblo de 
Nueva York. 
La noticia de su muerte fué cable-
grafiada a esta ciudad por el hijo 
de Gayner. 
De acuerdo oon las le^es vigentes, 
se hará cargo de la Alcaldía de Nue-
va York el Presidente del Ayunta-
miento, Mr. Adolph L. Kline, de fi-
liación republicana, hasta el día pri-
mero de Enero. 
E l sepelio del difunto Alcalde se 
efectuará probablemente el 22 del 
comente. 
E l cadáver será enviado desde 
Europa a la mayor brevedad posible. 
M A R I M A D I A R O P E L A 
JJn ult imatun del gobierno del J a p ó n . 
Pekín, 11. 
E l Presidente, junto con sus con-
sejeros, está considerando las demar-
das de los japoneses, que exigen una 
inmediata satisfacción, una indemni-
jación y el castigo de los culpables. 
Estas demandas, que equivalen a 
un ultimátum, han sido presentadas 
por conducto de la Legación japone-
sa, y si no se accede a ella inmedia-
tamente, el Japón adoptará la acti-
tud necesaria. 
I Las ofensas cometidas por los chi-
i r̂ os comprenden la matanza de tres 
i japoneses en Nanking, el atropello 
i del mensajero consular, el tormento 
i aplicado a un teniente japonés ja-
ponés en hankow. la prisión de un 
teniente japonés en Shankung, y los 
i insultos a la bandera japonesa. 
U n c r i m e n m i s t e r i o s o 
Nueva York, 11. Ipor el esposo. 
E l cadáver desmembrado que se La policía está buscando al pro-
extrajo hace poco del río Hudson ha pietario de la casa donde vivía esa 
sido ideutificado como el de la seño- j señora, sin que haya podido encon-
ra de Casper Janin, de Nueva York, trarlo. 
E l cadáver incompleto,, con sólo el ¡ Se cree que embarcó para Cuba el 
torso y una pierna, fué identificado 1 ? del corriente. 
R e g r e s o a l h o g a r . E n e l " M o r r o C a s t l e " e m b a r c a r o n e s t a t a r d e i o s c u b a n o s q U e 
f o r m a n l a a g r u p a c i ó n b e i s b o l e r a T h e C u b a n S t a r s y p a r t e d e l o s c a m p e o n e s 
d e l L o n g B r a n c h . M a r s a n s e n l a b r e c h a D i s p a r a e s t a t a r d e t r e s h i t s r e c t i l í -
n e o s , h i z o u n a c a r r e r a , u n o u t y u n r o b o d e u n a b a s e . D e s g r a c i a d o d e b u t 
d e l p i t c h e r H o p p e r . L a r a p i d e z d e l o s G i g a n t e s l e s d a l a v i c t o r i a . D e r r o -
t a d e l o s N a p o l e o n e s . L o s T i g r e s d i e r o n v e i n t e h i t s e s t a t a r d e y r e c o -
r r i e r o n v e i n t e y s i e t e b a s e s . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEM DE LOS JUEGOS 
Pittsburg 1—New York 4. 
Oincinnati 12—Boston 11-
Chicago 5—Brooklyn 6, 
San Luis 2—Filadelfia 8. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P. A v e . 
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RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 4—San Luis 0. 
Filadelfia 4—Chicago 1. 
Boston 2—Detroit 15. 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
R e v o l u c i ó n 
Caracas, 11 
Con la derrota de las fuerzas revo-
de este cabecilla, ha terminado la re-
volución de Venezuela. 
Gran número de prisioneros sigue 
lucionarias del general Asunción Ro-1 Helando a Maracay, donde continúa 
driguez y la huida hacia Buenayre el ejército federal. 
a 
Buechenbeuren, 11. ! lanzándolo a tierra violentamente, 
Esta tarde ha ocurrido en el cam-1 cayendo el aparato en medio del pú-
po de aviación una arena tremen-1 Mico que presenciaba la maniobra. 
j TT , _;i;*o^ „„« cQ io La hélice del aeroplano decapitó a 
da. Un aeroplano militar que se le- un m0Tíalm€n. vantaba del suelo para realizar un te a una mujer, a u nniño y a un pai-
vuelo, fue cogido por una inerte ra- sano. Otros dos expectadores reci-
faga de viento que le plegó las alas , bieron heridas leves. 
L a s r e c l a m a c i o n e s f r a n c e s a s 
París, 11. j Unidos, Alemania, la Gran Bretaña 
Los gobiernos de Fi-ancia y Haití i e Itali las reclamacioIles francesas 
.ian celebrado un convenio, some-
tiendo al arbitraje de los Estados de 1910 contra Haití. 
L a s g r a n d e s m a n i o b r a s 
R e g r e s o de l o s c u b a n o s 
Nueva York, 11. 
En el vapor "Morro Castle". que 
zarpó esta tarde rumbo a la Habana 
van los players cubanos señores Fi-
garola, Rodríg'uez, Pedroso, Parera, 
Tómente, Junco, Parpetti, Villa, Mo-
ran, Ohacón, Magriñat, Hidalgo, Bus-
tamante y el manager Molina, que 
forman la agrupación beisbolera co-
nocida por The Cuban Stars. 
Este formidable team ha dejado 
bien puesta la bandera cubana duran 
te su tournée por los Estados Unidos. 
E l record obtenido ha sido espléndi-
do. Han ganado 87 juegos y perdi-
do 25. En todas las series libradas, 
resultaron victoriosos, menos en los 
dos combates sostenidos con los Lin-! 
coln Giants en que fueron derrota-1 
dos. 
Las huestes de Molina regresan a la 
amada patria contentos, satisfechos y | 
gozando de excelente salud, pero un 
poco contrariados ante la perspecti-
va que ofrece la temporada beisbole-
ra de Cuba. Todos piensan comba-
tir duramente la orden dada para ha-
cer revivir el sistema cooperativo. 
En el mismo vapor va también otro 
grupo de estrellas cubanas formado 
por Padrón, Viola, Ramos, Luque y 
Villazón. Estos al igual que sus otros 
paisanos van saludables, fuertes y lle-
nos de inmensa satisfacción por haber 
ganado el campeonato de la Liga New 
York-New Jersey. 
A despedirlos al muelle fueron sus 
compañeros de faena en el team Long 
Blanch, Miguel Angel González, To-
más Calvo y Mendienta, quiene;1: 
permanecerán algún tiempo todavía 
en la tierra madre del baseball . 
Los players cubanos llevan el pro-
yecto de organizar en la Habana un 
beneñcio a favor de sus dos compa-
ñeros Mendieta y Aragón, que afor-
tunadamente van mejorando por día 
de los accidentes de que fueron víc-
timas recientemente. 
En Long Branch los jugadores cuba-
nos llevaron a cabo un juego bené-
fico a favor de Aragón que produjo 
trescientos cincuenta pesos. 
Durante la temporada los Cuban 
Stars no recibieron ninguna lechada 
y el Long Branch fué struck out una 
sola vez. 
M a r s a n s e n e l c a n d e l e r o 
Cincinnati, 11. 
Está tarde, como ayer, Armando 
Marsans hizo crujir la majagua crio-
lla con tres hits de indiscutible velo-
cidad y excelente colocación. 
El simpático cubano no pudo colo-
car ninguna pelota en el campo bos-
toniano hasta el quinto inning, en el 
que se desprendió con un indiscuti-
ble, leoorriendo las bases empujado 
por los batazos de sus compañeros y 
anotando su primer carrera. 
Em el , séptimo inning proyectó su 
segunda película y aprovechando un 
sacrificio de Hoblitzell emprendió 
vertiginosa carrera, no parando has-
ta que pisó la goma del home, mien-
tras que los bostonianos asombrados 
gritaban y lanzaban la bola de un la-
do para otro. 
En el octavo inning pegó un hit ki-
lométrico hacia el left field. impri-
miendo tal velocidad a la de corcho, 
que antes de ser cogida por el out-
fieílder del Boston dos rojos anota-
ron. Armando, con rapidez, se robó 
la segunda, pero fué sacado out fuera 
de base. 
Su record personal fué el siguien-
te: 
V. C. H. O. A. E . 
5 2 3 1 0 0 
En el juego de esta tarde sobresa-
lireon al bate Maranville y Kling. E l 
primero anotó cinco hits y una trans. 
ferencia de seis veces al bate, y el 
segundo un pase, un sencilla, un do-
ble y un triple de cuatro veces al 
píate. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Bosícn . . . . 011 000 423 11 19 4 
Cincinati . . . 011 330 22x 12 15 1 
Baterías: Packard, Suggs, Ames y 
Kling.—Hess, Noyeŝ  Whaling y Tra-
gresor. 
E l d e b u t de H o p p e r . 
Sam Luis, 11. 
EO. maanger de los Cardenales tuvo 
el acierto de presentar hoy en el dia-
mante al pitcher Hooper, procedente 
de un dub manigiieíro. E l recluta do-
minó completamente a los Phillies. 
En cambio el lanzador Seaton fué 
pulverizado. 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Louis 001 203 101 8 10 0 
Phiia 000 000 020 2 5 3 
Baterías: Hopper y Wingo.—Sea-
ton y Killifer. 
G a n ó M e G r a w 
Pittsburgh, 11. 
E l buen pitching de Demaree y el 
mal runnning de los Piratas, ayuda-
do por un par de errores, dió la victo-
ria al New York, cuyo team jugó esta 
tarde con marcada velocidad. 
Score por innings: 
C. H. E . 
New York . . . 000 100 120 4 10 1 
Pittsburgh . . . 100 000 000 1 6 2 
Baterías: Demaree y Meyers.— 
Adams, Hendrix y Simón y Kelly. 
L o g a n ó e l B r o o k l y n 
Chicago, 11. 
E l Brooklyn hizo la decisiva en el 
octavo con La.vender en el box, que 
fué sustituido por Pierce. 
E l desafío resultó bastante intere-
sante y ambos equipos jugaron bien. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . . 002 300 010 6 10 1 
Chioago . . . . 101 000 300 5 6 1 
Baterías: Reulback y Fisher. 
Pierce y Lavender y Archer. 
T r i u n f o A t l é t i c o 
Filadelfia, 11. 
Una agrupación de hits dados por 
Shawkey, Oollins y Baker con un sa-
crificio de Muiphy y un wild de Co 
llins, dió la victoria a los Atléticos 
Soore por innings; 
C. H. R 
Chicago 000 000 100 1 6 2 
PMla 000 010 210 4 8 2 
Baterías: Scott y Scihalk—Shawkey 
y Schang. 
F á c i l v i c t o r i a 
Boston, 11. 
Vente hits combinados con veinti 
cuatro bases y los errores de los Pu-
ritanos causaron la pérdida del team 
local, dando al Detroit un fácil triuiu 
fo. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Detroit . . . . 000 401 271 15 20 3 
Boston . . . . 100 010 000 2 5 4 
Baterías: Dauss y Me Kee y Gribson 
—Bedient, Anderson y Oady y Tbtv 
mas. 
U n a l e c h a d a 
New York, 11. 
Los Yankees tuvieron la suerte de 
medir bien las lanzadas de MitcheD 
en el séptimo y octavo inning, anotan 
do cuatro carreras y llevad ose los ho-
nores. 
Score por innings: 
C. H. E. 
St. Louis . . . 000 000 000 0 3 0 
New York . . . 000 002 20x 4 8 1 
Baterías: Mitchell y Alexander. — 
Me Hale y Sweeney. 
O t r a p a p a s u a v e 
Washington, 11. 
Seis bases por bolas, dos hits y un 
error fueron bastante para dar a lo3 
Senadores siete carreras en el sépti-
mo inning y apuntarse una victoria 
más. 
Cleveland . . . 000 200 100 3 6 J 
Washington . . 000 000 70x 7 4 3 
Baterías: Blanding y CNeill y Ca-
risch.—Engie, Hughes y Henry . 
Breslan, 11. 
Las grandes maniobras del ejérci-
»o alemán se están celebrando, con 
el Emperador alemán como juez su-
premo, y la concurrencia del rey 
Constantino y el Príncipe heredero 
de Crecía, el Rey Federico Augusto 
de Sajonia y los Jefes de los estados 
mayores generales de los ejércitos de 
Alemania, Austria e Italia. 
Los cuerpos de ejército toman par 
te en estas maniobras, en las cuales 
ê pondrá a prueba la táctica del 
L a m i s i ó n 
I combate recto y el ataque de frente, 
j prescindiéndose de los movimientos 
¡ de flanco. 
Cada parte contendiente se halla 
provisto de dirigibles "Zeppelin" 
y de un buen número de aeroplanos. 
Por primera vez se ensayará la gue-
j ira en el aire con bombas y ametra-
I lladoras de mentirijillas. 
Las anteriores maniobras aéreas 
rolo se limitaron a operaciones de 
exploración. 
e 
Washington, 11., ' reñor Zamacona, según se cree para 
bigiiosamente ha salido de esta negociar un empréstito que solucio-
capital con nimbo a Nueva York el | ne la crisis mejicana. 
C a r r a n z a c a n d i d a t o 
E n v í a un emisar io a H u e r t a p a r a p r o -
ponerle su candidatura. 
Ciudad de Méjico. 11. ; preponerle la candidatura del mis-
mo a la presidencia. 
Dicesc que el gobernador Garran- Agrégase que Carranza ha prome 
za, cabecilla de los rebeldes, ha en-1 udo deponer las armas y aceptar el 
viado un emisario a Huerta pira1 resultado de la elección. 
L a r e v 
t r 
Santo Domingo, 11. 
La bahía de Samana y Puerto 
Plata, cuyos habitantes se han levan-
tado en armas centro la administra 
des, han sido cerradas al comercio y 
a la navegación. 
En tedes los demás departamen-
tos de la República hay 
R u m o r e s persistentes de que totnarú 
p a r t e en l a contienda e lectora l 
Veraoruz, 11. 
Persisten los humores de que 
Huerta presentará su candidatura 
para la presidencia. 
Otros creen que irá a Europa, a 
donde reside ahora el general PoT' 
firio Díaz. 
T o d a v í a 
E s t a r á en V e r a c r u z a l a espectativa 
discuta e Veracruz. 11. 
ción provisional de José Bordas Val- dad | r e d a r á a 1, capitS de M^jlcc siSo H e r a b r T ^ 86 
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